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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Tesis sobre Ingeniería de Perforación relacionada a problemas presentados durante la perforación 
de pozos de gas. OBJETIVO GENERAL: Realizar una propuesta para optimizar las operaciones de 
perforación de nuevos pozos en el Campo Amistad. PROBLEMA: Durante la operación de 
perforación de un pozo de petróleo o gas, pueden surgir una serie de inconvenientes que pueden 
traer consigo serias consecuencias desde el aumento de tiempo y costos de perforación hasta la 
pérdida total del pozo. HIPÓTESIS: El análisis de los problemas encontrados en la perforación de 
los pozos 5 y 7 del Campo Amistad, permitirá proponer recomendaciones para optimizar la 
perforación de nuevos pozos. MARCO REFERENCIAL: El bloque 3 (hoy Bloque 6) está ubicado 
costa afuera del Ecuador en la parte central del Golfo de Guayaquil, aproximadamente a 100 
kilómetros al sudoeste de la ciudad de Guayaquil. MARCO TEÓRICO: Ubicación geográfica, 
estratigrafía arenas productoras, fundamentos teóricos, problemas en la perforación, mecanismos 
de pega de tubería, limpieza del hoyo, métodos de liberación. MARCO METODOLÓGICO: Tipo 
de estudio, universo y muestra, criterios de estudio, procesamiento y selección de información, 
recolección de datos. CONCLUSIÓN: Se encontró que los principales problemas que se presentan 
durante la perforación se debe mayormente a las altas presiones existentes en el Campo Amistad 
así como también a la estructura geológica del Campo ya que al ser una zona fallada, discontinua 
altera el programa y operaciones de perforación, en cuanto a los parámetros utilizados (GPM, ROP, 
RPM, fluidos de perforación) cumplen con los rangos recomendados pero en ciertas zona estos se 
ven afectados por la estructura de la zona. Se ha clasificado a los eventos en: Tipo mecánico, 
hidráulico, de gas y operacionales.RECOMENDACIÓN GENERAL: Para la perforación de futuros 
pozos en el Campo Amistad, es necesario se realicen estudios más detallados sobre la geología, 
estructura del Campo para conocer con mayor certeza las zonas que se están atravesando durante la 
perforación y así estar preparados ante cualquier eventualidad que se presente y algo muy 
importante centralizar la información para tener acceso a los datos, reportes y estudios que se han 
realizado en el Campo. 
 
DESCRIPTORES:  
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DOCUMENTAL ABSTRACT 
 
Thesis on Perforation Engineering related to problems presented during gas well drilling. 
GENERAL OBJECTIVE: Develop a proposal in order to optimize drilling operations of new 
wells in the Amistad Field. PROBLEM: During drilling operation of a gas or oil wells, many 
different problems can occur that could bring serious consequences such as time and costs increase 
in the perforation process and even harder, the complete loss of the well. HYPOTHESIS: The 
analysis of the problems found in the perforation of wells five and seven in the Amistad Field, will 
allow proposing recommendations in order to optimize perforation of new wells. REFERENTIAL 
FRAME: The block number 3 (currently block 6) is located outside of Ecuadorian coast, 
specifically, in the central part of Guayaquil Gulf, approximately 100 kms southwest from 
Guayaquil City. THEORETICAL FRAME: Geographic location, stratigraphy producing sands, 
theoretical fundaments, problems in perforation, mechanism of gluing for pipelines, cleaning of the 
whole, releasing methods. METHODOLOGICAL FRAME: Type of study, universe and sample, 
study criteria, processing, information selection, data collection. CONCLUSION: It was 
discovered that the main problems presented during perforation are related to high pressures 
existing in the Amistad Field as well as the geological structure of the field. Since it is a 
discontinue failure zone, italters perforation program and operations. Regarding to the parameters 
used (GPM, ROP, RPM, perforating fluids), they comply with the recommended ranges, but, in 
certain parts, they are affected due to the structure of the zone. Events have been classified: 
mechanical, hydraulic, gas, and operational event. GENERAL RECOMMENDATION: For 
future well perforations in the Amistad Field, it is necessary to carry out more detailed studies 
about geology, structure of the field, in order to have a deeper knowledge about the zones that the 
operations are going through for the purpose of being prepared for any problems that can be 
presented, and more importantly it is must to centralize information so data, reports and studies 
developed in the field are available. 
 
DESCRIPTORS:  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio realiza el Análisis de los problemas encontrados en las operaciones de 
Perforación de los pozos Amistad 5 y 7, en el Golfo de Guayaquil, con el fin de proponer 
alternativas, las mismas que serán tomadas en consideración en la perforación de nuevos pozos 
para minimizar estos problemas operativos, disminuyendo costos y tiempo de perforación.   
 
En la actualidad, el campo cuenta con los pozos Amistad 1 a 13 y Amistad 1 sur, de los cuales se 
han tomado 2 pozos para su respectivo análisis. 
 
El estudio se realizó mediante el análisis técnico de los reportes finales, sumarios, reportes 
geológicos, etc., de las operaciones de perforación y mediante la clasificación de la información se 
elaborarán, cuadros, matrices y gráficos que nos permitieron identificar los problemas presentados 
durante las operaciones de perforación. 
 
El informe de este estudio se lo presenta en siete capítulos, en el Capítulo I se define el problema 
del estudio, los objetivos, la justificación, marco institucional, marco legal y marco ético.  
 
En el capítulo II se muestra la metodología aplicada, siendo de tipo documental y descriptivo, así 
como también los criterios de inclusión los cuales nos permiten seleccionar de manera apropiada 
los pozos a ser analizados. 
 
En el Capítulo III se define el marco teórico siendo este de gran importancia para lograr, mediante 
la revisión bibliográfica necesaria, el entendimiento de conceptos aplicados y utilizados en el 
presente estudio. 
 
En el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de datos, los cuales son colocados según el 
orden de los objetivos y son tabulados en gráficos y tablas.  
 
En el Capítulo V se muestran las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, los 
resultados del estudio permiten conocer los diferentes aspectos que deben tomarse en consideración 
para minimizar los problemas durante la perforación de pozos en el Campo Amistad.  
 
En el Capítulo VI se detalla todas las fuentes bibliográficas y webgráficas que son necesarias para 
el desarrollo teórico de la investigación realizada de acuerdo a los objetivos planteados.  
En el Capítulo VII se muestran los anexos conformados por todos los instrumentos de la 
investigación necesarios para el desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO I 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los problemas que se presentaron en la perforación de los pozos Amistad 5 y Amistad 
7 del Golfo de Guayaquil? 
 
1.2 ENUNCIADO DEL TEMA 
PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE NUEVOS 
POZOS EN EL CAMPO AMISTAD, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 
PRESENTADOS  EN LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS AMISTAD 5 Y 7 DEL GOLFO DE 
GUAYAQUIL, BLOQUE 3 (HOY BLOQUE 6). 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad la necesidad de obtener fuentes energéticas que contribuyan para satisfacer la 
demanda energética del país ha obligado a explorar nuevos horizontes con el fin de aprovechar de 
manera profesional, consiente y racional dichos recursos como lo es el gas natural. 
Durante la operación de perforación de un pozo de petróleo o gas, pueden surgir una serie de 
inconvenientes que pueden traer consigo serias consecuencias desde el aumento de tiempo y costos 
de perforación hasta la pérdida total del pozo. 
 
Los problemas de perforación  más comunes  son: (a) atrapamiento de tubería, (b) presencia de gas, 
(c) pérdida de circulación, etc. Una manera de evitarlos es conociendo y analizando el porqué de 
dichos problemas, que permitan buscar soluciones para la perforación de nuevos pozos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
Por la demanda energética del país se ha visto la necesidad de perforar nuevos pozos en el Campo 
Amistad, y considerando los problemas operativos presentados en la perforación de los pozos 5 y 7 
con los cuales podremos recomendar alternativas que permitan optimizar las operaciones de futuras 
perforaciones a efectuarse en el Campo Amistad. Es lo que motiva a desarrollar esta investigación, 
debido a que es un tema de trascendencia actual cuyo estudio busca  finalmente la eficiencia de las 
operaciones, reflejada en la disminución de tiempos y costos para beneficio de nuestro país. 
1.5 HIPÓTESIS 
¿El análisis de los problemas encontrados en la perforación de los pozos 5 y 7 del Campo Amistad, 
permitirá proponer recomendaciones para optimizar la perforación de nuevos pozos? 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo General 
 
- Realizar una propuesta para optimizar las operaciones de perforación de nuevos pozos 
en el Campo Amistad 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
- Realizar una revisión general de reportes finales de perforación de los pozos Amistad 5 
y 7 
- Identificar los problemas operativos que se presentaron al perforar los pozos 5 y 7 del 
Campo Amistad. 
- Analizar las causas que provocaron los problemas en la perforación de los pozos 5 y 7. 
- Proponer alternativas que minimicen los problemas operativos en la perforación de 
nuevos pozos del Campo Amistad. 
- Presentar el informe final. 
1.7 MARCO INSTITUCIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 
 
Misión.- “Formar integralmente a los y las Ingenieros/as de Petróleos con excelencia para 
el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de 
los hidrocarburos, con valores éticos y comprometidos/as con el desarrollo del Ecuador, 
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capaces de liderar equipos multidisciplinarios y tomar decisiones para responder a las 
exigencias nacionales e internacionales”. 
 
Visión.- “Ser líder en el aprovechamiento sustentable de los hidrocarburos en el Ecuador 
y América”1 
 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO (ARCH) 
 
Misión 
Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos, 
propiciar el racional uso de los biocombustibles, velar por la eficiencia de la 
inversión pública y de los activos productivos en el sector de los hidrocarburos 
con el fin de precautelar los intereses de la sociedad, mediante la efectiva 
regulación y el oportuno control de las operaciones y actividades 
relacionadas
2
.   
 
Visión 
“La ARCH, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, será reconocida 
como el garante público de los intereses constitucionales del Estado en el sector 
hidrocarburífero, gracias a su alto nivel técnico-profesional, a su gestión 
transparente y a su cultura de servicio y mejoramiento continuo".
3
 
 
 
1.8 MARCO LEGAL 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO (ARCH) 
 
“Mediante Registro Oficial No.244 del 27 de Julio del 2010, se publica la Ley de Hidrocarburos, 
según el Artículo 11 se crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, como 
organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades 
técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las 
empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas 
en el Ecuador; Adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, 
técnica, económica, financiera, con patrimonio propio.
4
 
 
1.9 MARCO ÉTICO 
El presente estudio respeta los principios éticos, no afecta los intereses del país y de las 
instituciones, ni de los autores de estudios similares, con respeto el medio ambiente y a la 
comunidad. 
                                                          
1
 Estatuto Universidad Central del Ecuador, Art. 3, Julio 2010 
2 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Disponible en http://www.arch.gob.ec/index.php/nuestra-
institucion/quienes-somos.html Acceso el 23 de abril del 2013 
3 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Disponible en 
 http://www.arch.gob.ec/index.php/nuestra-institucion/quienes-somos.html Acceso el 23 de abril del 2013. 
4 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Disponible en http://www.arch.gob.ec/index.php/nuestra-
institucion/quienes-somos.html Acceso el 23 de abrildel 2013. 
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1.10 MARCO REFERENCIAL 
El bloque 3 (hoy Bloque 6) está ubicado costa afuera del Ecuador en la parte central del Golfo de 
Guayaquil, aproximadamente a 100 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Guayaquil ( 
Figura  1.1). Tiene un área de aproximadamente 3.497 kilómetros cuadrados (349.700 hectáreas), la 
mayor parte del cual está localizado en aguas generalmente de menos de 65 metros de 
profundidad.
5
 La PLATAFORMA AMISTAD se encuentra a una distancia  aproximada de 70 Km 
de la Planta de Tratamiento de Gas en las proximidades de la población de Bajo Alto. 
 
Este estudio se lo realizó con el propósito de identificar los problemas que ocurrieron en la 
perforación de los pozos Amistad 5 y 7 y de esta manera optimizar las operaciones de perforación 
de nuevos pozos en el Campo Amistad.  
 
Figura  1.1 Ubicación Campo Amistad 
 
 
Fuente: EP-PETROECUADOR, Gerencia de Gas Natural 
                                                          
5 ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006, p. 12 
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CAPÍTULO II 
2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.1 TIPO DE ESTUDIO 
La siguiente instigación se considera es de tipo: 
Documental 
El proceso de búsqueda se efectuara a través de reportes finales de perforación, sumarios, etc. 
emitidos por las diferentes compañías operadoras, con la finalidad de obtener la información más 
idónea. 
Descriptivo 
En su desarrollo se describen ciertos parámetros y variables (GPM, ROP, RPM, Fluido de 
perforación) que pudieron ocasionar problemas en las operaciones de perforación, de igual forma 
se señalan las posibles causas que dieron lugar a los problemas durante la perforación, para 
proponer alternativas para minimizar los problemas operativos en la perforación de futuros pozos. 
2.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo de la investigación constituye los pozos del Campo Amistad (Bloque 3, hoy Bloque 6) 
y se han tomado como muestra los pozos 5 y 7 bajo los siguientes criterios de inclusión:  
- Problemas que se hayan presentado durante las operaciones de perforación de los pozos. 
- Pozos en los que se hayan realizado sidetrack 
- Pozos que presenten un cambio en el programa de perforación 
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2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
Para la selección de los datos recopilados en esta investigación se han utilizado una serie de 
técnicas e instrumentos, lo más ajustados a la realidad posible, se diseñaron matrices que 
permitieron recopilar la información de las principales actividades realizadas durante la perforación 
y determinar los problemas presentados durante las operaciones de perforación en los Pozos 
muestra del Campo Amistad. (Ver ANEXO C). 
 
Deducción  
 
A partir de la evaluación y análisis de la información recolectada sobre problemas en la 
perforación, se establecen recomendaciones para evitar o disminuir la ocurrencia de inconvenientes 
durante la perforación. 
2.4 PROCESAMIENTO Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Se utilizaron estadística descriptiva y se aplicó el programa Microsoft Excel para presentar 
gráficos, cuadros y tablas para identificar los problemas encontrados durante la perforación de los 
pozos seleccionados. 
 
2.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para el desarrollo del presente proyecto, se revisó la información archivada, reportes finales de 
perforación, sumarios de perforación, reportes finales geológicos e informes de comisión que posee 
el Departamento de Archivo de la ARCH.  
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CAPÍTULO III 
3 MARCO TEÓRICO 
 
3.1 GENERALIDADES DEL CAMPO AMISTAD 
3.1.1 Perforación Exploratoria en el Bloque 3 
 
 
Entre 1942 y 1982 se perforaron un total de 11 pozos de exploración en el Bloque 3 (Tabla 3.1). 
Siete de los pozos fueron perforados por ADA y tres por CEPE. El pozo inicial, Lechuza-1, fue 
perforado en 1942 por la International Ecuadorian Petroleum Company (IEPC) en la Isla Puná y 
fue clasificado como pozo seco. Entre 1970 y 1972, ADA perforó un total de siete (7) pozos. Su 
campaña de perforación resultó en el descubrimiento del campo Amistad. Los pozos de gas 
Amistad 1, 2 y 4 tuvieron un gran éxito. Se encontraron hidrocarburos en arenas de yacimientos de 
gas de la Formación Progreso, del Mioceno Medio y del Plio-Pleistoceno. CEPE perforó los 
últimos tres pozos en el Bloque 3 entre 1981 y 1982. El pozo Golfo de Guayaquil 1 de CEPE 
encontró petróleo en cantidades no rentables a 12.630 pies en arenas de edades del Mioceno Tardío 
al Mioceno Medio temprano de la Formación Subibaja.
6 
                                                          
6 ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006, p. 12 
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Tabla 3.1 Historia de Perforación de los Pozos 
POZO AÑO COMPAÑÍA 
T.D. 
(PIES) 
ERA 
GEOLÓGICA 
RESULTADO 
LECHUZA 1942 IEPC 7.503 MIOCENO SECO 
SANTA CLARA 1960 ADA 4.987 PLIOCENO SECO 
AMISTAD – 1 1970 ADA 17.058 
MIOCENO 
INFERIOR GAS 
AMISTAD – 2 1970 ADA 11.306 
MIOCENO 
MEDIO SECO 
AMISTAD – 3 1970 ADA 8.837 
MIOCENO 
MEDIO 
GAS Y 
CONDENSADO 
ESPERANZA – 1 1970 ADA 14.178 
MIO. SUP. – 
PLIO. SECO 
AMISTAD – 4 1971 ADA 10.514 
MIOCENO 
MEDIO GAS 
FE -1 1972 ADA 12.015 PLIOCENO SECO 
GOLFO 
GUAYAQUIL – 1 1981 CEPE 13.870 
MIOCENO INF. 
TAR. 
PETROLEO NO 
COMERCIAL 
AMISTAD SUR – 1 1981 CEPE 16.090 MIOCENO INF. SECO 
TENGUEL – 1 1982 CEPE 15.015 
MIOCENO 
INDIF. SECO 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006– EDC 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
3.1.2 Geología del Campo Amistad 
 
La zona constituye una cuenca sedimentaria con un espesor máximo en el eje de la cuenca de 
aproximadamente 12.000 metros de sedimento de depósitos marinos continentales, de origen 
probablemente deltaico y que lito estratigráficamente resulta en una secuencia alternante de arenas 
y lutitas, con pequeños espesores de calizas de edad que va desde el Oligoceno hasta el Reciente 
(36 millones de años) (Figura  3.1). 
Estas arenas y arcillas por efecto de la compresión tectónica de levantamiento produjeron 
condiciones estructurales y estratigráficas necesarias para el entrampamiento de hidrocarburos. 
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La complejidad geológica que presenta la zona ha originado que se desarrollen múltiples 
interpretaciones, con distintas teorías, en las que la estructura se presenta con trampas estructurales 
y estratigráficas.
7 
 
Figura  3.1 Elementos Estructurales del Golfo de Guayaquil 
 
Fuente: Presentación DNH-Revisión del campo amistad- Enero 2008 
 
3.1.3 Estructura 
 
La estructura del Campo Amistad es  un anticlinal  norte-sur  con fallas  complejas (Figura  3.2 y 
Figura  3.3) (ANEXO E). Esta característica se bifurca al norte y es adyacente a su culminación por 
una gran falla de desplazamiento horizontal destral de tendencia noreste-sudoeste. El lado 
occidental está limitado por una falla norte-sur que se desplaza hacia abajo, al oeste. El origen de 
esta estructura levantada, sobre la base de evidencia  geofísica  e historia tectónica, se piensa que es 
el resultado de la compresión  oblicua a lo largo del lado este de la falla de  desplazamiento 
horizontal destral. Allí parece haber habido por lo menos dos períodos de levantamiento. Uno 
ocurrido en el tiempo Mioceno Medio Tardío, posterior al depósito de las arenas de gas de la 
                                                          
7 GARCÍA Y BRAVO, Análisis Comparativo de las Pruebas de Presión entre Pozos de Petróleo del Oriente Ecuatoriano 
y Pozos de Gas del Campo Amistad. Tesina-ESPOL, 2011, p.10. 
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Formación Progreso en el evento de discordancia de mapeo. El segundo levantamiento ocurrido 
durante el tiempo del Plio-Pleistoceno cerca de la superficie sobre una profundidad de 1.000 pies. 
Cada período de levantamiento fue verificado sísmicamente por la presencia de una discordancia 
de erosión. También  se identificó una convergencia de la sección sedimentaria que cubre cada 
discordancia cerca del eje crestal de la estructura.
8
 
 
 
 
Fuente: Presentación DNH-Revisión del campo amistad- Enero 2008 
 
 
 
 
Fuente: Presentación DNH-Revisión del campo amistad- Enero 2008 
                                                          
8 ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006, p. 20 
Figura  3.2 Corte estructural N- S del Golfo de Guayaquil 
Figura  3.3 Corte estructural W-E del Golfo de Guayaquil 
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3.1.4 Lito-Estratigrafía de las arenas productoras 
 
En el campo Amistad las arenas productores corresponden a Progreso, Subibaja y Dos 
Bocas/Villingota.  
A continuación se detalla la sucesión estratigráfica de la costa ecuatoriana en forma simplificada 
(Figura  3.4) 
Figura  3.4 Columna Estratigráfica Generalizada 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006 – EDC 
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3.1.4.1 Formaciones Sedimentarias del Golfo de Guayaquil 
 
Grupo Subibaja (Mioceno inferior a medio) 
 
En este grupo hemos reunido a las formaciones Zapotal, Dos Bocas y Subibaja. 
 
 
3.1.4.2 Formación Zapotal (Mioceno inferior Aquitaniano) 
 
 
La Zapotal consiste en areniscas, conglomerados, limolitas, arcillitas que se convierten en lutitas. 
Una menor cantidad de toba está presente como estratos individuales y como un constituyente de 
los clásticos. 
Las areniscas de la zapotal difieren grandemente y varían, de pobremente clasificada, muy 
arcillosas, duras sin permeabilidad. Estas varían de cuarzosas a grawuacas, contenidos 
frecuentemente de madera y cuarzo, presencia de cenizas y/o pomáceas. Guijarros sub angulares a 
redondeados y bloques de cuarzo, cuarcita, horstones, toba, arenisca, arcillita y fragmentos de rocas 
ígneas, constituyen el conglomerado. En algunas áreas, especialmente en la parte norte de la 
cuenca, fragmentos de calizas están presentes. La matriz es generalmente una arenisca micácea, 
impura, de grano grueso. Localmente los conglomerados son muy masivos y predominantes. 
La Zapotal va de una ambiente de playa a la fase localmente continental de la formación Dos 
Bocas. Su contacto inferior con la Ancón es aparentemente por disconformidad angular, en algunas 
áreas y concordante en otras. Las fases de Cuenca de la Zapotal inferior, han sido algunas veces 
llamadas, formación las Cañas, la cual es muy similar a la formación Dos Bocas, separación que es 
justificable.
9 
 
3.1.4.3 Formaciones Dos Bocas/Villingota (Mioceno Inferior                                                          
Budigaliano) 
 
 
En la Isla Puná sub afloran las rocas de las Formaciones Dos Bocas/Villingota no diferenciadas 
(García y Vilema, 1986), formando una franja alargada de un ancho de 2 Km aproximadamente en 
dirección paralela a la falla de La Cruz desde Bajada hasta Campo Alegre. Estos depósitos 
corresponden a un máximo transgresivo con un ambiente nerítico externo a batial superior 
(Ordoñez et al., 2006). 
  
                                                          
9RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN MICROSÍSMICA ANCHAR, 2011, p.30-31 
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La Formación Dos Bocas se conforma de arcillolitas semiduras gris oscuras que meteorizan a café 
chocolate, presentan vetillas de yeso. Mientras que la Formación Villingota está constituida por 
arcillolitas de color gris a gris verdosas muy ricas en microfauna, limolitas gris amarillentas, 
limolitas arenosas y esporádicos estratos de arenisca fina gris amarillenta a gris oscura (García y 
Vilema, 1986). Se supone que estas formaciones existen en el Golfo a profundidades que no han 
sido alcanzadas en las perforaciones.
10
 
 
3.1.4.4 Formación Subibaja 
 
En el Golfo de Guayaquil la Fm. Subibaja es atravezada parcialmente por los pozos Golfo de 
Guayaquil-1, Domito-1 y Amistad Sur-1 por lo que se desconoce su espesor total al interior del 
Golfo. Sus dos miembros son interestratificaciones de arcillolitas oscuras, fósiles, y areniscas 
cuarzosas color gris finas a gruesas, regular a mal seleccionadas con granos subangulosos a 
subredondeados, con abundante matriz arcillosa y cemento silíceo. Se interestratifican con limolitas 
laminadas color gris, carbonosas y algo arenosas. 
Los minerales accesorios son mica, glauconita, pirita y carbón (García y Vilema, 1986).
11 
 
3.1.4.5 Formación Progreso (Mioceno Medio Superior) 
 
 
En la parte costa adentro se extiende ampliamente por toda la parte central de la Cuenca Progreso, 
alcanzando un espesor estimado de 2700 m. (Berrones, 1993). 
Litológicamente está conformada por interestratificaciones de areniscas blandas, arcillolitas verdes 
y lutitas oscuras, entre las cuales se depositan ocasionales capas de lumaquelas, arcillas 
bentoníticas, tobas, areniscas guijarrosas, areniscas calcáreas con ostras y microconglomerados. La 
materia carbonosa está presente en trazas (Palacios,1983; García y Vilema, 1986). 
En el Golfo se puede describir en general como interestratificaciones de areniscas gris claras a 
marrón claro-grisáceas, de tamaño variable con mayor frecuencia entre muy fino y mediano, de 
regular selección y pobre consolidación, con abundante matriz arcillosa hacia el Sur y más limpias 
hacia el Norte, generalmente cementadas por calcita. Estos estratos están intercalados con lutitas 
marrón a marrón-grisáceas, suaves, micáceas, generalmente calcáreas, y carbonosas, con contenido 
variable de bioclastos. Los minerales accesorios más comunes son micas, glauconita, pirita masiva 
y carbón (García y Vilema, 1986). 
 
                                                          
10RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN MICROSÍSMICA ANCHAR, 2011, p.31 
11
RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN MICROSÍSMICA ANCHAR, 2011, p.33 
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Esta formación es de edad Mioceno Medio a Mioceno Tardío corresponde a un ambiente marino 
somero de plataforma interna en la base a estuarino-deltaico de agua salobre al tope (Ordóñez et al., 
2006).
12 
3.1.4.6 Formación Puná (Plioceno Inferior – Pleistoceno Superior) 
 
 
Esta serie abarca las zonas N18 (Zanciano) N22 (Calabriano) de la Biozonación de Foraminíferos 
Planctónicos en la Carta Crono estratigráfica de Vail et al., 1987. Ha sido dividida en dos 
miembros: 
 
Puná Inferior (Miembro Placer) 
 
 
En su localidad tipo, en el Norte Este de la isla Puná, está compuesto de lutitas grises, amarillas y 
chocolates, con numerosas capas de limolitas y areniscas. 
Estas areniscas se intercalan con capas de arcillolitas limosas gris claras a gris oscuras o verdosas, 
generalmente calcáreas, solubles, plásticas y carbonosas, con abundante contenido de bioclastos, 
micas y pirita, y con variable contenido de microfósiles.  
 
Los otros componentes litológicos de la formación son limolitas gris-verdosas, deleznables, 
carbonosas, piritosas, micáceas, generalmente arenosas y bioclásticas; y calizas crema a 
ligeramente verdosas o marrón claro, masivas, compactas, dolomíticas y con glauconita, las cuales 
son más comunes hacia el Norte (García y Vilema, 1986). 
Este miembro corresponde al Plioceno Temprano (zona N18) y al Plioceno Tardío (zona N21) y de 
acuerdo a datos paleontológicos es de un ambiente estuarino con transgresiones a la base (zona 
N19) a marino de plataforma media a externa zona N21 (Astiano), Ordóñez et al., 2006). 
 
Puná Superior (Miembro Lechuza) 
 
 
Corresponde al Pleistoceno Temprano zona N22 (Calabriano) (Ordóñez et al., 2006) de edad entre 
1.9 y 0.8 millones de años. 
Litológicamente se conforma por interestratificaciones de areniscas, limolitas y lutitas que hacia el 
N se intercalan con calizas. Las areniscas son mayormente de grano fino a medio, y en menor 
proporción grueso a microconglomerático, generalmente de colores gris-blanquecino a gris-oscuro 
o verdoso, calcáreas, friables, compuestas mayormente de cuarzo hialino y lechoso, de regular a 
                                                          
12
RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN MICROSÍSMICA ANCHAR, 2011, p. 33,34 
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mala selección, forma angular a subredondeados, con fragmentos líticos, bioclastos y 
ocasionalmente glauconita, de matriz arcillosa o carbonosa y baja porosidad. Las limolitas son 
arcillosas, de tonos gris-oscuro a verdeoliva, micáceas.  
 
Las arcillolitas son generalmente gris claras a marrón claro, suaves, generalmente calcáreas, 
micáceas y con bioclastos, presentando además pirita diseminada o masiva y materia carbonosa. 
Las calizas, reportadas únicamente en el pozo Domito-1, son de color crema-verdosa, masivas, 
dolomíticas y duras, con glauconita, bioclastos y microfósiles piritizados (García y Vilema, 1986). 
Este miembro es de un ambiente marino de plataforma interna a deltaico-estuarino al tope (Benítez, 
1995).
13 
3.1.5 Topes de las formaciones 
  
En la Tabla 3.2 y Tabla 3.3 se muestran los topes estratigráficos correspondientes a los pozos 
Amistad 5 y 7. 
 
Tabla 3.2 Topes Estratigráficos Pozo Amistad - 5 
TOPES  DE LAS FORMACIONES DEL POZO AMISTAD-5 
FORMACIONES MD (ft) TVD (ft) 
Tope 
PUNÁ 
259 125 
 
  
Tope 
PROGRESO 
5190 5025 
  
 
Tope 
SUBIBAJA 
9375 
 
 
10910 
9200 
 
 
10750 
 Base 
Perforada 
 
 
Fuente: ARCH, Sumario de Perforación Amistad 5 y 7 Golfo de Guayaquil 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN MICROSÍSMICA ANCHAR, 2011, p. 34,36 
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Tabla 3.3 Topes Estratigráficos Pozo Amistad - 7 
TOPES  DE LAS FORMACIONES DEL POZO AMISTAD-7 
FORMACIONES MD (ft) TVD (ft) 
Tope 
PUNÁ 
259 125 
  
 
Tope 
PROGRESO 
5800 5250 
  
 
Tope 
SUBIBAJA 
11150 
 
 
12272 
9890 
 
 
10800 
Base  
perforada 
 
Fuente: ARCH, Sumario de Perforación Amistad 5 y 7 Golfo de Guayaquil 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
3.1.6 Geoquímica del Campo 
 
La composición química del gas del Campo Amistad se obtuvo del análisis cromatográfico de dos 
muestras (Tabla 3.4 y Tabla 3.5) tomadas de la planta de gas, observando que el principal 
componente es el Metano (CH4) con una presencia del 98.6%. 
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Tabla 3.4 Composición química del gas – Muestra 1 
 
MUESTRA 1 
 
METODO ASTM D-2945 Fecha 08/05/2008 
Parámetros LD Unidad Peso Moles 
Dióxido de Carbono (CO2) ˂0,0005 % 0,16 0,061 
Nitrógeno (N2) ˂0,0005 % 1,32 0,764 
Oxigeno(O2) ˂0,0005 % 0 0 
Monóxido de Carbono (CO) ˂0,0005 % 0 0 
Metano (CH4) ˂0,0005 % 97,3 98,603 
Etano (C2H6) ˂0,0005 % 0,75 0,406 
Propano ˂0,0005 % 0,4 0,147 
Isobutano ˂0,0005 % 0,05 0,014 
n-Butano ˂0,0005 % 0,01 0,004 
Ácidos Sulfhídrico H2S ˂0,0005 % 0 0 
  GAS NATURAL 
Presión (en envase) PSI 411 
Temperatura de envase °F 116 
Temperatura de envase °C 46,6 
Densidad relativa ----- 0,56 
Peso molecular promedio g/gmol 16,25 
Poder Calorífico del gas BUT/pie3 1007.47 
Temperatura de análisis 
°C 50 
Fahrenheit 122 
 
Fuente:    ARCH, Sademan Amistad Gas and Liquid Samples 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 3.5 Composición química del gas – Muestra 2 
 
MUESTRA 2 
 
METODO ASTM D-2945 Fecha 23/05/2008 
Parámetros LD Unidad Peso Moles 
Dióxido de carbono (CO2) <0,0005 % 0,08 0,028 
Nitrógeno (N2) <0,0005 % 1,35 0,784 
Oxígeno (O2) <0,0005 % 0,00 0,000 
Monóxido de carbono (CO) <0,0005 % 0,00 0,000 
Metano (CH4) <0,0005 % 97,53 98,699 
Etano (C2H6) <0,0005 % 0,65 0,353 
Propano <0,0005 % 0,32 0,116 
Isobutano <0,0005 % 0,04 0,012 
n-Butano <0,0005 % 0,03 0,008 
Ácido sulfhídrico H2S <0,0005 % 0,00 0,000 
      GAS NATURAL 
Presión (en envase) PSI 408,00 
Temperatura de envase °F 104,00 
Temperatura de envase °C 40,00 
Densidad relativa ----- 0,56 
Peso molecular promedio g/gmol 16,23 
Poder calorífico del gas BTU/pie3 1006,73 
Temperatura de análisis 
°C 50 
Fahrenheit 122 
 
Fuente: ARCH, Sademan Amistad Gas and Liquid Samples 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
3.2 ESTADO ACTUAL DEL CAMPO AMISTAD 
3.2.1 Reservas Probadas 
 
Son los volúmenes de petróleo o gas que se encuentran en los yacimientos y que han sido probados 
con la perforación de pozos y se pueden recuperar hasta un límite de rentabilidad. 
3.2.2 Reservas Probables 
 
Son los volúmenes de petróleo o gas con un alto grado de certidumbre que aún no han sido 
probadas y que se encuentran en áreas cercanas a las reservas probadas de una misma estructura o e 
áreas de estructuras vecinas. 
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3.2.3 Reservas Posibles 
 
Son los volúmenes de estimados de petróleo o gas que podrían recuperarse de yacimientos que se 
cree pueden existir, en áreas que la información geológica y sísmica disponible al momento de 
realizarse la estimación, no permite clasificarlas con mayor grado de certeza. 
3.2.4 Reservas Remanentes 
 
Son los volúmenes de petróleo o gas recuperables que todavía permanecen en el yacimiento 
cuantificadas a cualquier fecha posterior al inicio de la producción comercial. 
En la Tabla 3.6 se puede observar las reservas remanentes del Campo Amistad. 
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Tabla 3.6 Reservas  del Campo 
Campo Yacimiento 
GOES 
mmpcng 
Factor de 
Recobro 
% 
Reservas Originales 
Producción 
Acumulada          
mmpcng                             
Al 31/12/2010 
Reservas 
Remanentes  
mmpcng                    
Al 31/12/2010 
Probadas          
mmpcng 
Probables        
mmpcng 
Posibles    
mmpcng 
Totales          
mmpcng 
EP Petroecuador 
Amistad 
Progreso 838.285 26,8 224.634 55.225 373.881 653.740 88.456 136.178 
Total 838.285 
 
224.634 55.225 373.881 653.740 88.456 136.178 
           
Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, Reservas de Petróleo  Crudo y Gas – al 31 de diciembre del 2011 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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3.2.5 Estado actual de losPozos 
 
Los siguientes pozos de desarrollo han sido perforados en el campo Amistad: 
 
 Pozo 5  (temporalmente taponado) 
 Pozo 6 (productivo) 
 Pozo 7 (cerrado por alta producción de agua y arena) 
 Pozo 8 ST1 (cerrado por arenamiento) 
 Pozo 9  (temporalmente taponado) 
 Pozo 11 (productivo) 
 Pozo 12 (productivo) 
 
3.2.5.1 Datos iniciales de producción de los pozos 
 
 
Los siguientes datos fueron tomados del último Plan de Desarrollo del Campo Amistad del 2009. 
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Amistad 6 
 
 
Amistad 6 es uno de los pozos originales en producción en el campo Amistad. Hasta el fin del año 
2007 ha tenido una producción acumulada de aproximadamente 15 BCF mientras que su presión 
estática de tubo (SITP) ha declinado de cerca de 3.900 PSI a de 2.900 PSI. 
 
 
 
Gráfica 3.1 Historial de Producción, Pozo Amistad - 6 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2009 – EDC 
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Amistad 7 
 
El Amistad 7 es el segundo de los pozos originales en producción en el campo. Debido a un 
aumento de agua en el pozo se realizaron perforaciones adicionales en el pozo en el 2004. Hasta 
finales del 2008, Amistad 7 su producción acumulada ha sido de cerca de 9 BCF mientras, que su 
SITP ha declinado de aproximadamente 3.900 a cerca de 3.000 PSI. 
 
 
 
Gráfica 3.2 Historial de Producción, Pozo Amistad -7 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2009 – EDC 
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Amistad 8 (Taponado y Abandonado) 
 
Amistad 8 produjo solamente por un corto plazo y menos de 0.3 BCF antes de que aumente la 
producción de agua en el pozo. Fue taponado y abandonado en el 2004 su hoyo se utilizó para el 
pozo Amistad 8-1A. 
 
 
 
 
Gráfica 3.3 Historial de Producción, Pozo Amistad - 8 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2009 – EDC 
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Amistad 8-1A 
 
Amistad 8-1A fue el primer pozo perforado en la campaña de perforación del 2004 mediante 
desvío del pozo original Amistad 8. Hasta fines del 2008 Amistad 8-1A ha producido 10 BCF y su 
SITP ha declinado de cerca de 3.800 PSI a cerca de 3.150 PSI. 
 
 
 
Gráfica 3.4 Historial de Producción, Pozo Amistad - 8 1A 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2009 – EDC 
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Amistad 11 
 
Amistad 11 es un pozo submarino perforado aproximadamente a 1.7 kilómetros de la plataforma 
Amistad, conectado (tied back) a una tubería submarina y umbilical. Comenzó la producción a 
mediados del 2005 y ha producido cerca de 14 BCF hasta finales del 2008. 
Su SITP declinó de cerca de 3.650 PSI a cerca de 3.100 PSI durante ese período. 
 
 
 
Gráfica 3.5 Historial de Producción, Pozo Amistad - 11 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2009 – EDC 
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Amistad 12 
 
Amistad 12 es un pozo submarino que fue perforado aproximadamente a 3.1 kilómetros de la 
plataforma Amistad, está conectado a la plataforma con una tubería submarina y de control 
umbilical. Ha producido 7 BCF desde que se encuentra conectado a la tubería a mediados del 2005 
y su SITP ha declinado de 4.100 PSI a cerca de 3.800 PSI. 
 
 
 
 
Gráfica 3.6 Historial de Producción, Pozo Amistad - 12 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2009 – EDC 
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Producción Combinada de Campo 
 
El campo combinado Amistad ha producido un total de 59 BCF hasta fines del año 2008. La tasa 
máxima de producción es de aproximadamente 35 mmpcd. Actualmente el Campo Amistad tiene 
una producción anual de 15409 MMSCF (42217 MSCFD). 
 
 
Gráfica 3.7 Historial de Producción Combinada del Campo 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2009 – EDC 
 
Todos los reservorios de gas en el campo Amistad muestran un mecanismo similar de producción. 
 
El mecanismo natural de producción es predominantemente por expansión del gas disuelto. Un 
depósito de gas en expansión del gas disuelto se caracteriza por una declinación en la presión del 
depósito en la medida en que el reservorio produzca el gas. 
 
El funcionamiento de los reservorios por expansión del gas disuelto es tal, que la presión del 
depósito, cuando se ajusta para la compresibilidad del gas en condiciones de depósito, se reduce en 
relación uniforme con el volumen acumulativo de gas producido. Los pozos en reservorios y la 
expansión de gas disuelto continuarán produciendo gas hasta que la presión del depósito no sea 
suficiente para permitir que el gas alcance la superficie, o que alcance la superficie a una presión 
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demasiado baja para que las instalaciones funcionen eficazmente. En análisis de reserva, esta 
presión se conoce como la Presión de Abandono del Reservorio, cuando el pozo ya no es 
productivo, quedándose el gas in situ, sin considerarse como reserva recuperable. 
 
3.3 DESARROLLO DEL CAMPO AMISTAD 
El 25 de Noviembre del 2010 se declara terminado el contrato de participación suscrito entre 
Petroecuador y EDC, asumiendo EP Petroecuador toda la responsabilidad de las operaciones. A 
partir de este nuevo periodo se han desarrollado diferentes propuestas las cuales permitían retomar 
las actividades de Campo Amistad. 
Figura  3.5 Cronología del campo Amistad 
 
Fuente: EDC-ECUADOR LTD. Presentación de la operadora Campo Amistad 
En marzo del 2012 EP Petroecuador pública  que en el campo Amistad se encontraron nuevas 
reservas las cuales permitirán incrementar el potencial de producción de gas natural en el Bloque 6 
(ex bloque 3) del Campo Amistad, con el cual prevén incrementar la producción del campo, Figura  
3.6. 
 
Para el desarrollo del campo se prevé perforar: 
 4 Pozos de desarrollo y 
 2 Pozos exploratorios 
Para el 2012  y 2013 se perforaran 
 2 pozos de Desarrollo  
 1 Pozo Exploratorio 
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Figura  3.6 Pronóstico de Potencial de producción con las nuevas reservas 
 
Fuente: ARCH-Presentación de Ep-Petroecuador, Campo Amistad 2012 
 
El descubrimiento de la nuevas reservas fue posible con la revisión y reinterpretación de los datos 
de las sísmicas 2D y 3D entregados por la ex operadora EDC y a la realización de 520 km
2
 de 
micro sísmica Anchar en las áreas Amistad Norte, Santa Clara, BBJ, BBJ Sur y Amistad Suroeste 
que se encuentran en el Campo Amistad, Figura  3.7. 
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Figura  3.7 Zonas de micro sísmica Anchar 
 
Fuente: ARCH-Presentación de Ep-Petroecuador, Campo Amistad junio 2011 
 
Los resultados presentados fueron positivos para determinar la ubicación de la perforación de los 
nuevos pozos y el hallazgo de las posibles reservas,  el 2011.
14
 
 
Para el desarrollo del campo se planificó la perforación de: 
 
 4 Pozos de desarrollo 
 2 Pozos exploratorios 
 
Para el 2012 y 2013 se perforaron  2 pozos de desarrollo y 1 exploratorio
15
, como se muestra en la 
Figura  3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14
EP-Petroecuador, Boletín N° 051 
15 EP-Petroecuador, Presentación de Gerencia de Gas Natural 2012 
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Fuente: ARCH- ARCH-Presentación de Ep-Petroecuador, Campo Amistad 2012 
 
Para poder realizar estas operaciones se contrató el equipo de perforación Jack Up que llegó a mar 
territorial ecuatoriano el 11 de Octubre de 2012, desde Egipto se estima que trabajaron 86 técnicos 
nacionales y extranjeros. 
Con estos trabajos se espera incrementar la producción de gas natural de 60 a 100 millones de pies 
cúbicos por día (MMPCD), luego de esto se realizaran la perforación de dos pozos exploratorios 
para confirmar las reservas posibles encontradas a finales del 2012 y comienzos del 2013.
16 
 
Con el producto se prevé llenar  la capacidad del gasoducto actual y abastecer la demanda de gas 
natural de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y el adicional para la planta de 
licuefacción  ubicada en  Bajo Alto, cantón El Guabo. 
 
 
                                                          
16 EP-Petroecuador, Boletín N° 051 
Figura  3.8 Pozos programados para el  campo Amistad 
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3.4 PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN OFFSHORE 
3.4.1 Tipos de plataformas 
 
Una estructura offshore es una estructura situada en el mar y que por tanto se encuentra sometida a 
la acción del oleaje y a unas condiciones meteorológicas adversas. Estos fenómenos es importante 
tenerlos en cuenta en el diseño y cálculo de estas estructuras, ya que el tiempo meteorológico es 
una de las principales causas de fallos en las estructuras offshore. 
Las estructuras offshore (Figura  3.9) se pueden clasificar en dos grupos: las apoyadas en el fondo 
marino y las flotantes. 
 
Figura  3.9 Tipos de Plataformas para operaciones Offshore 
1, 2) Plataformas convencionales fijas; 3) Plataformas de torre autoelevable; 4, 5) Plataformas 
flotantes tensionadas; 6) Plataformas Spar; 7,8) Plataformas semi-sumergibles; 9) Plataformas en 
barcos perforadores; 10) Plataformas sustentadas en el zócalo y unidas a instalaciones de 
extracción en el fondo marino. 
 
Fuente: Foro Offshore hirschfeldt 
 
Las estructuras apoyadas en el fondo marino, a excepción de las construidas en hormigón, son 
perfiles tubulares de acero soldados que actúan como un entramado que soporta el peso de la 
estructura total y las fuerzas debidas a las olas, la corriente marina y el viento. 
 
Se diferencian dos tipos: 
- Plataformas fijas 
- Plataformas Compliant 
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3.4.2 Plataformas Flotantes 
 
Estas estructuras tienen algunas  diferencias de las anteriores, ya que su resistencia a las cargas 
(ambientales, gravitatorias) es absorbida por elementos estructurales muy grandes como cascos, 
pontones, etc. además, su estabilidad depende en parte de la propia fuerza de flotación que estas 
plataformas generan, habitualmente su posicionamiento no es permanente, ya que su afianzamiento 
en el fondo marino está restringido por sistemas de líneas de anclaje o de elementos flexibles 
(cables) lo cuales permiten su estabilidad al momento de realizar cualquier operación. En este 
grupo podemos considerar a las siguientes estructuras: 
 
- Jack-ups 
- Sumergibles 
- Semi-sumergibles 
- Barcos de perforación 
 
Cada uno de estas se caracteriza por su versatilidad al momento de realizar los diferentes tipos de 
operaciones: 
3.4.3 Plataformas Semi-Sumergible 
 
Las plataformas semi-sumergibles (Figura  3.10) están compuestas de una estructura con una o 
varias cubiertas, apoyada en flotadores sumergidos. Una unidad flotante sufre movimientos debido 
a la acción de las olas, corrientes y vientos, lo que puede dañar los equipos que van a bajarse por el 
pozo. Por ello, es imprescindible que la plataforma permanezca en posición sobre la superficie del 
mar, dentro de un círculo con rayo de tolerancia determinado por los equipos que se encuentran 
abajo de la superficie. 
 
Los tipos de sistema responsables de la posición de la unidad flotante son dos: el sistema de anclaje 
y el sistema de posicionamiento dinámico, el equipo de trabajo se ensambla en la cubierta. 
 
El sistema de anclaje se compone de 8 a 12 anclas y cables y/o cadenas, que actúan como resortes y 
producen esfuerzos capaces de restaurar la posición de la plataforma flotante cuando ésta es 
modificada por la acción de las olas, vientos y corrientes marinas. 
 
Algunos equipos posicionados dinámicamente pueden perforar en aguas con profundidades 
mayores a 7500’ (2200 m).  
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Figura  3.10 Plataforma semisumergible 
 
Fuente: Sbmatlantia 
 
3.4.4 Jack-up 
 
Se trata de una barcaza generalmente triangular (Figura  3.11) o rectangular que son remolcadas a 
la región de perforación, una vez en situ, las tres o cuatro grandes patas de la plataforma son 
hundidas en el agua hasta establecer contacto con el fondo marino. La parte de la barcaza se levanta 
sobre las mismas hasta la altura deseada para establecer  una distancia segura de la superficie del 
mar.  Son utilizadas en aguas poco profundas de hasta  cien metros de profundidad. 
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Figura  3.11 Jack- ups 
 
Fuente: Sbmatlantia 
 
3.4.5 Sumergibles 
 
Un sumergible descansa en el fondo del océano (Figura  3.12) cuando está perforando y son 
utilizados en aguas poco profundas. Tienen unos compartimientos a los cuales los miembros de la 
cuadrilla llenan los compartimentos con agua, esto hace que el equipo se sumerja y sus bases 
descansen en el lecho marino. 
Cuando el equipo está listo para moverse, los trabajadores remueven el agua de los 
compartimentos, lo cual hace que el equipo flote. Después los botes remolcan el equipo al próximo 
sitio donde se va a perforar. Estas plataformas están diseñadas para perforar aguas poco profundas 
o a más de 150 ft (45,72m). 
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Figura  3.12 Plataforma sumergible 
 
Fuente:  Foro showthread 
 
3.4.6 Barcos de perforación 
 
El barco plataforma es un buque proyectado para perforar pozos submarinos y es el taladro de 
mayor movilidad en aguas profundas (Figura  3.13). Los barcos de perforación están habilitados 
para viajar más rápidamente hacia zonas remotas y son capaces de perforar en aguas de hasta 3000 
pies de profundidad. 
 
Su torre de perforación tiene una abertura en el casco que permite el paso de la columna de 
perforación. 
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Figura  3.13 Barcaza Perforadora 
 
Fuente:  Foro showthread 
 
 
3.5 PROBLEMAS EN LA PERFORACIÓN 
 
Durante la perforación de pozos de petróleo o gas natural pueden ocurrir una serie de problemas 
que pueden alterar la planificación de la perforación, inconvenientes que pueden derivarse por un 
inadecuado manejo del equipo, herramientas, parámetros de perforación y que pueden ocasionar 
tiempos no productivos, los mismos que se verán reflejados un aumento de costos. Es importante 
tomar en cuenta los parámetros de perforación debido a que estos pueden incidir en la ocurrencia 
de inconvenientes al momento de perforar, a continuación se describe los problemas que pueden 
presentarse durante las operaciones de perforación de igual forma se menciona el control de pozos 
como una operación a realizarse en caso de que surja problemas durante la perforación. 
3.5.1 Control de Pozos 
 
Durante las operaciones de perforación en reservorios con gradientes de presión de poro y 
fracturas, los viajes pueden resultar en incidentes de control de pozo. 
 
Por definición, la presión es la fuerza que se ejerce sobre una unidad de área, tal como libras sobre 
pulgadas cuadradas (psi). En la industria petrolera se manejan diferentes tipos de presión: Presión 
de formación (PFm), Presión hidrostática (PH), Presión de fricción (PDFr) y Presión de fractura 
(PDF).
17 
                                                          
17WELL CONTROL MANUAL, p.2 
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3.5.1.1 Presión de fluido 
 
Esta presión es el resultado de la densidad del fluido o peso del fluido y la profundidad de la 
columna del fluido. La densidad de un fluido (en la industria petrolera) se mide en libras por galón 
(lpg; pounds per gallon; ppg), (gramo por litro, g/l). Un fluido pesado ejercerá mayor presión 
debido a su alta densidad. 
 
La fuerza o presión que un fluido ejerce en cualquier punto dado se mide en libras por pulgada 
cuadrada (lbs/plg
2
) (pounds per square inch,psi). Para averiguar cuanta presión ejerce un fluido de 
una densidad dada por cada unidad de longitud, usamos el gradiente de presión. 
3.5.1.2 Gradiente de Presión 
 
El gradiente de presión normalmente se expresa como la fuerza que ejerce el fluido por pie de 
altura (profundidad), y se mide en libras por pulgada cuadrada por pie (psi/ft). 
 
El gradiente de presión para una determinada profundidad se lo puede calcular multiplicando el 
factor de conversión (0,052) (lb/plg
2
/ft; PSI/pie ) por la densidad del lodo: 
 
                         
                                            
 
3.5.1.3 Presión hidrostática 
 
La presión hidrostática es la presión ejercida por una columna de fluido en condiciones estáticas o 
de descanso. Esta presión es función de:  
- La densidad del fluido  
- La altura vertical (profundidad) de la columna de fluido 
 
                       
                        
   
                      (   ) 
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La profundidad vertical (PPV, TVD) se usará para los cálculos de Presión, gradientes y densidades, 
debido a que la gravedad actúa directamente hacia abajo a lo largo del pozo. 
Mientras que la profundidad medida (PM; MD) (Figura  3.14) se usará para los cálculos de: 
volumen capacidad y desplazamiento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Well Control Manual - WCI 
 
3.5.1.4 Presión de Formación 
 
La presión de formación es la presión dentro de los espacios porosos de la roca reservorio, ejercida 
por el contenido de líquido o gas en los espacios porales de la formación. 
 
Esta presión puede ser afectada por el peso de la sobrecarga (capas de rocas) por encima de la 
formación, la cual ejerce presión en los granos y los poros con fluidos de la roca reservorio. Si los 
fluidos tienen libertad para moverse y pueden escapar, los granos pierden parte de su soporte y se 
aproximan entre sí. Este proceso se denomina compactación.
18
 
 
Las presiones de formación o de poro que se encuentran en un pozo pueden ser: 
Subnormales (bajas): ocurre cuando la presión de la formación es menor que la presión 
normal, generalmente con gradientes menores a 0,433 psi/pie. Pueden encontrarse en formaciones 
                                                          
18WELL CONTROL MANUAL, p.8 
Figura  3.14 a) Profundidad medida (PM; MD) 
b) Profundidad vertical (PVV; TVD) 
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someras, parcial o completamente agotadas, y en aquellas que afloran en superficie. Esto indica que 
estas presiones existen, bien sea en áreas con bajas presiones de sobrecarga o en depósitos 
calcáreos.  
Formaciones con presiones subnormales pueden ser desarrolladas cuando la sobrecarga ha sido 
erosionada dejando la formación expuesta a la superficie. 
Entre las causas de las presiones de formación subnormales se encuentran: los yacimientos 
despresurizados debido a que el gas y otros fluidos  han migrado por fallas u otras vías del 
yacimiento; reducción en la temperatura en un sistema de fluidos aislado; actividad tectónica entre 
otros. 
Normales: La presión normal de poro de formación es igual a la presión hidrostática del 
agua que se extiende desde la superficie hasta la formación de interés en el subsuelo. Por 
consiguiente, el gradiente de presión normal en cualquier área será igual al gradiente de presión 
hidrostática del agua que ocupa los espacios porosos de las formaciones en esa área.
19
 
Las presiones normales de formación varían de un gradiente de presión de 0,433 psi/pie 
(equivalente a 8,33 lb/gal de agua dulce) en las áreas ubicadas tierra adentro, a 0,466 psi/pie 
(equivalente a 8,95 lb/gal) en las cuencas marinas. La magnitud del gradiente de presión normal 
varía de acuerdo a la concentración de sales disueltas, tipo de fluido, gas y temperatura 
En la Tabla 3.7 se muestra los valores de gradientes de presión. 
 
Tabla 3.7 Gradientes promedio de presión de poro de formación normal 
Agua de formación Peso del fluido Ärea de ejemplo 
Agua dulce 8.3 ppg Montañas rocallosas y continente medio 
Agua salobre 8.4 ppg La mayoría de las cuencas sedimentarias en 
el mundo Agua salina 8.5 ppg 
Agua salina normal 8.7 ppg Mar del Norte, Mar del sur de China 
Agua salina 8.9 ppg Golfo de México, USA 
Agua salina 9.2 ppg Algunas áreas del Golfo de México 
 
Fuente: RANDYSMITH, CONTROL DE POZOS 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Anormales (altas): la presión anormal de formación es mayor que la presión normal (> 
0.465 psi/pie), también es conocida como sobre-presionada y algunas veces Geo-presurizada. 
 
                                                          
19
RANDY SMITH TRAINING SOLUTIONS, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CONTROL DE POZOS, p.9 
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Se caracterizan por el movimiento restringido de los fluidos en los poros. Esto ocurre debido a 
existir un mecanismo de entrampamiento que permite generar y mantener las presiones anormales 
en el sistema roca-fluidos (Figura  3.15). 
 
Las causas son la subcompactación de lutitas, diagénesis de arcilla, actividad tectónica 
(fallamientos, domos salinos, etc.), diversas características estructurales (roca impermeable sobre 
un yacimiento de gas). 
Figura  3.15 Presión de poro anormal 
 
 
Fuente: RANDYSMITH TRAINING SOLUTIONS, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE 
CONTROL DE POZOS 
 
 
Las presiones anormales afectan el programa de perforación del pozo en muchos aspectos, dentro 
de los cuales se tiene: 
- La selección del tipo y densidad del lodo. 
- La selección de las profundidades de asentamiento de las tuberías de revestimiento. 
- La planeación de cementaciones 
 
Además los siguientes problemas pueden derivarse de las altas presiones: 
- Brotes y reventones. 
- Pegaduras  de la tubería por presión diferencial.  
- Pérdidas de circulación por usar lodos densos. 
- Derrumbes de lutita. 
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Figura  3.16 Presiones de formación 
 
Fuente: Well Control Manual - WCI 
 
3.5.2 Surgencias 
Una surgencia  (influjo, amago, aporte, fluencia, kick) se puede definir como una condición 
existente cuando la presión de formación excede la presión hidrostática ejercida por el fluido de 
perforación (lodo), permitiendo el ingreso del fluido de formación al pozo. 
3.5.2.1 Causas y origen de las Surgencias 
 
En ocasiones, la presión de formación excederá la presión hidrostática y ocurrirá un influjo, que se 
puede originar por lo siguiente: 
- Densidad insuficiente del lodo 
- Llenado deficiente del pozo 
- Pistoneo / Compresión 
- Pérdida de circulación 
- Obstrucciones en el pozo 
- Aumento en la presión de la formación 
- Problemas con el equipamiento 
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Densidad insuficiente del lodo 
 
Esta es una de las causas predominantes que originan las surgencias. En la actualidad se ha 
enfatizado en perforar con densidades de lodo mínimas necesarias de control de presión de 
formación, con el objeto de optimizar las velocidades de perforación, por lo que se deberá tener 
especial cuidado cuando se perforen zonas permeables debido a que los fluidos de la formación 
pueden alcanzar el pozo y producir un brote. 
Las suergencias causados por densidades insuficientes de lodo pueden parecer fáciles de controlar 
con sólo incrementar la densidad del lodo de perforación.
20
 
Por las siguientes razones, esto puede ser lo menos adecuado:
 
- Se puede exceder el gradiente de fractura 
- Se incrementa el riesgo de tener pegaduras por presión diferencial 
- Se reduce significativamente la velocidad de penetración.  
 Llenado deficiente del pozo 
 
Esta es otra de las causas predominantes de brotes.  A medida que la tubería se saca del pozo, el 
nivel de lodo disminuye por el volumen que desplaza el acero en el interior del pozo. Conforme se 
extrae tubería y el pozo no se llena con lodo, el nivel del mismo decrece y por consecuencia 
también la presión hidrostática. Esto se torna crítico cuando se saca la herramienta de mayor 
desplazamiento como lo son: los lastra barrenas y la tubería pesada de perforación (Heavy Weight). 
De acuerdo con la normas API – 16D y API – RP59, al estar sacando tubería, debe llenarse el 
espacio anular con lodo antes de que la presión hidrostática de la columna de lodo acuse una 
disminución de 5 kg/cm
3
 (71 lb/pg
2), en términos prácticos cada cinco “lingadas” de tubería de 
perforación.
21
 
Succión (Suabeo) / Compresión 
 
Cada vez que se mueven las tuberías a través de fluido, aparecen fuerzas de suabeo y de 
compresión. La dirección en que se mueve la tubería dictará cuál de las fuerzas, si la de suabeo o la 
de compresión, es la predominante. Si se están bajando las barras, el fluido que está más adelante, 
debe despejar el camino, moviéndose hacia arriba alrededor de la tubería. Si la bajada es demasiada 
rápida y no todo el fluido llega a despejar el camino, la tubería comprime como un pistón  y 
presuriza el tramo del pozo  que está más adelante.  
                                                          
20CONTROL DE BROTES, p.5, DISPONIBLE EN: www.slideshare.net/Pr1nc3zs/tomo13-control-de-brotes 
21CONTROL DE BROTES, p.6, DISPONIBLE EN: www.slideshare.net/Pr1nc3zs/tomo13-control-de-brotes 
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Esto se denomina presión de compresión. Si esta presión aumenta demasiado, puede haber pérdida 
de circulación, fractura de la formación o rotura del revestidor (casing). La consecuencia puede ser 
la pérdida de lodo en el pozo con el consiguiente descenso de la presión hidrostática. 
Si ésta cae por debajo de la presión de formación, el pozo puede comenzar a fluir. 
Cuando se está sacando tubería (Figura  3.17) el lodo en esta operación no puede bajar por el 
espacio, entre la tubería y el casing, con la misma velocidad con que la tubería está subiendo. 
Cuando esto ocurre, se produce el suabeo (succión) una presión de vacío, o presión negativa, 
debajo de las barras. Este descenso de la presión permite que el pozo avance hasta que el fluido 
llena el espacio bajo las barras; esto se llama presión de suabeo (presión de succión). 
Así, el efecto de suabeo hace que ingrese fluido no deseado al pozo y, por lo tanto, se relaciona con 
la definición de surgencia. Además, si suabea (succiona) suficiente fluido, puede haber un descenso 
de la presión hidrostática total que provoque que el pozo fluya.
22
 
Figura  3.17 Efecto de suabeo 
 
Fuente: Control de brotes- www.slideshare.net/Pr1nc3zs/tomo13-control-de-brotes - 
 
En la siguiente Tabla 3.8 se muestran las variables afectan tanto al suabeo como a la compresión: 
 
                                                          
22WELL CONTROL MANUAL, p.31 
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Tabla 3.8 Variables que afectan al suabeo / compresión 
Variables Detalle 
Velocidad de 
movimiento de la 
herramienta 
Cuando más rápido es el movimiento de la tubería (sarta), mayor 
será la presión. El lodo debe despejar el camino, o bajar para llenar 
el espacio que antes ocupaba la barra. 
Espacio anular 
Cuando el espacio anular es muy pequeño, fluido que debe despejar 
el camino tiene una canal muy reducido para desplazarse, mientras 
más reducido sea este espacio, más lentamente debe moverse la 
tubería. 
Propiedades del 
lodo 
Lodos viscosos fluirán con mayor lentitud, por lo que no bajarán o 
subirán con facilidad. 
Lodos livianos: fluyen con mayor libertad, no incidirán en las 
presiones de pistoneo/compresión. 
Complicaciones 
relacionadas con la 
restricción del 
espacio entre 
barras y pozo. 
Las restricciones entre la tubería y la pared del pozo, o el casing, 
tales como formaciones hidratadas, colapso de casing, suelen ser 
problemas. Se debe tener en cuenta que el espacio entra la tubería y 
el casing puede ser menor de lo que se cree, lo que puede aumentar 
las posibilidades de suabear una surgencia. 
 
Fuente: Well Control Manual 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Obstrucciones en el pozo 
 
Cuando hay una obstrucción en el pozo  se debe recordar que puede haber presión atrapada por 
debajo. Cuando se está perforando o fresando una obstrucción (packer, tapón de cemento, casing 
colapsado, etc.), se debe extremar las precauciones.   
 
Aumento en la presión de la formación 
 
Durante las actividades de perforación es posible encontrar presiones anormales. 
 
La geología de la zona donde se perfora un pozo afecta en forma directa las presiones de formación 
y los pozos perforados  en lugares en que hay trampas de subsuelo o estructuras que contienen 
petróleo o gas también pueden originar presiones anormales. 
En la siguiente Tabla 3.9 se muestran algunas condiciones geológicas que pueden modificar las 
presiones de la formación.     
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Tabla 3.9 Condiciones geológicas que modifican las presiones de formación 
Condiciones Geológicas Detalle 
Fallas 
Cuando la broca atraviesa una falla, puede haber un 
cambio significativo en los gradientes de presión, que 
pueden resultar en una surgencia o pérdida de circulación.  
Estructuras anticlinales 
Suelen estar formadas por capas de roca que han sido 
impulsadas  hacia arriba desde grandes profundidades, que 
preservan las presiones más altas que corresponden a 
mayores profundidades.   
Domos salinos 
Los domos de sal que atraviesan capas o formaciones 
suelen sellarlas, originando presiones que exceden el 
gradiente normal de las formaciones aledañas. 
Macizos de arcilla 
Los grandes espesores de arcilla impermeables 
obstaculizan el movimiento ascendente de los fluidos 
porales, a medida que se acumularon capas de sobrecarga, 
las presiones de formación se hicieron anormales y no 
permitieron el proceso normal de compactación.  
Zonas recargadas 
Pueden tener un origen natural por la migración 
ascendente de fluidos porales proveniente de una zona más 
profunda, o por problemas creados por el hombre: mala 
cementación, casing o tuberías dañadas o corroídas. 
Zonas agotadas 
En estas zonas suele haber presiones por debajo de lo 
normal, en las cuales puede haber severas pérdidas de 
circulación, lo que reduce la presión hidrostática, 
provocando que otra zona o la misma zona agotada fluya.  
 
Fuente: Well Control Manual 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
3.5.3 Atascamiento de tubería 
El atascamiento de tubería es un problema que ocurre cuando la sarta de perforación, el revestidor 
o una herramienta no puede ser movida hacia adentro o hacia afuera del hoyo una vez insertada en 
éste y en algunos casos tampoco puede ser rotada.  
Su ocurrencia puede generar tiempo no productivo, costos, e inclusive la pérdida del pozo. 
Para prevenir y corregir los problemas de atascamiento de tubería es necesario conocer las causas 
que los originan, de manera que puedan ser aplicadas las medidas preventivas y tratamientos 
apropiados a cada situación en particular puesto que muchas veces una acción inadecuada pudiese 
agravar el problema. 
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3.5.3.1 Diferencial de Presión 
 
Es la diferencia de presión entre la presión hidrostática (PH) y la presión de la formación (PFm) 
ejercida por el fluido de perforación en el fondo del pozo. Se puede determinar utilizando la 
siguiente ecuación: 
ΔP=PH- PFm 
Se clasifica en tres tipos: 
Presión en Balance: Se dice que la presión en el hoyo está en balance cuando la presión 
hidrostática (PH) ejercida sobre el fondo del pozo es igual a la presión de la formación (PFm) 
(Figura  3.18a). 
Presión en Sobrebalance: Se dice que la presión en el hoyo está en sobrebalance cuando la 
presión hidrostática ejercida en el fondo del pozo (PH) es mayor que la presión de la formación 
(PFm) (Figura  3.18 b). 
La mayoría de los pozos son perforados en condiciones de sobrebalance para evitar el flujo de 
fluidos desde el yacimiento hacia el hoyo.  
Existen efectos negativos al perforar un hoyo en sobrebalance, puesto que a pesar de ser necesario 
mantener un sobrebalance entre PH y PFm para sostener las paredes del hoyo y evitar la invasión 
de los fluidos al pozo, un valor excesivo de esta diferencia de presiones puede crear problemas que 
impidan la perforación de un hoyo hasta su objetivo final como por ejemplo: disminución de la tasa 
de penetración, la posibilidad de atascamiento diferencial y pérdida de circulación del pozo. 
Presión en Bajobalance: Se dice que la presión en el hoyo está bajobalance si la presión 
hidrostática ejercida en el fondo del pozo (PH) es menor que la presión de la formación (PFm) 
(Figura  3.18c). Cuando se perfora un pozo en condiciones de bajo balance, las pérdidas de 
circulación se reducen al máximo, por lo que la posibilidad de fracturar la formación disminuye 
considerablemente.
23
 
                                                          
23PROBLEMAS DE HOYO, p.27-28, DISPONIBLE EN: www.es.scribd.com/doc/Presion-de-Formacion 
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Figura  3.18 Diferencial de presión 
 
Fuente: www.es.scribd.com/doc/Presion-de-Formacion –PROBLEMAS DE HOYO 
 
3.5.4 Mecanismos de Atascamiento de tubería y sus Causas 
 
En general, la tubería se pega mecánicamente o por presión diferencial. 
 
3.5.4.1 Pega Mecánica 
 
La pegadura mecánica es causada por una obstrucción o restricción física, ocurre generalmente 
durante el movimiento de la columna de perforación. También es indicada por la circulación 
bloqueada. Sin embargo, ocasionalmente se puede observar una cantidad limitada de movimiento 
ascendente/descendente o libertad de movimiento rotatorio, incluso cuando la tubería está pegada 
mecánicamente.
24 
 
La pega mecánica de la tubería puede ser clasificada en dos categorías principales como se muestra 
en la Tabla 3.10. 
 
 
 
 
                                                          
24MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.2 
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Tabla 3.10 Clasificación Pega Mecánica de Tubería 
Empaquetamiento del pozo y 
puentes                               
(inducido por sólidos) 
Mecánica o debido a la 
geometría del pozo 
 Recortes depositados 
 Inestabilidad de lutitas 
 Formaciones no 
consolidadas 
 Cemento o basura en el 
pozo 
 Formaciones fracturadas 
 Chatarras  
 Ojos de llave 
 Pozo por debajo del 
calibre 
 Conjunto de 
perforación rígido 
 Formaciones móviles  
 Bordes y patas de 
perro 
 
Fuente: MANUAL DEAMOCO TRUE - PEGA DE TUBERÍA  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Empaquetamiento del pozo y puentes 
 
El empaquetamiento ocurre cuando partículas pequeñas  de formación caen dentro del pozo, 
asentándose y llenando el anular alrededor de la sarta de perforación.  
El puenteo (bridge) del hoyo se refiere a pedazos grandes de formación dura, cemento o chatarra 
que caen dentro del hoyo y obstruyen la sarta de perforación causando atascamiento de tubería. Los 
empaquetamientos y puenteos formados durante el atascamiento de tubería son causados por 
 
Recortes depositados: Si los recortes no son retirados del pozo, se acumulan en éste, causando 
el empaquetamiento del pozo, generalmente alrededor del Conjunto de Fondo (BHA), y la 
pegadura de la columna de perforación (Figura  3.19). Este problema ocurre frecuentemente en 
las secciones agrandadas, donde las velocidades anulares son más bajas. En los pozos 
desviados, los recortes se acumulan en la parte baja del pozo y pueden caer dentro del pozo, 
causando el empaquetamiento.
25
 
                                                          
25MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA D E TUBERÍA, p. 15.2 
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Figura  3.19 Recortes depositados 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
Las causas de la remoción inadecuada de los recortes del pozo y las principales advertencias e 
indicaciones de la sedimentación de los recortes se muestran en la Tabla 3.11: 
 
Tabla 3.11 Causas de la remoción inadecuada de los recortes - Advertencias e indicaciones de la 
sedimentación de los recortes 
Causas de la remoción inadecuada de los 
recortes 
Advertencias e indicaciones de la 
sedimentación de los recortes 
 
 Perforación a Velocidades de Penetración 
(ROP) excesivas para una velocidad de 
circulación determinada.  Esto genera más 
recortes de los que pueden ser circulados 
mecánicamente a partir del espacio anular. 
 Hidráulica anular inadecuada. 
 Falta de suspensión y transporte de los 
recortes hacia la superficie con una reología de 
lodo adecuada.  
 Trayectorias de pozo muy desviadas. 
Los pozos de alto ángulo son más difíciles de 
limpiar, ya que los sólidos perforados tienden a 
caer en la parte baja del pozo. Esto resulta en 
la formación de camas de recortes que son 
difíciles de eliminar.  
 Desprendimiento y obturación de la 
formación alrededor de la columna de 
perforación. 
 Circulación insuficiente para limpiar el pozo 
antes de sacar la tubería o de realizar 
 Relleno en el fondo después de 
realizar las conexiones y los viajes. 
 La cantidad de retornos que regresa a 
las zarandas es pequeña en relación con 
la velocidad de perforación y el tamaño 
del pozo. 
 Aumento del torque, arrastre y 
presión de bombeo.  
  Sobre-tensión en las conexiones y 
durante el retiro de la tubería. 
• Aumento de la cantidad de Sólidos de 
Baja Gravedad Específica (LGS) y 
posible aumento del peso y/o viscosidad 
del lodo. 
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conexiones. Cuando se interrumpe la 
circulación, los recortes pueden depositarse 
alrededor del BHA y obturar el pozo, causando 
la pegadura de la tubería. 
 Perforación ciega (sin retornos de lodo) y 
barrido periódico inadecuado del pozo con un 
lodo viscoso.  
 
 
Fuente: MANUAL DE AMOCO TRUE,  PEGA DE TUBERÍA  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
Inestabilidad de la lutita: Las lutitas inestables pueden causar la obturación y pegadura cuando 
caen dentro del pozo. 
Pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 
Lutitas reactivas: Éstas son lutitas sensibles al agua, perforadas con insuficiente inhibición. Las 
lutitas absorben agua, se someten a esfuerzo y se desconchan dentro del pozo, esto provoca 
graves problemas de embolamiento y ensanchamiento del pozo u obstrucciones en la tubería 
como se puede observar en la Figura  3.20.
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Shell UK– Pega de Tubería 
 
 
Lutitas presurizadas: Estas lutitas están presurizadas y sometidas a esfuerzos mecánicos, 
incluyendo el peso de la sobrecarga, los esfuerzos in-situ, el ángulo de los planos de 
                                                          
26MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.3 
Figura  3.20 Formación Reactiva 
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estratificación y los esfuerzos tectónicos. Cuando son perforadas con un peso de lodo 
insuficiente, estas lutitas tienden a desprenderse dentro del pozo (Figura  3.21).  
 
Figura  3.21 Formaciones Presurizadas 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
Formaciones fracturadas y falladas: Éstas son formaciones frágiles que son 
mecánicamente incompetentes. Son especialmente inestables cuando los planos de 
estratificación se inclinan hacia abajo con altos ángulos (Figura  3.22).
27
 
 
Figura  3.22 Formaciones fracturadas y falladas 
 
Fuente: Manual de Shell UK– Pega de Tubería 
 
Formaciones no consolidadas: Este problema afecta las formaciones que no pueden ser 
soportadas por el sobrebalance hidrostático solo. Por ejemplo, la arena y la gravilla no 
                                                          
27MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.4 
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consolidadas caen frecuentemente dentro del pozo y obturan alrededor de la columna de 
perforación. Problemas también ocurren si el revoque depositado sobre la arena floja no 
consolidada no es suficiente para impedir que ésta “fluya” dentro del pozo y obture la 
columna de perforación (Figura  3.23).
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
Cemento o basura en el pozo: Cuando bloques de cemento o basura caen dentro del pozo, 
éstos pueden actuar como una cuña y bloquear la columna de perforación. Esto puede ocurrir 
cuando el cemento pierde su estabilidad alrededor de la zapata de cementación de la tubería de 
revestimiento o ser causado por tapones de pozo abierto y tapones de desvío (Figura  3.24).
29
 
 
 
 
                                                          
28MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.4 
29MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.5 
Figura  3.23 Formación no consolidada 
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Figura  3.24 Bloques de cemento 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
Geometría del Pozo 
 
Otra categoría de pegadura mecánica de la tubería está relacionada con la geometría del pozo. El 
diámetro y/o ángulo del pozo en relación con la geometría y rigidez del BHA no permitirán el paso 
de la columna de perforación.  
En general, cuanto más grande sea el cambio de ángulo o de dirección del pozo, más alto será el 
riesgo de pegadura mecánica de la tubería. Los pozos en forma de “S” son aún peores y aumentan 
el riesgo de pegadura de la tubería debido a los aumentos de fricción y arrastre. 
 
Los principales tipos de perturbación de la geometría del pozo son: 
 
Asentamientos ojo de llave: Los ojos de llave se forman cuando la columna de perforación 
roza contra la formación en la parte interior de una pata de perro, llave ocurre cuando la tubería 
se atasca dentro de la estrecha ranura del ojo de llave al ser levantada. La pegadura en el ojo de 
llave ocurre solamente cuando se está moviendo la tubería. (Figura  3.25). 
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Figura  3.25 Asentamiento ojo de llave 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
Pozo por debajo del calibre: Las secciones abrasivas del pozo no sólo desafilan las 
barrenas, sino que también reducen el calibre del pozo y los estabilizadores. Una corrida de la 
barrena demasiado profunda dentro de las formaciones abrasivas resulta en un pozo por debajo 
del calibre. La introducción de un conjunto de diámetro completo dentro de un pozo por debajo 
del calibre puede atascar y pegar la columna de perforación (Figura  3.26).
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
30MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.6 
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Figura  3.26 Pozo por debajo del calibre 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
 
Conjunto rígido: Los pozos perforados con un BHA flexible parecen estar rectos cuando 
se saca la tubería, pero si se mete un BHA más rígido, el pozo recién perforado actuará como si 
fuera por debajo del calibre. Los conjuntos flexibles pueden “serpentear” alrededor de patas de 
perro que constituyen obstrucciones para los conjuntos rígidos. Los BHA rígidos no pueden 
adaptarse a los grandes cambios de ángulo/dirección del pozo y pueden atascarse (Figura  
3.27).
31
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
31MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.7 
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Figura  3.27 Conjunto rígido 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
 
Formación móvil: El peso de la sobrecarga o los esfuerzos tectónicos pueden apretar la sal 
plástica o la lutita blanda dentro del pozo, causando la pegadura o el atascamiento del BHA en 
el pozo por debajo del calibre.  (Figura  3.28).
32
 
 
 
Figura  3.28 Formación móvil 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
 
                                                          
32MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.7 
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Bordes y micropatas de perro: Éstos son formados cuando se encuentran sucesivas 
formaciones duras/blandas interestratificadas. Las formaciones blandas se derrumban por 
varios motivos (hidráulica excesiva, falta de inhibición), mientras que las rocas duras 
mantienen su calibre. Esta situación es agravada por formaciones buzantes y cambios 
frecuentes del ángulo y de la dirección. (Figura  3.29).
33
 
 
Figura  3.29 Bordes y patas de perro 
 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
 
3.5.4.2 Pega de tubería por presión diferencial 
 
La pegadura por presión diferencial se define como la pegadura de la tubería causada por las 
fuerzas de presión diferencial de una columna de lodo sobre balanceada que actúan sobre la 
columna de perforación, contra un revoque sólido de fluido de perforación depositado en una zona 
permeable.
54
 
Esta pegadura ocurre generalmente cuando la tubería está estacionaria, tal como cuando se hacen 
las conexiones o cuando se realiza un registro. Está indicada por la circulación completa y la 
ausencia de movimiento ascendente/descendente o libertad de movimiento rotatorio,  con la 
excepción del estiramiento y torque de la tubería.  
 
Dos condiciones deben existir para que la pegadura por presión diferencial ocurra: 
 
1) La presión hidrostática del lodo debe exceder la presión de la formación adyacente. 
                                                          
33MANUAL DE AMOCO TRUE, PEGA DE TUBERÍA, p. 15.7 
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2) Una formación permeable porosa debe existir. 
 
La Figura  3.30ilustra el mecanismo de pegadura por presión diferencial.  
 
 
Figura  3.30 Mecanismos de la pegadura por presión diferencial 
 
Fuente: Manual de Amoco TRUE – Pega de Tubería 
 
El atascamiento diferencial sólo puede ocurrir en formaciones de rocas permeables como areniscas, 
donde se forma el revoque del fluido de perforación. Esto no ocurre en formaciones de baja 
permeabilidad como las lutitas, donde normalmente el revoque del fluido de perforación no se 
forma. 
 
 
Causas de la pega de tubería por presión diferencial 
 
Cuando la tubería se pega por presión diferencial, las siguientes condiciones existen: 
 
 La presión hidrostática del lodo excede la presión de la formación adyacente. 
 
 La formación es permeable (generalmente arenisca) en el punto donde la tubería está 
pegada. Esta combinación de presión diferencial y formación permeable resulta en la 
pérdida de filtrado hacia la formación y en la deposición de un revoque. 
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3.5.5 Pesca 
 
La operación de pesca, en la industria del petróleo, se refiere a la recuperación de material no 
deseado dejado en el pozo. Son numerosas las situaciones que ocurren, que requieren de una pesca. 
• La más frecuente de ella por pegas de la tubería. 
• Asentamientos tipo Key seats, donde protuberancias de la sarta de perforaciones no pueden pasar 
sobre salientes de la roca perforada. 
• Fallas en la tubería de perforación por desenrosques ocasionados por varias causas. 
• Pérdida parcial de la sarta por colapso del pozo. 
• Pérdida de porciones del equipo de fondo. 
• Items arrojados al pozo.  
Liberación de tubería pegada 
 
Antes de realizar un trabajo de pesca con tubería pegada, se realizan algunos trabajos para liberarla, 
como son: 
 Martillar la tubería hasta que suelte. 
 Colocar químicos en el sitio de la pega para aliviar la tensión entre superficies. 
 Desplazar parte del lodo con un fluido más ligero para reducir la presión hidrostática, 
especialmente en pegas por presión diferencial. 
 
3.5.6 Pérdida de circulación 
 
La pérdida de circulación o pérdida de retorno está definida como la invasión de los fluidos de 
perforación y/o lechadas de cemento hacia la formación. 
La pérdida puede ser parcial o total, es decir, se puede perder una pequeña fracción de fluido 
generalmente manifestada por una disminución gradual del nivel del fluido de perforación en los 
tanques o se puede perder el fluido de perforación que se encuentra en el hoyo al desplazarse en su 
totalidad hacia la formación.  
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3.5.6.1 Factores que Afectan la Pérdida de Circulación 
 
Si  la pérdida de circulación se presenta durante el proceso de la perforación, se corre el riesgo de 
tener una surgencia y éste se incrementa al estar en zonas de alta presión. Al perder la columna de 
lodo, la presión hidrostática disminuye al punto de permitir la entrada de fluidos  de la formación al 
pozo ocasionando un brote.  
Los tipos de formaciones  o condiciones en el subsuelo  que pueden ocasionar una pérdida de 
circulación se clasifican en cuatro categorías: 
Fracturas Naturales o Intrínsecas 
 
Son aquellas creadas por los esfuerzos tectónicos y los diferentes eventos geológicos ocurridos en 
una determinada zona. Se manifiestan por una discontinuidad que rompe los estratos de las rocas en 
bloques por medio de grietas o fisuras que pueden permitir el paso de los fluidos que se encuentran 
en el pozo solo si existe suficiente presión en el hoyo capaz de exceder la de los fluidos de la 
formación y además el espacio creado por la fractura es tan grande como para permitir la entrada 
de los fluidos con esta presión. (Figura  3.31c). 
Fracturas Creadas o Inducidas 
 
Son aquellas producidas durante las operaciones de perforación con el fin de estimular la formación 
para mejorar la producción (fracturamiento hidráulico y acidificación). Adicionalmente, muchas 
fracturas han sido creadas al tratar de mantener el peso de la columna hidrostática en el hoyo por lo 
que esta operación también puede crear fracturas en la formación si se excede la densidad necesaria 
para mantener las paredes del hoyo. (Figura  3.31d). 
Fracturas Cavernosas 
 
Las fracturas creadas en zonas cavernosas están generalmente relacionadas con formaciones 
volcánicas o de carbonatos (caliza y dolomita). Cuando estas formaciones fisuradas son perforadas, 
la columna de fluido de perforación puede caer libremente a través de la zona vacía creada por la 
fractura y producir rápidamente la pérdida del fluido de perforación. Las formaciones cavernosas se 
diferencian de las fracturas naturales e inducidas en que las cavernas son probablemente el 
resultado de un fenómeno de disolución de la roca, es decir pueden aparecer durante el 
enfriamiento del magma o ceniza volcánica. (Figura  3.31b). 
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3.5.6.2 Pérdidas en Formaciones altamente Permeables o poco Consolidadas 
 
Pueden tener una permeabilidad suficientemente alta para que el fluido de perforación invada la 
matriz de la formación, y generar así la pérdida de circulación de los fluidos del pozo. La alta 
permeabilidad también se encuentra frecuentemente en las arenas, grava y formaciones que fueron 
arrecifes o bancos de ostras.  (Figura  3.31 a). 
 
Figura  3.31 Zonas de pérdida de circulación 
 
 a) Arenas no consolidadas y de alta permeabilidad, b) Zonas cavernosas o fisuradas en carbonatos 
(caliza o dolomita), c) Fracturas naturales, fallas y zonas de transición en carbonatos o lutitas duras, 
d) Fracturas inducidas por el exceso de presión. 
 
 
Fuente: Problemas en el Hoyo, disponible en: www.es.scribd.com/doc/52895658/3/Presión-de-
Formación 
 
En la Tabla 3.12 se identifica los tipos de formaciones propensas a generar pérdida de circulación 
en el hoyo y otras características distintivas que fueron observadas durante la pérdida de fluido en 
operaciones de campo.  
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Tabla 3.12 Identificación de las características de las formaciones que pueden causar pérdida de 
circulación 
Fracturas Naturales Fracturas inducidas Cavernas 
Formaciones poco 
Consolidadas 
 Pueden ocurrir en 
cualquier tipo de 
roca. 
 
 La pérdida es 
evidenciada por 
disminución 
gradual del fluido 
de perforación en 
los tanques. Si se 
encuentran más 
fracturas se puede 
perder 
completamente el 
fluido de 
perforación.   
 Puede ocurrir en 
cualquier tipo de 
roca pero se esperan 
en formaciones con 
características de 
planos débiles como 
las lutitas. 
 
 La pérdida es 
normalmente 
repentina   
acompañada por 
pérdidas de retorno 
completas. 
 
 La pérdida puede ir 
acompañada por una 
arremetida. 
 
 Cuando la pérdida 
de circulación 
ocurre en lugares 
donde los pozos 
vecinos no han 
experimentado 
pérdida de 
circulación se 
sospecha de 
fracturas inducidas. 
 
  Generalmente 
ocurre en 
formaciones poco 
compactadas y con 
poca deposición 
marina. 
 
 
 Ocurren 
normalmente en 
calizas. 
 
 La pérdida de 
retorno es 
repentina y 
completa. 
 
 La tasa de 
penetración 
puede disminuir 
antes de la 
pérdida. 
 
 Usualmente la 
mecha cae varios 
pies antes de 
volver a 
encontrar la 
formación. 
 
 Se observa un 
aumento de peso 
en el gancho 
debido a la sarta 
y una 
disminución de 
peso aplicado 
sobre la mecha. 
 Disminución 
gradual del nivel 
de fluido de 
perforación en los 
tanques. 
 
 La pérdida puede 
ser completa si se 
continúa la 
perforación. 
 
 Se debe considerar 
la permeabilidad 
de la formación. 
 
 El nivel de fluido 
de perforación en 
el anular se 
mantiene con las 
bombas paradas 
pero desciende al 
desahogar la 
presión. Por lo 
general la pérdida 
se incrementa al 
reiniciar la 
circulación. 
 
Fuente: Manual de Amoco True,  Pega de tubería  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Para reducir las pérdidas de circulación se recomienda las siguientes prácticas: 
- Emplear la densidad mínima que permita mantener un mínimo de sólidos en el pozo. 
- Mantener la reología del lodo en condiciones óptimas. 
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- Reducir las pérdidas de presión en el espacio anular. 
- Evitar incrementos bruscos de presión. 
- Reducir la velocidad al introducir la sarta. 
 
3.5.7 Estabilidad de agujero 
 
La mayoría de los problemas de inestabilidad de hoyo ocurren en formaciones lutíticas puesto que 
sus propiedades varían significativamente de una zona a otra. Existen diversos efectos que causan 
la inestabilidad del hoyo. Estos pueden ser de origen químico o mecánico. 
3.5.7.1 Efectos Químicos 
 
El principal mecanismo de falla durante la construcción de un pozo relacionado con causas 
químicas es la hidratación de las arcillas. La hidratación de las arcillas ocurre debido a la afinidad 
que tienen las arcillas con el agua tales como la esmectita y la ilita, las cuales absorben agua y 
aumentan la presión de la formación causando derrumbes y ensanchamiento del hoyo.  
3.5.7.2 Efectos Mecánicos 
 
Generalmente un hoyo falla por exceso de fuerzas de tensión y esfuerzos de corte en la formación, 
es por ello que estos factores deben ser considerados en la evaluación de la estabilidad del hoyo 
durante el proceso de perforación. 
 
3.5.8 Arcillas Hidratadas 
 
La entrada del agua del filtrado del fluido de perforación en las arcillas que componen la roca 
ocasiona la expansión de la estructura del mineral, aumentando su volumen total en un fenómeno 
denominado hinchamiento. 
Todos los tipos de arcillas adsorben agua, pero son las esmectitas las que se hidratan con mayor 
incremento de volumen. 
 
Para evitar el hinchamiento de arcillas se recomienda utilizar lodos inhibidos, lodos en base aceite, 
fluidos de perforación en base a polímeros (PHPA). 
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3.5.9 Presencia de Gas y Contaminación de lodo 
 
Las gasificaciones consisten en la contaminación del lodo de perforación (reducción de la densidad 
del lodo)  por un flujo de gas que sale de la formación hacía el pozo provocado por una presión 
diferencial a favor de la formación productora (la presión de formación es mayor que la presión 
hidrostática). Se debe tener cuidado en este tipo de problemas (las gasificaciones) ya que cuando se 
vuelven incontrolables provocan los reventones o crean peligro de incendio, por lo que es 
recomendable la realización de un buen control de pozo.  
En caso de detectar una arremetida es recomendable: 
 Reducir el ritmo de penetración. 
 Aumentar el gasto de circulación. 
 Circular el tiempo necesario para desgasificar el lodo. 
 
3.5.10 Limpieza del agujero 
 
Los problemas relacionados con la limpieza ineficiente del agujero incluyen: 
3.5.10.1 Rata de flujo (GPM) 
 
La rata de flujo es un factor muy importante en la perforación ya que permite que los recortes 
puedan salir a superficie, en muchos casos la rata mínima independientemente del tamaño y ángulo 
depende mucho del peso del lodo y reología del mismo.  
La rata de flujo debe mantenerse dentro de ciertos valores dependiendo del tamaño del hoyo, como 
se muestra en la Tabla 3.13: 
 
Tabla 3.13 GPM mínimo vs Tamaño y Ángulo del hoyo 
MÍNIMO GPM  Vs  TAMAÑO Y ÁNGULO DEL HOYO   
Tamaño del hoyo  26" 17 1/2" - 16"  12 1/4" 8 1/2" 6" 
Intervalo de  
Ángulos           
0 – 35 700 GPM 500 GPM 400 GPM 300 GPM 200 GPM 
35 - 55 1250 GPM 950 GPM 650 GPM 450 GPM 250 GPM 
55 +   1100 GPM 750 GPM 500 GPM 350 GPM 
 
Fuente: BP Amoco 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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3.5.10.2 Tasa de penetración Máxima (ROP) 
 
Los adecuados parámetros ROP permiten tener una eficaz limpieza del pozo y mejorar en gran 
manera los resultados de la perforación ya que influye en el tamaño y volumen de los recortes. 
El ROP nos ayuda a determinar si hay cambios en la presión de la formación, es decir el aumento 
de la velocidad de perforación indica  un aumento en la presión de la formación. 
Para mejorar la eficiencia en la perforación y evitar problemas durante las operaciones se 
recomienda mantenerse dentro de ciertos valores como observaremos en la Tabla 3.14: 
 
Tabla 3.14 ROP Máximo vs Tamaño  y Ángulo del hoyo 
ROP MÁXIMA  Vs  TAMAÑO  Y ÁNGULO DEL HOYO   
Tamaño del hoyo  26" 17 1/2" - 16"  12 1/4" 8 1/2" 6" 
Intervalo de  
Ángulos           
0 – 35 60 110 155 240 285 
35 – 55 40 75 85 125 165 
55 +   60 75 100 115 
 
Fuente: BP. Amoco 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
3.5.10.3 Revoluciones por Minuto (RPM) 
 
Los RPM son importantes en las operaciones de circulación para arrastrar los sólidos a la 
superficie, se ha demostrado que una velocidad de rotación de 150 RPM tiene un dramático 
incremento en la remoción de recortes.  
Para tener una limpieza efectiva al trabajar en operaciones de perforación se recomienda trabajar  
por encima de 110 RPM, al no tener un buen limpieza se puede obtener: 
 
 Velocidad de penetración más lenta que resulta de volver a moler los recortes ya 
perforados. 
 Rellenos del hoyo cerca del fondo del agujero durante los viajes cuando la bomba de lodo 
está apagada. 
 Formación de puentes en el espacio anular lo que puede conducir a pegamientos de la sarta. 
 Aumento en la densidad del espacio anular y, a su vez, en la presión hidrostática del lodo 
en el anular. Este incremento de la presión hidrostática del lodo puede causar la fractura de 
una formación débil expuesta, lo que da por resultado pérdida de circulación. 
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 En la práctica, la limpieza eficiente del agujero se obtiene proporcionando suficiente 
velocidad de circulación al lodo de perforación en el anular y las propiedades deseables del 
fluido. 
3.5.11 Otros problemas 
 
Existen otro tipo de problemas, los cuales pueden ser predecibles, permitiendo tomar acciones 
inmediatas que permitan mitigar de alguna manera estos inconvenientes. 
Entre los problemas que pueden afectar a la perforación tenemos: 
- equipos 
- factor humano 
- condiciones climáticas 
- inadecuado manejo de las herramientas 
- irresponsabilidad de los operadores 
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CAPÍTULO IV 
 
4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y PROPUESTA TÉCNICA PARA 
MINIMIZAR LOS PROBLEMAS OPERATIVOS DE LA PERFORACIÓN 
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO AMISTAD 5 
 
Tabla 4.1 Datos Generales del Pozo Amistad - 5 
Campo Amistad 
Pozo Amistad – 5 
Compañía EDC Ecuador Ltd. 
Clasificación  Exploratorio 
Profundidad de Lecho Marino 40 m (134’) 
Elevación del terreno Nivel del mar 
Elevación de la mesa rotaria 38.1 m (125’) 
Ubicación Superficie  
 
Latitud     : 3° 16’ 10,023’’ S 
Longitud  : 80° 28’ 20,512’’ W 
 
UTM    X  : 558618,520 (E) 
            Y  : 9638608,129 (N) 
 
Objetivo Principal 
 
Latitud     : 3° 16’ 08,83’’ S 
Longitud  : 80° 28’ 25,83’’ W 
 
UTM    X  : 558454,49 (E) 
            Y  : 9638644,94 (N) 
Tipo de pozo Exploratorio Direccional “S” 
Profundidad programada 12705’ MD / 12600’ TVD 
Profundidad total 10910’ MD / 10877 TVD 
KOP 5 / 5-ST1 5575’ / 3304’ 
Máxima inclinación 5 / 5-ST1 20.21° @ 7605’ / 9.1° @ 4063’ 
Tiempo planeado / real 64 días / 109,62 días 
Inicio de perforación 28 de mayo 2000 
Fin de perforación 2 de septiembre 2000 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
El pozo Amistad 5 fue perforado desde una plataforma fija en el bloque 3, Golfo de Guayaquil, 
Ecuador, en alta mar. 
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La estructura es un anticlinal fallado y elongado en sentido Norte-Sur. Existen dos sistemas de 
fallas que están cortando a la estructura, unas tienen una dirección Noroeste-Sureste y las otras 
Noreste-Suroeste. 
 
Perforado como un pozo exploratorio direccional para probar  las arenas Progreso de edad 
Mioceno, el pozo fue planificado a una profundidad total de 12705’ MD (12600’ TVD), pero fue 
perforado hasta 10910’ MD (10877' TVD). Las pruebas se llevaron a cabo y el pozo fue 
temporalmente abandonado. 
Debido a un problema en la sección 12 ¼” se realizó un sidetrack (Amistad – 5 ST1) a la 
profundidad de 3314’. 
 
La profundidad del agua en la plataforma Amistad es de 134 ft y la altura es de 125 ft RKB. La 
plataforma de perforación utilizada fue Nabors Drilling International Rig "P-18", con una potencia 
de 2000 HP. 
 
En este pozo se realizó un SIDE TRACK  Amistad-5 ST1 el mismo que se lo efectuó en el agujero 
de 12 ¼”  debido a pega de tubería a la profundidad de 9821 ft MD. 
 
La Tabla 4.2 muestra la litología que se atravesó durante la perforación del pozo Amistad – 5 la 
misma que fue posible conseguir de los mudlogging y de la revisión del Reporte Geológico final 
entregada por la empresa EDC. 
 
Tabla 4.2 Litología por secciones Pozo Amistad – 5, 5 ST1 
 
SECCIÓN FORMACIÓN LITOLOGÍA 
17 ½” Puná 
La sección está compuesta predominante de 
arenisca/arena, limolita e intercalaciones de arcilla, con 
pequeñas camas de arcilla y arenisca, intercalaciones 
arcilla, arena, arenisca y limolita en aproximadamente 
iguales proporciones. Trazas ocasionales de lignito. 
 
Arena/Arenisca: Cuarzo, translúcido, transparente, 
opaco, lechoso, blanco, grano fino, grano medio en 
ocasiones, sobre todo suelto, friable en piedra arenisca. 
 
Limolita: gris verdoso, gris, soluble, suave, firme, con 
inclusiones negras y verdes en lugares no calcáreos, 
con una clasificación de muy fina arenisca. 
 
Arcilla: gris verdoso, gris, suave y pegajoso, bloques, 
sub-bloque, no calcárea, con inclusiones negras en 
algunos lugares. 
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Lignito: Negro, marrón oscuro, marrón, firme, frágil, 
con inclusiones de micropirita. 
12 ¼”  
Progreso / 
Subibaja 
Predominio arena o arenisca con intercalaciones 
ocasionales de arcilla, arcilla con intercalaciones 
delgadas de arenisca que disminuyen en número con la 
profundidad, predominio de limolita con 
intercalaciones de arena. 
 
Arenisca/Arena: Cuarzo, opaco, translúcido, 
transparente, gris, de grano fino, ocasionalmente grano 
medio, subangular a subredondeados, bien ordenados. 
 
Limolita: gris, suave, a veces amorfo. No calcárea. 
Localmente clasificación de muy fina arenisca. Trazas 
arcillolitas, lignito, fragmentos de esquisto y mica. 
 
Arcilla: gris, gris verdoso, gris claro, soluble, no 
calcárea, localmente poco calcárea, inclusiones de 
micropirita, trazas de arena, arenisca, lignito, calcita y 
fragmentos de esquisto. 
 
Arcillacalcárea: blanco, gris claro, soluble suave gris 
verdoso, con inclusiones de color naranja, en ocasiones 
con Quatz granos muy finos. Trazas de lignito, mica y 
calcita. 
 
Lutita: gris oscuro verdoso, firme, un poco duro. 
Limosa en algunos lugares y con fragmentos de lignito. 
 
 
SIDETRACK 1 
12 ¼” 
Progreso / 
Subibaja 
Areniscas intercaladas con arcilla. 
Predominantemente arena o arenisca con 
intercalaciones ocasionales de Arcilla. 
Interestratificado arenisca, arcilla y limolita. Arcilla 
con intercalaciones de areniscas finas disminuyen con 
la profundidad, Limolita con intercalaciones de arena. 
Una capa única de esquistoestáa9370ft. 
 
Arcilla: gris verdoso, gris oscuro o marrón 
ocasionalmente suave, convirtiéndose en firme y en 
ocasiones duro, pegajoso, soluble en lugares, 
sublaminado, limoso en partes. Con inclusiones de 
lignito. Ocasionalmente con tiene glauconita y micro 
pirita. Inclusiones de fragmentos de concha. 
 
Arenisca/Arena: cuarzo, translúcido, transparente, 
opaco, lechoso, blanco, grano grueso. 
Predominantemente suelto, moderadamente 
consolidado con cemento de sílice. Clasificación 
regular. Subangularde subredondo. Cristales hialinos 
presentes. Inclusiones de lignitos. 
 
Limolita: gris verdoso, marrón gris, suave a firme, 
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firme a un poco duro. No calcárea. Contiene 
fragmentos de lignito y líticos. 
 
Lutita: gris oscuro verdoso, firme, llegando a ser 
duros, limo en algunos lugares, y con fragmentos de 
lignito. 
8 ½” Subibaja 
Predominantemente Areniscas con intercalaciones 
arcillosas. 
 
Arenisca/Arena: cuarzo claro, smokey, translúcido, 
sub translúcido, transparente, opaco, grano fino, 
ocasionalmente grano medio, sub angular a sub 
redondo, moderadamente bien ordenados, 
predominante sin consolidar, ocasionalmente 
consolidado con un cemento de sílice. No hay 
porosidad visible. 
 
Arcilla: gris verdoso, gris, marrón, gris pardusco. 
Blando a firme, localmente un poco duros. Pegajoso. 
No calcáreos. Contienen fragmentos líticos y micro 
pirita. 
6”  Subibaja 
Predominantemente Arcilla con intercalaciones 
delgadas de arenisca. 
 
Arcilla: gris verdoso, marrón gris, gris claro, firme, 
moderadamente dura. No calcáreos. Contiene 
ocasionalmente lignito o pirita. Limo en algunos 
lugares. 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Geological Final Report Pozo Amistad 5- 5 ST1 
 
4.1.1 Programa de Tuberías de Revestimiento 
 
El pozo Amistad - 5 fue perforado en 5 secciones de 26”, 17 ½”, 12 ¼“,    8 ½”, 6, revestidas con 
tuberías de 20”, 13 3/8”, 9 5/8” y liners de 7” y 5” respectivamente. 
En la Tabla 4.3 se muestra la profundidad de asentamiento de las tuberías de revestimiento. 
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Tabla 4.3 Programa de tubería de revestimiento para el pozo Amistad – 5 
ETAPAS
DIÁMETRO 
DEL AGUJERO
PROFUNDIDAD 
MD  (ft)
REVESTIDOR 
OD.  
PROFUNDIDAD 
ZAPATA MD (ft)
PROGNOSIS 
PROF. ZAPATA 
MD (ft))
ND - 30” 319 458
1 26” 259 – 934 20” 935 950
2 17 ½” 934 – 4128 13 3/8” 3304 3300-4450
3 12 ¼” 4128 – 9821 9 5/8”
3 12 ¼” 3314 – 9350 9 5/8” 9320 10400
4 8 ½” 9350 – 10336 7” (liner) 10320 12705
5 6” 10336 – 10910 5” (liner) 10910 -
Sidetrack 1
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
 
 
 
4.1.2 Fluidos de Perforación utilizados en la Perforación del Pozo Amistad – 5 
 
En la perforación del pozo Amistad – 5 se emplearon lodos base agua, (PAC) y (LIGNOSULF). En 
la Tabla 4.4 se muestran los fluidos de perforación utilizados por sección. 
 
Tabla 4.4 Fluidos de perforación utilizados en el pozo Amistad – 5 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Al momento de perforar se hicieron análisis de FIT y LOT( pruebas de integridad y admisión de la 
formación) Tabla 4.5 que permitieron determinar la integridad de la formación dando información 
vital para la planificación de los lodos de perforación así como un adecuado control del mismo. 
SECCIÓN 
(plg) 
PROFUNDIDAD 
MD  (ft) 
DENSIDAD 
Lb/gal 
TIPO DE 
FLUIDO 
26” 259 – 934 8,5 GEL/PAC 
17 ½” 934 – 4128 8,6 - 9,6 GEL/PAC 
12 ¼” 4128 – 9821 9,5 – 9,7 GEL/PAC 
12 ¼” ST1 3314 – 9350 11,5 – 12,5 LIGNOSULF 
8 ½” 9350 – 10336 12,0– 16,5 LIGNOSULF 
6” 10336 – 10910 17 – 17,8 LIGNOSULF 
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Tabla 4.5 Valores de FIT del Pozo Amistad-5 
POZO Prof. (TVD) Peso del Lodo Usado (ppg) FIT (ppg) 
Amistad 5 3304 9,6 13,8 
Amistad 5 ST1 
9220 12,2 15,11 
10324 17 19,3 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad – 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
En la Gráfica 4.1 se puede apreciar la densidad del fluido de perforación utilizado en las 
operaciones del pozo Amistad – 5. 
Gráfica 4.1 Profundidad – Densidad Amistad – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores – Darwin Valle 
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4.1.3 Brocas utilizadas por sección en la Perforación del Pozo Amistad – 5 
 
 
Tabla 4.6 Informe de brocas utilizada en la perforación del pozo Amistad – 5, 5 ST1 
MUD
WT
I
(in) (1/32 in) (ft) (ft) (hrs) (ft/hr) (hrs) (klb) (psi) (gpm) (gpm)
1 26 GTX-CMG1 1-16 3-18 934 675 21,5 31,4 21,5 5   15 50   90 500 400 9,3
2 17-1/2. GTX-CG1 1-16 3-18 4128 3194 64,0 49,9 85,5 5   20 90   120 2150 720 9,6
3 12-1/4. GTX-G3 3-18. 5000 872 17,5 49,8 103 10   25 90   120 1800 600 9,8
4 12-1/4. G536XLG2K 6-12. 7285 2285 68,0 33,6 171 6   14 60   140 2975 656 10,5
5RR3 12-1/4. GTX-G3 2-15 1-18 7669 384 17,5 21,9 189 10   15 60   160 3000 630 10,7
6 12-1/4. GT-C1XL 1-15 1-16 1-18 9485 1816 77,0 23,6 266 25   30 130   150 3200 630 12,1
7RR4 12-1/4. G53XLG2K 6-12. 9643 158 4,5 35,1 270 8   10 120   130 3200 630 12,3
8 8-1/2. ARC422 CORE 9658 15 3,0 5,0 273 2   3 60   90 800 235 12,5
9RR8 8-1/2. ARC422 CORE 9661 3 2,0 1,5 275 2   5 60   90 800 235 12,5
10RR7 12-1/4. G536XLG2K 3-12 3-18 9697 36 10,0 3,6 285 10   15 110   130 2900 710 12,5
11 12-1/4. GTX-G3 3-16. 3370 56 1,0 56,0 286 10   15 90   100 1800 550 11,7
12 12-1/4. GT-MGID 3-18. 5556 2186 54,0 40,5 340 2   35 60   70 2500 550 11,2
13 12-1/4. G536XLG2K 5-13 1-14 8213 2657 101,0 26,3 441 2   20 60   90 3200 650 11,5
14 12-1/4. XLX-C1 3-18. 9350 1137 60,5 18,8 502 20   30 120   130 3200 640 11,9
15 8-1/2. BD536 4-10 2-11 10325 975 95,5 10,2 597 5   15 120   140 3170 404 17
16 8-1/2. GTX-G3 3-24. 10336 11 4,0 2,8 601 20   5 75   80 2300 399 17
17 6 ATJ-4 3-18. 10336 0,0 601 5   20 50   100 2700 350 17
18 6 ATJ-4 3-18. 10382 46 4,5 15,3 604 5   25 50   120 2500 283 17
19 6 GT-1 3-18. 10910 528 3,0 17,6 634 5   25 80   120 3300 270 17,8
ROP               WOB             RPMN° SIZE TYPE NOZZLES
DEPTH
 OUT
DIST 
DRLD
DRLL
TIME
PUMP                       
PRESS
FLOW
RATE
ACC 
TIME                
SIDETRACK -1
 
 Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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4.1.4 Resumen de las Operaciones de Perforación Pozo Amistad – 5 
 
El pozo Amistad – 5 fue perforado en 5 secciones, como un pozo direccional exploratorio tipo “S”, 
para probar el potencial gasífero de las areniscas del Mioceno medio de la formación Progreso. 
 
 La Figura  4.1 muestra es estado mecánico del pozo Amistad – 5 ST1. 
 
Figura  4.1 Diagrama estado mecánico del pozo 
 
Fuente: Secretaria de Hidrocarburos - SHE 
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4.1.4.1 Sección de 26” (259’ – 934’) MD 
 
Se bajó broca de 26", perforó y asentó revestimiento de 20" @ 935’. Se usó lodo a base de 
Bentonita. Cementado hasta la superficie. 
 
4.1.4.2 Sección de 17 ½” (934’ – 4128’) MD 
 
Se bajó broca de 17 ½” y perforó hasta 4128’ MD con lodo final de 9,5 ppg. Corrió registros 
SP/GF/AITH/LSS/CAIJSONICO. Perdió 126 bls. Se bajó el revestimiento 13 3/8”, 68 #/p, HCK-
55, BTC y se pegó @ 3304 ft. Intentó liberar sin éxito. Se decidió cementar a 3304 ft. Se cementó 
hasta la superficie con 1600 sxs de cemento clase "H", 11,7 ppg, 2,81 PC/sxs, seguidos de 500 sxs 
16,1 ppg, 1,2 PC/sxs..Retorno 100% durante la cementación y perdió circulación durante el 
desplazamiento. Armó broca de 12 ¼”, probó casing con 2400 psi ok, rebajó cemento y accesorios 
de 3314’ -  3304’ MD. 
 
4.1.4.3 Sección de 12 ¼”  (4128’ – 9821’) MD 
 
Continúo perforando con broca de 12 ¼” hasta 4128 ft MD. Realizó prueba de integridad de 
formación con lodo de 9,7 ppg, obtuvo una EMD de 10,7 ppg. Decidió cementar y colocó tapón de 
cemento. Perforó tapón hasta 4128’ para desvió. Realizó PIF con lodo de 12,3 ppg y se obtuvo un 
EMD de 13,8 ppg. Perforó con muchos problemas de pega hasta 9463 ft donde tomo núcleos a 
9463’– 9658’, 9658’ – 9661’. De 9661’ a 9821’ (MD) el pozo comenzó a fluir. Aumento peso del 
lodo a 13,3 ppg y observó perdida. Corrió registro de temperatura y ruido. 
Tubería pegada @ 9821’ MD. Trató de recuperar en varios intentos realizando Tubing punchs y 
cementando sin éxito. Quedo un pez (Longitud de +/- 4736 ft, tope a +/- 5085 ft MD). 
 
4.1.4.4 Sección de 12 ¼” Sidetrack (3314’ – 9350’) MD 
 
Se colocó tapón de cemento con 370 sacos clase "H" de 16,5 ppg. Tocó cemento a 3063 ft  MD y 
perforó hasta 3314 ft MD. Se realizó PIF obteniendo 13,4 ppg con lodo de 11,2 ppg. Perforó 
direccional hasta 9350’ con lodo final de 12,0 ppg. Bajó revestimiento de 9 5/8”,  53,5 #/p, P-110, 
LTC a 9320’ MD. 
Se realizó cementación con 1020 sacos de cemento clase *H", 13,0 ppg y rendimiento de 1,98 
PC/sxs, seguidos de 500 sacos de cemento clase "H", 15,7 ppg, y rendimiento de 1,19 PC/sxs. 
Observó 100% retorno de cemento a superficie. Probó revestimiento con 5750 psi durante 15 min. 
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4.1.4.5 Sección de 8 ½” (9350’ –  10336’) MD 
 
Se bajó broca de 8 ½” y tocó cemento dentro del revestimiento de 9 5/8” a 9360 ft MD. Realizo 
prueba de integridad de formación, obteniendo un peso equivalente de 17,7 ppg. Perforó hoyo de 8 
½”, hasta 10289 ft con lodo de 11,5 ppg. Se observó un influjo fuerte de gas a 10325’ MD. 
Incrementó peso el del lodo a 17 ppg para controlar el pozo. Corrió registro plataforma exprés de 
SLB (PEX/AIT/NGT/GR/SP/CAL/FMI/LSP/LLO/CST). Intentó tomar núcleos a 10286’ sin éxito, 
se dañó la herramienta. Bajó nuevamente y tomó núcleos a 10196’, 10096’, 9952’, 9804’. Bajó 
camisa de 7”, 32 #/p, P-110, LTC a 10320 ft. Intento iniciar circulación para cementar sin éxito. 
Bajó y asentó retenedor de cemento encima del cuello asentador a 10280 ft. Realizó cementación 
con 391 sacos de cemento clase "H, densidad de 17,5 ppg. 
Bajó broca de 6" y Perforó RC, cuello flotador y zapata hasta 10356’ MD. Realizó prueba de 
integridad de formación obteniendo un peso de 19,9 ppg de EMD. Corrió registro CBL-VDL-VSP. 
 
4.1.4.6 Sección de 6” (10336’ – 10910’) MD 
 
Se bajó broca de 6” y perforó hasta 10910’ MD. Se bajó camisa de 5", 18 #/p, P-110, HDL hasta 
10910 ft. Lodo final de perforación de 17,9 ppg. Se realizó cementación con 123 sacos de cemento 
clase "H", 18,0 ppg y rendimiento de 0,91 PC/sxs, desplazó con lodo de 17,9.  Bajó raspador de 5" 
x 7" hasta _10206 ft (TOL. De 5”). Probó camisa de 7” y 5” con 4500 psi y lodo de 15,6 ppg. Bajó 
molino de.4 1/8” y perforó tapón de la camisa y cemento desde 10828’ hasta 10870’ MD, Corrió 
registro CBL/VDL/GR. 
 
4.1.5 Análisis comparativo de las operaciones de perforación programada con 
las  ejecutadas 
 
4.1.5.1 Tiempo de perforación estimado del Pozo Amistad – 5 
 
En la Tabla 4.7 se puede apreciar las operaciones programadas para la perforación del pozo 
Amistad – 5, con su respectiva profundidad y los días estimados para cada operación. 
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Tabla 4.7 Programa de perforación estimado Pozo Amistad – 5 
 
Pool # 18 - armado completo 458 0,00 0,00
Armar 30" y perforar hasta 950' 950 1,00 1,00
Viaje de limpieza, corrida y cementada rev. 20" 950 1,00 2,00
Ensamblar el diversificador y prueba del mismo 950 0,50 2,50
Perforar hueco de 17 1/2" hasta 4450' 4450 2,50 5,00
Viaje de limpieza, armado y corrida de registros 4450 1,00 6,00
Correr y Cementar casing de 13 3/8" 4450 1,00 7,00
Armar diversificador, instalar cabezal de prueba BOP's 4450 1,50 8,50
104000 16,00 24,50
24,50
Viaje corto, correr registros (2 viajes de limpieza) 10400 2,50 27,00
Viaje de limpieza, correr y cementar casing 9 5/8" 10400 1,50 28,50
Armar y probar tubería de sup. y probar BOP's 10400 1,00 29,50
Perforar zapato, correr LOT y perforar hueco 8 1/2" 12705 13,00 42,50
Viaje corto y correr registros (1 viaje de limpieza) 12705 2,00 44,50
Viaje corto, correr y cementar Liner 7" 12705 1,00 45,50
Perforar cemento y probar TOL 12705 0,50 46,00
Probar pozo y abandono temporal del mismo 12705 18,00 64,00
Descripción
Profundidad                                     
(ft) MD
Días Días acumulados
Perforar zapato, correr LOT, perforar toma de núcleos en hueco 
direccional de 12 1/4"
 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
La Figura  4.2 muestra la profundidad y el tiempo de perforación programado para el pozo Amistad 
– 5, a 12705’ MD en un total de 64 días. 
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Figura  4.2 Curva Profundidad vs Tiempo pozo Amistad - 5 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
4.1.5.2 Tiempo de perforación real del Pozo Amistad – 5 
 
En la Tabla 4.8 se puede apreciar las operaciones realizadas en la perforación del pozo Amistad – 
5, con su respectiva profundidad y los días empleados para cada operación. 
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Tabla 4.8 Programa de perforación real pozo Amistad - 5 
Pool # 18 - armado completo 319 0,00 0,00
Armar 30" y perforar hasta 950' 935 2,00 2,00
Viaje de limpieza, corrida y cementada rev. 20" 935 3,00 5,00
Ensamblar el diversificador y prueba del mismo 935 1,00 6,00
Perforar hueco de 17 1/2" hasta 4450' 4128 5,00 11,00
Viaje de limpieza, armado y corrida de registros 4128 3,17 14,17
Correr y Cementar casing de 13 3/8", casing a 3304' 4128 2,00 16,17
Armar diversificador, instalar cabezal de prueba BOP's 4128 3,08 19,25
Casing @ 3304, perfora y limpieza 3304 0,00 19,25
9821 30,21 49,46
49,46
Well Control a 9821', pescado 9821 11,83 61,29
Preparación para sidetrack Amistad 5 ST-1 3314 0,00 61,29
Sidetrack y perfora sección 12 1/4" hueco direccional hasta 9350' 9350 10,23 71,52
Viaje corto, correr registros 9350 5,25 76,77
Viaje de limpieza, correr y cementar casing 9 5/8" 9350 3,00 79,77
Armar y probar tubería de sup. y probar BOP's 9350 1,06 80,83
Correr LOT, perfora hueco de 8 1/2" 10325 6,25 87,08
Viaje corto, correr, pescado de muestras 10336 7,60 94,68
Viaje de limpieza, correr y cementar liner de 7" 10336 1,60 96,28
Perfora cemento, squeeze y prueba TOL 10336 2,67 98,95
Prueba de BOP's, LOT, perfora hueco de 6" a 10382' 10382 1,42 100,37
Corrida de registros CBL & VSP 10382 0,85 101,22
Perforar hueco de 6" a 10910' 10910 1,52 102,74
Viaje & corrida hueco de 6" 10910 5,54 108,28
Viaje, correr y cementar liner de 5" 10910 1,33 109,61
Perforar zapato, correr LOT, perforar toma de núcleos en hueco 
direccional de 12 1/4" a 9821'
Descripción
Profundidad                                     
(ft) MD
Días Días acumulados
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
La Figura  4.3 muestra la profundidad y el tiempo de perforación real en la perforación del pozo 
Amistad – 5, la profundidad alcanzada fue de 10910’ MD en un total de 109,61 días. 
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Figura  4.3Curva Profundidad vs Tiempo pozo Amistad - 5 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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4.1.5.3 Distribución del Tiempo Total empleado en la Perforación del pozo 
Amistad – 5 
 
Durante la perforación del pozo Amistad – 5, se realizaron una serie de operaciones que se detallan 
en la Gráfica 4.2 con sus respectivos porcentajes. 
En las operaciones de perforación del pozo Amistad – 5 se emplearon en total 1530 horas, las 
mismas que corresponden antes de realizar el desvío del pozo (Sidetrack – 1) a la profundidad de 
3314’  MD en la sección de 12 ¼”. 
 
Gráfica 4.2 Distribución Tiempo Total en las operaciones de perforación Pozo Amistad – 5 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
La Tabla 4.9 muestra las horas empleadas para cada operación ejecutada durante la perforación del 
pozo Amistad – 5. 
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Tabla 4.9 Horas empleadas en la perforación del Pozo Amistad- 5 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 7 107,10 
Viajes 20 306,00 
Servicio de plataforma 4 61,20 
Reparación de plataforma 9 137,70 
Corrida de registros 6 91,80 
Correr y cementar casing 8 122,40 
Espera fraguado del cemento 3 45,90 
Ensamblar BOP 3 45,90 
Prueba BOP 3 45,90 
Squeeze en cemento 2 30,60 
Control de pozo 4 61,20 
Montaje y desmontaje de plataforma 6 91,80 
Perforación 21 321,30 
Rimado 2 30,60 
Toma de testigos 1 15,30 
Otros 1 15,30 
Total 100 1530,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Sección de 26” (259’ – 934’) MD 
En la sección de 26” se emplearon 206 horas en las operaciones de perforación, la Gráfica 4.3 
muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo la actividad de montaje y desmontaje 
(Rig up y Tear Down) con 43% una de las operaciones que más tiempo demandó, equivalente a 
88,58 horas como se puede apreciar en la Tabla 4.10.  
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Gráfica 4.3 Distribución Tiempo sección 26” para las operaciones de perforación pozo Amistad – 
5 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Tabla 4.10 Horas empleadas para la sección de 26” en la perforación del Pozo Amistad- 5 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 3 6,18 
Viajes 14 28,84 
Correr y cementar casing 29 59,74 
Montaje y desmontaje de plataforma 43 88,58 
Perforación 8 16,48 
Rimado 2 4,12 
Otros 1 2,06 
Total 100 206,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Sección de 17 ½” (934’ – 4128’) MD 
Se emplearon 439,5 horas en las operaciones de perforación para la sección de 17 ½”, la Gráfica 
4.4 muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo los viajes la operación con mayor 
porcentaje 21%, equivalente a 92,3 horas como se puede apreciar en la Tabla 4.11.  
Gráfica 4.4 Distribución Tiempo sección 17 ½” para las operaciones de perforación pozo Amistad 
– 5 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 4.11 Horas empleadas para la sección de 17 ½” en la perforación del Pozo Amistad- 5 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 6 26,37 
Viajes 21 92,30 
Servicio de plataforma 12 52,74 
Reparación de plataforma 1 4,40 
Desviación survey 1 4,40 
Corrida de registros 2 8,79 
Correr y cementar casing 15 65,93 
Ensamblar BOP 10 43,95 
Prueba BOP 6 26,37 
Squeeze en  cemento 2 8,79 
Perforación 15 65,93 
Rimado 5 21,98 
Otros  4 17,58 
Total 100 439,50 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Sección de 12 ¼”  (4128’ – 9821’) MD 
Se emplearon 885 horas en las operaciones de perforación para la sección de 12 ¼”, la Gráfica 4.5 
muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo la perforación la operación con mayor 
porcentaje con 26%, equivalente a  horas como se puede apreciar en la Tabla 4.12.  
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Gráfica 4.5 Distribución Tiempo sección 12 ¼” para las operaciones de perforación pozo Amistad 
– 5 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 4.12 Horas empleadas para la sección de 12 ¼” en la perforación del Pozo Amistad- 5 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 9 79,65 
Viajes 21 185,85 
Reparación de plataforma 16 141,60 
Corte línea de perforación 1 8,85 
Corrida de registros 9 79,65 
Espera fraguado del cemento 5 44,25 
Prueba BOP 2 17,70 
Squeeze en cemento 2 17,70 
Control de pozo 7 61,95 
Perforación 26 230,10 
Rimado 1 8,85 
Toma de testigos 1 8,85 
Total 100 885,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 5 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Se realiza un sidetrack a la profundidad de 3314’ MD debido a la pega de tubería a 9821 ft MD. 
En las operaciones de perforación del pozo Amistad – 5 ST1 se emplearon un total 1282 horas 
como se puede apreciar en la Gráfica 4.6. 
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Gráfica 4.6 Distribución Tiempo Total en las operaciones de perforación Pozo Amistad – 5 ST1 
 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 5 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
La Tabla 4.13 muestra las horas empleadas para cada operación ejecutada durante la perforación 
del pozo Amistad – 5 ST1. 
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Tabla 4.13 Horas empleadas en la perforación del Pozo Amistad- 5 ST1 
 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 14 179,48 
Viajes 22 282,04 
Reparación de plataforma 1 12,82 
Corrida de registros 13 166,66 
Correr y cementar casing 7 89,74 
Ensamblar BOP 1 12,82 
Prueba BOP 2 25,64 
Pescado 3 38,46 
Control de pozo 2 25,64 
Perforación 25 320,50 
Rimado 2 25,64 
Otros 8 102,56 
Total 100 1282,00 
 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 5 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 Sección de 12 ¼” Sidetrack – 1 (3314’ – 9350’) MD 
Se emplearon 509,5 horas en las operaciones de perforación para la sección de 12 ¼”, la Gráfica 
4.7 muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo la perforación la operación con 
mayor porcentaje con 35%, equivalente a178, 33  horas como se puede apreciar en la Tabla 4.14. 
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Gráfica 4.7 Distribución Tiempo sección 12 ¼” para las operaciones de perforación pozo Amistad 
– 5 ST1 
 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 5 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Tabla 4.14 Horas empleadas para la sección de 12 ¼” en la perforación del Pozo Amistad – 5 ST1 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 8 40,76 
Viajes 16 81,52 
Reparación de plataforma 2 10,19 
Corrida de registros 11 56,05 
Correr y cementar casing 12 61,14 
Prueba BOP 1 5,10 
Pescado 4 20,38 
Montaje y desmontaje de plataforma 1 5,10 
Perforación 35 178,33 
Rimado 1 5,10 
Otros 9 45,86 
Total 100 509,50 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 5ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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 Sección de 8 ½” (9350’ – 10336’) MD 
Se emplearon 773 horas en las operaciones de perforación para la sección de 8 ½”, la Gráfica 4.8 
muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo los viajes la operación con mayor 
porcentaje con 26%, equivalente a 200,98 horas como se puede apreciar en la Tabla 4.15.  
 
Gráfica 4.8 Distribución Tiempo sección 8 ½” para las operaciones de perforación pozo Amistad – 
5 ST1 
 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 5 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 4.15 Horas empleadas para la sección de 8 ½” en la perforación del Pozo Amistad- 5 ST1 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 18 139,14 
Viajes 26 200,98 
Reparación de plataforma 1 7,73 
Corte línea de perforación 1 7,73 
Corrida de registros 14 108,22 
Correr y cementar casing 4 30,92 
Ensamblar BOP 1 7,73 
Prueba BOP 2 15,46 
Pescado 3 23,19 
Control de pozo 2 15,46 
Perforación 18 139,14 
Rimado 2 15,46 
Otros 8 61,84 
Total 100 773,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 5ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
4.1.6 Identificación de los problemas presentados en las operaciones de 
perforación en el Pozo Amistad-5 
 
En la Tabla 4.16 se detalla las operaciones realizadas y los problemas que se presentaron durante la 
perforación del pozo Amistad-5. 
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Tabla 4.16 Eventos en la perforación Pozo Amistad 5 – 5 ST1 
Well Nombre Categoría Profundidad Severidad Descripción
Ami-5
Punto 
Apretado
Mecánico 3390-2700 Ligera
Perforación a 4128’, circuló un fondo arriba con 100 bbl de píldora
viscosa. POOH a zapato del casing 20”, 120 k máxima sobretensión
@ 3530’, TH @ 3390’ a 2700’ (50 k). Agujero tomando exceso de
fluido en viaje desde 2700’. Observa el nivel de fluido, agujero toma
2,5 bbl cada 5 min. RIH lavado y rimado desde 3250’ a 4128’.
Circula píldora de alta viscosidad, no hay pérdidas de fluido a la
formación. Circula  100 bbls píldora de alta viscosidad.
Ami-5
Pérdida de 
lodo
Hidráulico 2700-1000 Ligera
Perforación a 4128’, circuló un fondo arriba con 100 bbl de píldora
viscosa. POOH a zapato del casing 20”, 120 k máxima sobretensión
@ 3530’, TH @ 3390’ a 2700’ (50 k). Agujero tomando exceso de
fluido en viaje desde 2700’. Observa el nivel de fluido, agujero toma
2,5 bbl cada 5 min. RIH lavado y rimado desde 3250’ a 4128’.
Circula píldora de alta viscosidad, no hay pérdidas de fluido a la
formación. Circula  100 bbls píldora de alta viscosidad.
Ami-5 Reaming Mecánico 3250-4128 Ligera
Perforación a 4128’, circuló un fondo arriba con 100 bbl de píldora
viscosa. POOH a zapato del casing 20”, 120 k máxima sobretensión
@ 3530’, TH @ 3390’ a 2700’ (50 k). Agujero tomando exceso de
fluido en viaje desde 2700’. Observa el nivel de fluido, agujero toma
2,5 bbl cada 5 min. RIH lavado y rimado desde 3250’ a 4128’.
Circula píldora de alta viscosidad, no hay pérdidas de fluido a la
formación. Circula  100 bbls píldora de alta viscosidad.
Ami-5
Pérdida de 
lodo
Hidráulico 1000-4128 Serio
POOH con broca y BHA# 2, el agujero tomó 100 barriles más de
desplazamiento calculado. Remueve un estabilizador, observa el nivel
de fluido, agujero tomando 25 bbl/hr. RIH con broca y BHA #3 a
zapato csg 20" a 935’. Circula y acondiciona lodo a 9,5 ppg.,
reparación de acelerador del malacate. RIH @ 2395’. Circula y
acondiciona lodo a 9,4 ppg y 150 bbls de píldora LCM. RIH @3450'.
Lavado y rimado de 3450’ a 3550’. RIH 4128’, circula, POOH, el
agujero tomó 25 bbl más que el desplazamiento calculado. SLB arma
herramientas para correr registros wireline.
Ami-5
Corrida de 
Registros
Perforación 
Direccional
800-4128 Ligera
Registros wireline, SP-GR-AITH-LSS-CAL, SONIC. Agujero tomando 
13 bbl/hr. RIH a 4128’, circuló un fondo arriba, 50 bbl píldora LCM a
2300’. Monitorea nivel de fluido, POOH a zapato 13 3/8” y corre
casing 13 3/8”.
Ami-5
Pérdida de 
lodo
Hidráulico 1000-4128 Serio
Registros wireline, SP-GR-AITH-LSS-CAL, SONIC. Agujero tomando 
13 bbl/hr. RIH a 4128’, circuló un fondo arriba, 50 bbl píldora LCM a
2300’. Monitorea nivel de fluido, POOH a zapato 13 3/8” y corre
casing 13 3/8”.
Ami-5
Tubería 
atascada
Mecánico 3304-3305 Mayor
Continua corriendo casing a 3345’, corriendo casing se atascó a
3304’, tomando peso y tensionando 100 k. Circula e intenta liberar
tubería atascada, peso de la sarta 170 k. Máxima sobretensión 400 k.
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Ami-5
Tubería 
atascada
Mecánico 3304-3305 Mayor
Circula 100bbl píldora cáustica del 5% de 2200' a 2500’. Se desplaza
100’ por hora. Circula píldora fuera mientras trabajaba en casing
atascado. Circula píldora Pipe Lax de 3300’ a 2800’. Intenta liberar
casing pegado mientras actúa píldora Lax en la tubería. Se decidió
cementar casing a 3304 pies. Circular hacia fuera y recupera píldora
Pipe Lax y arma líneas de cementación. Circula hacia fuera y
recuperar píldora Pipe Lax y arma líneas de cementación.
Ami-5
Cemantació
n
Perforación 
Direccional
3304-3305 Ligera
Continua circulando hacia afuera Píldora Pipe Lax, arma cementeras
BJ. Se realiza trabajo de cementación. Tuvo 100 bbl retornos de
cemento. Corta casing.
Ami-5 LO T Hidráulico 3304-3314 Ligera
Circuló un fondo arriba y extrae broca a zapato del casing. BJ arma
líneas de prueba a 1500 psi. Realiza prueba de integridad de
información con lodo de 9,5 ppg a 3304’ y se filtraron a la
formación 10,7 ppg de EMW. RIH BHA a 4128’. Bombea 289 bbls
píldora Hivis, se pierde fluido. POOH al zapato del casing. Realiza
prueba de integridad de formación con lodo de 9,5 ppg a 3304’ and y
se filtraron a la formación 11,7 ppg EMW. Rig down BJ y POOH.
RIH with open ended drill pipe a 3354’. CBU POOH a 2350’.
Ami-5 LO T Hidráulico 3304-3314 Ligera
Circ uló un fondo a rriba y e xtra e broc a a za pa to de l c a s ing. BJ a rma
líne a s de prue ba a 1500 ps i. Re a liza prue ba de inte grida d de
informa c ión c on lodo de 9,5 ppg a 3304’ y se filtra ron a la forma c ión
10,7 ppg de EMW. RIH BHA a 4128’. Bombe a 289 bbls píldora Hivis , se
pie rde  fluido. P OOH a l za pa to de l c a s ing. Re a liza  prue ba  de  inte grida d 
de forma c ión c on lodo de 9,5 ppg a 3304’ a nd y se filtra ron a la
forma c ión 11,7 ppg EMW. Rig down BJ y P OOH. RIH with ope n e nde d
drill pipe  a  3354’. CBU P OOH a  2350’.
Ami-5
FIT en 
cemento
Hidráulico 3314-3315 Ligera
POOH. M/U BHA y RIH a TOC en 3119’. Perfora cemento de
3119’ a 3295’. Cemento duro, BJ arma líneas de prueba, FIT a 12,5
ppg EMW con 9,5 ppg a 3314’. Y 520 psi a 3304’. RIH a hueco
abierto a 3314’. Realiza trabajo de cementación. POOH DP a 2369’.                                                                         
Ami-5
Trabajo de 
cementación
Perforación 
Direccional
3096-3314 Ligera
POOH. M/U BHA y RIH a TOC en 3119’. Perfora cemento de
3119’ a 3295’. Cemento duro, BJ arma líneas de prueba, FIT a 12,5
ppg EMW con 9,5 ppg a 3314’. Y 520 psi a 3304’. RIH a hueco
abierto a 3314’. Realiza trabajo de cementación. POOH DP a 2369’.                                                                         
Ami-5
FIT en 
cemento
Hidráulico 3304-3314 Ligera
Arma  broc a  y BHA, RIH a  TOC 3096’. P e rfora  c e me nto duro de  3096’ a  
3314’. Circ ula y c ondic iona lodo. Re a liza FIT pe so de l lodo 9,5 ppg y
602 ps i, e n e l za pa to a  3304’ EMW: 13 ppg. Circ ula  y a c ondic iona  lodo. 
P e rfora c e me nto duro de 3314’ a 3350’ y limpia e l a guje ro a 4128’.
Circ ula 289 bbls de píldora hivis ,. P OOH a lza pa to de l c a s ing. BJ a rma
prue ba s de líne a a 2000 ps i. Re a liza FIT c on lodo de 9,6 ppg y 730 ps i
a  3304’, EMW 13,8 ppg . Bombe a  20 bbls  de  lodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ami-5
FIT en 
cemento
Hidráulico 3304-3314 Ligera
Arma  broc a  y BHA, RIH a  TOC 3096’. P e rfora  c e me nto duro de  3096’ a  
3314’. Circ ula y c ondic iona lodo. Re a liza FIT pe so de l lodo 9,5 ppg y
602 ps i, e n e l za pa to a  3304’ EMW: 13 ppg. Circ ula  y a c ondic iona  lodo. 
P e rfora c e me nto duro de 3314’ a 3350’ y limpia e l a guje ro a 4128’.
Circ ula 289 bbls de píldora hivis ,. P OOH a lza pa to de l c a s ing. BJ a rma
prue ba s de líne a a 2000 ps i. Re a liza FIT c on lodo de 9,6 ppg y 730 ps i
a  3304’, EMW 13,8 ppg . Bombe a  20 bbls  de  lodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Ami-5 Reaming Mecánico 4375-4625 Ligera
Perfora aguajero de 12 ¼” de 4128’ a 4625’. CBU circula para
limpiar el agujero. Viaje corto a 4100’. RIH a 1375’, t ight hole
(agujero apretado), lavado y rimado a 4625’. Perfora agujero de 12
¼” de 4625’ a 5000’. CBU acondiciona lodo, Slug pipe. Control de
flujo. POOH.
Ami-5
Drilling 
break
O tros 5516-5586 Ligera
P e rfora de 5945’ a 5965’. S urve y. CBU tuvo ga s 43% de B/U. pe rfora
rota ndo y de s liza ndo de 5965’ a 6035’ ha s ta drilling bre a k, drilling
bre a k a 5516’. CBU slug pipe , c ontrol de flujo, P OOH a 5000’. RIH a
fondo. P e rfora rota ndo y de s liza ndo a 6149’. P e rfora a 6153’. S urve y.
Monitore a nive l de fluido y P OOH. Re pa ra c ión de la pla ta forma ,
e mbra gue  de  ma la c a te . Continúa  P OOH y RIH.
Ami-5
Incremento 
de gas
O tros 5945-5965 Ligera
Perfora de 5945’ a 5965’. Survey. CBU tuvo gas 43% de B/U.
perfora rotando y deslizando de 5965’ a 6035’, drilling break a
5516’. CBU, monitorea nivel de fluido, POOH a 5000’. RIH a fondo. 
Perfora rotando y deslizando a 6149’. Perfora a 6153’. Survey
monitorea nivel de fluuido y POOH. Reparación de la plataforma,
embrague de malacate. Continúa POOH y RIH
Ami-5
Servicio de 
plataforma
Fallas en los 
equipos
6100-6154 Serio Servicio de plataforma, engrasar corona.
Ami-5
Drilling 
break
O tros 5965-6035 Ligera
Perfora de 5945’ a 5965’. Survey. CBU tuvo gas 43% de B/U.
perfora rotando y deslizando de 5965’ a 6035’, drilling break a
5516’. CBU, monitorea nivel de fluido, POOH a 5000’. RIH a fondo. 
Perfora rotando y deslizando a 6149’. Perfora a 6153’. Survey
monitorea nivel de fluuido y POOH. Reparación de la plataforma,
embrague de malacate. Continúa POOH y RIH
Ami-5
Punto 
Apretado
Mecánico 5995-5996 Ligera
Perfora rotando y deslizando de 6844’ a 7088’. CBU slug pipe,
monitorea nivel de fluido, POOH 3300’ a zapato de casing. RIH
punto apretado a 5995’. Lavado y rimado de 5995’ a 7088’. Perfora
rotando y deslizando de 7088’ a 7221’ y de 7221’ a 7279’.
Ami-5 Reaming Mecánico 5995-7088 Ligera
Perfora rotando y deslizando de 6844’ a 7088’. CBU slug pipe,
monitorea nivel de fluido, POOH 3300’ a zapato de casing. RIH
punto apretado a 5995’. Lavado y rimado de 5995’ a 7088’. Perfora
rotando y deslizando de 7088’ a 7221’ y de 7221’ a 7279’.
Ami-5 Rig service
Fallas en los 
equipos
7030-7286 Serio Reparación de la plataforma.
Ami-5 Drag Mecánico 8207-7826 Ligera
Perfora de 7990’ a 8557’. Viaje corto a 7555’, máximo arrastre 110
klb de 8207’ a 7826’. Lavado y rimado 55’. Perfora de 8557’ a
8605’.
Ami-5
Punto 
Apretado
Mecánico 9240-9242 Ligera
Perfora de 9450’ a 9485’, CBU para limpiar el agujero. Se cambia
broca, RIH a zapato casing, continua RIH, hueco apretado (TH) a
9240’. Lavado y rimado de 9240’ a 9485’. Perfora de 9485’ a
9489’.
Ami-5
Tubería 
atascada
Mecánico 8797-8795 Serio
Perfora de 9485’ a 9522’. POOH para viaje corto 9235’. Tubería
atascada sale resbalando. Máxima sobretensión (overpull) 60 klb.
Libera tubería rotando con circulación, continua POOH, tubería
atascada nuevamente a 8797’. Libera tubería rotando con circulación. 
Tubería trabajando y se observa fuga severa de aceite de la unidad.
Rotando con mesa rotaria, intentando evaluar y repara fugas de
aceite hidráulico. POOH a zapato del casing, esperando piezas de
repuesto.
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Ami-5
Reparación 
Top drive 
Fallas en los 
equipos
6615-9643 Catastrófico Reparación de plataforma.
Ami-5
Packing 
attempt
Fallas en los 
equipos
6972-6971 Serio
Espera repuestos, llega bomba desde Machala, se instala y prueba ok.
RIH a 6972’, se libera tubería sin problemas M/U top drive y se
observa fugas de aceite. Comienza a trabajar tubería, incapaz de rotar
con el top drive de acondicionamiento y circulación de lodo. A
medida que circula y acondiciona la sarta de perforación comienza a
empacarse e intenta pegarse. Comenzó a trabajar con tubería desde el
agujero, intenta girar con el top drive (tiene fuga de aceite con torque
inadecuado). Como no se puede rotar saca individualmente.
Ami-5
Packing 
attempt
Fallas en los 
equipos
6615-6522 Serio
Reparación de plataforma. Continúa RIH. Repone top drive (made
up) e inicia lavado y rimado (6615’-6628’) a 6628’ la bomba de lodo
#1 cae fuera de línea y el agujero comenzó a empacarse y pegarse.
Trabajo sacando en 1 parada  a 6522’ hasta el 100%.
Ami-5
Packing 
attempt
Fallas en los 
equipos
9084-9086 Serio
Continua e l rima do e n fondo (8882’- 9084’). Re pa ra c ión de
pla ta forma . El a guje ro inte ntó e mpa c a rse y pe ga rse . Tra ba jó tube ría
ha s ta e l 100% libre , e l pe so de l lodo re tornó c a rga do de re c orte s –
c ontinúa n c irc ula ndo ha s ta que e s té limpio. Re pa ra c ión de la
pla ta forma . Continua e l rima do e n fondo (9084’- 9643’). Circ ula y
a c ondic iona e l lodo MW (mud we ight) de 12,3 ppg a 12,5 ppg. P OOH a
6000’, a guje ro a pre ta do de 9643’ a 6500’. MOP (ma x ove rpull) 100 k.
De 6500’ a 6000’ MOP =30 k. RIH de 6000’ a 8700’ má ximo a rra s tre de
100 k, se rompió la c irc ula c ión e n 7500’. La va do pre ve ntivo de 8700’
e n fondo a  9643’. P OOH pa ra  via je  de  limpie za .
Ami-5
Punto 
Apretado
Fallas en los 
equipos
9643-6500 Ligera
Re pa ra c ión de la pla ta forma . Continua e l rima do e n fondo (8882’-
9084’). Re pa ra c ión de pla ta forma . El a guje ro inte ntó e mpa c a rse y
pe ga rse . Tra ba jó tube ría ha s ta e l 100% libre - Tra ba jó ha s ta 100% libre
- obse rvó pe so - e l e spe sor de l lodo re tornó c a rga do de re c orte s –
c ontinúa n c irc ula ndo ha s ta que e s té limpio. Re pa ra c ión de la
pla ta forma . Continua e l rima do e n fondo (9084’- 9643’). Circ ula y
a c ondic iona e l lodo MW (mud we ight) de 12,3 ppg a 12,5 ppg. P OOH a
6000’, a guje ro a pre ta do de 9643’ a 6500’. MOP (ma x ove rpull) 100 k.
De 6500’ a 6000’ MOP =30 k. RIH de 6000’ a 8700’ má ximo a rra s tre de
100 k, se rompió la c irc ula c ión e n 7500’. La va do pre ve ntivo de 8700’
e n fondo a  9643’. P OOH pa ra  via je  de  limpie za .
Ami-5
Punto 
Apretado
Fallas en los 
equipos
9762-9812 Ligera
Re pa ra c ión de la pla ta forma . Continua e l rima do e n fondo (8882’-
9084’). Re pa ra c ión de pla ta forma . El a guje ro inte ntó e mpa c a rse y
pe ga rse . Tra ba jó tube ría ha s ta e l 100% libre - Tra ba jó ha s ta 100% libre
- obse rvó pe so - e l e spe sor de l lodo re tornó c a rga do de re c orte s –
c ontinúa n c irc ula ndo ha s ta que e s té limpio. Re pa ra c ión de la
pla ta forma . Continua e l rima do e n fondo (9084’- 9643’). Circ ula y
a c ondic iona e l lodo MW (mud we ight) de 12,3 ppg a 12,5 ppg. P OOH a
6000’, a guje ro a pre ta do de 9643’ a 6500’. MOP (ma x ove rpull) 100 k.
De 6500’ a 6000’ MOP =30 k. RIH de 6000’ a 8700’ má ximo a rra s tre de
100 k, se rompió la c irc ula c ión e n 7500’. La va do pre ve ntivo de 8700’
e n fondo a  9643’. P OOH pa ra  via je  de  limpie za .
Ami-5
Drilling 
break
O tros 9762-9812 Ligera
P e rforó a guje ro de 12 ¼” de 9697’ a 9762’. Uso va rios pa rá me tros
inte nta ndo a ume nta r la ra ta de pe ne tra c ión. Usa ra ta s de flujo de 580
– 800 gpm inc a pa z de ma nte ne r la ra ta de bombe o por e nc ima de 670
gpm. P e rfora de 9762’ a 9821’. De 9762’ a 9767’ ROP sa ltó a 60 ft/hr.
De 9767’ a 9812’ ROP tie ne una lige ra fluc tua c ión e n la pre s ión de la
bomba , toma do y obse rva do de l pozo. P ozo fluye ndo, tuvo un
a ume nto tota l de 17 bbls e n e l ta nque . Cá lc ulo We ll Control de KWM
fue 13,3ppg. Aume nta MW e n e l ta nque a 13,3 ppg. S e c ontrola la
pre s ión e n e l a nula r, la pre s ión c a e a 380 ps i, a rra nc a la bomba pa ra
inic ia r ope ra c ione s  de  ma ta do de l pozo.
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Ami-5 Influjo O tros 9767-9812 Serio
P e rforó a guje ro de 12 ¼” de 9697’ a 9762’. Uso va rios pa rá me tros
inte nta ndo a ume nta r la ra ta de pe ne tra c ión. Usa ra ta s de flujo de 580
– 800 gpm inc a pa z de ma nte ne r la ra ta de bombe o por e nc ima de 670
gpm. P e rfora de 9762’ a 9821’. De 9762’ a 9767’ ROP sa ltó a 60 ft/hr.
De 9767’ a 9812’ ROP tie ne una lige ra fluc tua c ión e n la pre s ión de la
bomba , toma do y obse rva do de l pozo. P ozo fluye ndo, tuvo un
a ume nto tota l de 17 bbls e n e l ta nque . Cá lc ulo We ll Control de KWM
fue 13,3ppg. Aume nta MW e n e l ta nque a 13,3 ppg. S e c ontrola la
pre s ión e n e l a nula r, la pre s ión c a e a 380 ps i, a rra nc a la bomba pa ra
inic ia r ope ra c ione s  de  ma ta do de l pozo.
Ami-5
Control de 
pozo
O tros 9767-9812 Mayor
Monitoreo del estrangulador, anular y presión de la tubería de
perforación, realiza pruebas cada 5 min., Schlumberger rams y
stuffing bos a 2000 psi. Corre registros de temperatura y ruido con
herramientas de Schlumberger.
Ami-5
Corrida de 
registro 
acustico y 
temperatura
Perforación 
Direccional
9750-9752 Ligera
Corrió herramienta de temperatura y acústico profundidad 9750’, a
cargo de Schlumberger.
Ami-5
Control de 
pozo
O tros 9800-9821 Mayor
S e  c ie rra  e l pozo y se  c ontrola  la  pre s ión a nula r e n 0 ps i. Me zc ló y 
bombe ó 50 bbls  de  píldora  LCM (13,3 ppg). Abrió e l a nula r de l BOP  
boombe a  píldora  LCM c on 8,6 ppg a gua  de  ma r (130 bbls ) ha s ta  lle na r 
e l a guje ro. Continúa  c ontrola do e l pozo ma nte nie ndo e l a guje ro lle no, 
a rma  unida d de  c e me nto. Aguje ro toma  +/-  30 bph, se  re dujo a  15 bph. 
Continúa  re c ibie ndo 15 bbls  tota l de  de spla za mie nto c on ta nque  de  
via je  79 bbls .
Ami-5 Cemento
Fallas en los 
equipos
9821-5078 Ligera
Arma lubricador SLB - probado igual a 2000 psi. Se arma cañones.
Comienza cementado del agujero a 5078’. Se armó swedge de
circulación, registro de gas disminuyó a 56 unidades. Arma BJ y arma
la sarta de perforación para RIH con herramienta Swetech de
Schulumberger. Extrae sarta de perforación con tensión de 350 k.
Ami-5
Servicio de 
plataforma
Fallas en los 
equipos
9821-5050 Serio
Arma lubricador SLB - probado a 2000 psi. Se arma cañones.
Comienza cementado del agujero a 5078’. Se armó swedge de
circulación, registro de gas disminuyó a 56 unidades. Arma BJ y arma
la sarta de perforación para RIH con herramienta Swetech de
Schulumberger. Extrae sarta de perforación con tensión de 350 k.
Ami-5 Cemento
Fallas en los 
equipos
5055-3063 Ligera
Continua POOH. Inicia RIH, a 3268’. Circula para limpiar. Realiza
prueba de integridad de formación obtenido de fugas con 310 psi.
EMW= 13,8 ppg. Perfora agujero de 12 ¼” (3314’-3370’). RIH a
3340’. Tiempo de perforación en modo deslizamiento (3370’-
3372’). Cemento 100%. 0,83 pulgadas por 5 minutos
Ami-5
FIT en 
cemento
Hidráulico 3268-3063 Ligera
Continua POOH. Inicia RIH, a 3268’. Circula para limpiar. Realiza
prueba de integridad de formación obtenido de fugas con 310 psi.
EMW= 13,8 ppg. Perfora agujero de 12 ¼” (3314’-3370’). RIH a
3340’. Tiempo de perforación en modo deslizamiento (3370’-
3372’). Cemento 100%. 0,83 pulgadas por 5 minutos
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Ami-5St-1 Side track
Perforación 
Direccional
3372-3389 Ligera
P ozo de svia do, tie mpo pe rfora c ión e n modo de s liza mie nto. De sde
3372’ a 3389’. Forma c ión 30% y c e me nto 70%, pe rfora de 3385’ a
3416’. La s mue s tra s fue ron de 90% forma c ión y 10% c e me nto @
3416’, pe rfora c ión dire c c iona l de  a guje ro 12 ¼” de sde  3416’ a  3770’.
Ami-5St-1 Reaming Mecánico 3600-4000 Ligera
P e rfora c ión dire c c iona l de  3370’ a  4407’. CUB c irc uló un fondo a rriba  
pa ra  via je  c orto. La va do de  3600’ a  4000’. Continúa  RIH a  4410’. 
P e rfora c ión dire c c iona l de  4410’, s in  proble ma s . P e rfora c ión 
dire c c iona l de  4410’ a  4456’. P e rdidos  350 bbls  de  lodo e n supe rfic ie , 
monitore a  pozo, pozo e s tá tic o. P OOH a  za pa to de  c a s ing de  13 3/8”, 
c re a  lodo 11,4 ppg c on 450 bbls  de  15 ppg de  Exc a libur. Circ ula  a  
tra vé s  de  la  c a be za  de l pozo y c ontrola  e l ta nque  de  via je , s in  
pé rdida s . Circ ula  y a c ondic iona  lodo a  tra vé s  de  la  broc a . No ha y 
indic ios  de  pé rdida s . RIH a  4300’. M/U top drive  y bombe a   de  4300’ a  
4459’, monitore a  pé rdida s . P e rfora c ión  dire c c iona l de  4459’ a  5030’.
Ami-5St-1
Pérdida de 
lodo
Hidráulico 3372-4456 Ligera
P e rfora c ión dire c c iona l de  3370’ a  4407’. CUB c irc uló un fondo a rriba  
pa ra  via je  c orto. La va do de  3600’ a  4000’. Continúa  RIH a  4410’. 
P e rfora c ión dire c c iona l de  4410’, s in  proble ma s . P e rfora c ión 
dire c c iona l de  4410’ a  4456’. P e rdidos  350 bbls  de  lodo e n supe rfic ie , 
monitore a  pozo, pozo e s tá tic o. P OOH a  za pa to de  c a s ing de  13 3/8”, 
c re a  lodo 11,4 ppg c on 450 bbls  de  15 ppg de  Exc a libur. Circ ula  a  
tra vé s  de  la  c a be za  de l pozo y c ontrola  e l ta nque  de  via je , s in  
pé rdida s . Circ ula  y a c ondic iona  lodo a  tra vé s  de  la  broc a . No ha y 
indic ios  de  pé rdida s . RIH a  4300’. M/U top drive  y bombe a   de  4300’ a  
4459’, monitore a  pé rdida s . P e rfora c ión  dire c c iona l de  4459’ a  5030’.
Ami-5St-1 Alto arrastre Mecánico 4950-4951 Serio
Perfora de 5030’ a 5448’, circula un fondo arriba, tubería pegada,
monitorea el flujo, POOH máximo arrastre= 90k @4950’. RIH, no 
hay exceso de arrastre 4695’ hasta 5448’. Lava y rima de 5300’ a
5448’. Perforando a 5556’. Intenta perforar deslizando manteniendo
el motor detenido. Intenta girar, torque errático y estancamiento top
drive. Bombea 40 bbls de Píldora Hivis, circula, no hay incremento de 
gas. Chequea bomba, POOH con broca #1, no hay exceso de arrastre,
perfora agujero como lo calculado 59 bbls. Arma broca #2, RIH.
Ami-5St-1 Reaming Mecánico 5300-5448 Ligera
Perfora de 5030’ a 5448’, circula un fondo arriba, tubería pegada,
monitorea el flujo, POOH máximo arrastre= 90k @4950’. RIH, no 
hay exceso de arrastre 4695’ hasta 5448’. Lava y rima de 5300’ a
5448’. Perforando a 5556’. Intenta perforar deslizando manteniendo
el motor detenido. Intenta girar, torque errático y estancamiento top
drive. Bombea 40 bbls de Píldora Hivis, circula, no hay incremento de 
gas. Chequea bomba, POOH con broca #1, no hay exceso de arrastre,
perfora agujero como lo calculado 59 bbls. Arma broca #2, RIH.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 9043-9078 Serio
Perfora desde 8800’ a 8948’, circula un fondo arriba. Perfora a
9078’, circula un fondo arriba a 9043’, 1276 unidades máximas de
gas. Circula hacía afuera el peso del lodo se corta de 11,6 ppg a 10,8
ppg, perforando a 9150’
Ami-5St-1
Corrida de 
Registros
Perforación 
Direccional
3416-9350 Ligera
Corre registro #1 Pex – AIT – NGT – LOG, asienta herramienta de
registro y arma para corrida #2, RIH.
SIDETRACK
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Ami-5St-1
Corrida de 
Registros
Perforación 
Direccional
3416-9350 Ligera
Corriendo registro #2 FMI dipmeter. RIH, broca y BHA a 3100’.
Circula y acondiciona lodo a 7874’. RIH 20 paradas a 8855’, lavado
de fondo a 9350’. Sin llenado se arrastra estabilizador en las paredes
de la costra. Circula y acondiciona lodo.
Ami-5St-1
Registro 
atascado
Mecánico 5989-5989 Serio
POOH broca y BHA. SLB arma para correr VSP. RIH con VSP, toma
de registros cada 1000 ft a 5989’, el cable se quedó atascado, intento 
de liberar wireline atascado, línea de tracción 600 libras en la
herramienta cabeza con 10.000 libras, extrae cable. SLB arma
herramientas de pesca de wireline.
Ami-5St-1 Reaming Mecánico 8000-9000 Ligera
RIH con broca y BHA para circular y acondicionar casing. Lavado y
rimado de 8000’ a 9350’. Agujero apretado de 8500’ a 9000’.
Monitorea nivel de fluido, tubería atascada, viaje corto al zapato,
circuló un fondo arriba píldora Hivis, tubería pegada.
Ami-5St-1 Casing
Perforación 
Direccional
9320-9320 Ligera
Finaliza corrida de casing de 9 5/8" zapato a 9320’. Arma líneas de
cementación, reunión de seguridad previo al trabajo, pruebas de las
líneas de cementación a 5000 psi, trabajo de cementación.
Ami-5St-1 LO T Hidráulico 9320-9329 Ligera
Re a liza LOT, MW= 12,2 ppg, TVD= 9220’ c on 1415 ps i, EMW= 15,11
ppg. Vá lvula de fuga : c irc ula mie ntra s c a mbia vá lvula de fuga , re a liza
LOT lodo 12,2 ppg, TVD= 9220’ c on 2650 ps i, EMW de 17,73 ppg.
P e rfora a guje ro de 8 ½” de 9360’ a 9477’, inc re me nta MW a 12,5 ppg,
c irc ula  un fondo a rriba , pe rfora  a  9646’, inc re me ntó MW 13,5 ppg.
Ami-5St-1
Drilling 
break
O tros 9701-9749 Ligera
Circula e incrementa MW= 13,5 ppg. Perfora a 9701’. Circula e
incrementa MW= 13,8 ppg, viaje corto al zapato circula un fondo
arriba, 26 unidades máximas de gas. Perfora a 9749’. Drilling break,
circula a 9749’, 1428 unidades máximas de gas. Incrementa MW= 14
ppg. Perfora a 9764’, ROP=178 ft/hr, drilling brak, circula a 9764’.
b/u gas de 9749’= 1140 unidades de gas b/u 9764’= 747 unidades de
gas. Circula e incrementa MW de 14,3 a 15,5 ppg. B/U gas 1200
unidades a 9789’. Perfora a 9835’.
Ami-5St-1
Drilling 
break
O tros 9749-9764 Ligera
Circ ula e inc re me nta MW= 13,5 ppg. P e rfora a 9701’. Circ ula e
inc re me nta MW= 13,8 ppg, via je c orto a l za pa to c irc ula un fondo
a rriba , 26 unida de s má xima s de ga s . P e rfora a 9749’. Drilling bre a k,
c irc ula a 9749’, 1428 unida de s má xima s de ga s . Inc re me nta MW= 14
ppg. P e rfora a 9764’, ROP =178 ft/hr, drilling bra k, c irc ula a 9764’. b/u
ga s de 9749’= 1140 unida de s de ga s b/u 9764’= 747 unida de s de ga s .
Circ ula e inc re me nta MW de 14,3 a 15,5 ppg. B/U ga s 1200 unida de s a
9789’. P e rfora  a  9835’.
Ami-5St-1
Drilling 
break
O tros 9764-9789 Ligera
Circula e incrementa MW= 13,5 ppg. Perfora a 9701’. Circula e
incrementa MW= 13,8 ppg, viaje corto al zapato circula un fondo
arriba, 26 unidades máximas de gas. Perfora a 9749’. Drilling break,
circula a 9749’, 1428 unidades máximas de gas. Incrementa MW= 14
ppg. Perfora a 9764’, ROP=178 ft/hr, drilling brak, circula a 9764’.
b/u gas de 9749’= 1140 unidades de gas b/u 9764’= 747 unidades de
gas. Circula e incrementa MW de 14,3 a 15,5 ppg. B/U gas 1200
unidades a 9789’. Perfora a 9835’.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10320-10325 Ligera
P e rfora a 10325’. Drill bre a k de 10320’ a 10325’, ROP 124 ft/hr, c irc ula ,
pre se nc ia de ga s c orta e l lodo MW de 15,5 ppg a 13,4 ppg c loruros de
11000’ a 10000. Circ ula , inc re me nta e l MW a 15,8 ppg, e l lodo se c orta
de 15,8 ppg a 15,4 ppg, 1200 unida de s de ga s . Circ ula e inc re me nta e l
MW 16 ppg, e l lodo se c orta 16 ppg a 15,3 ppg, 1030 unida de s de ga s .
Circ ula e inc re me nta e lMW de 16 ppg a 16,3ppg, c irc ula e inc re me nta
MW de 16,3 ppg a 16,5 ppg. S e a pa ga la s bomba s , obse rva e spa c io
a nula r, 10min e s tá tic o. c irc uló un fondo a rriba 561 unida de s má xima s
de ga s , MW= 16,5 ppg, 5 pa ra da s pa ra via je de limpie za . limpia de
10320’ a 10325, 1523 unida de s má xima s de ga s , e l lodo se c orta de
16,5 ppg a 14,1 ppg. 15,8 ppg por 10 min, c irc ula e inc re me nta a 16,8
ppg.
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Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10320-10325 Ligera
P e rfora a 10325’. Drill bre a k de 10320’ a 10325’, ROP 124 ft/hr, c irc ula ,
pre se nc ia de ga s c orta e l lodo MW de 15,5 ppg a 13,4 ppg c loruros de
11000’ a 10000. Circ ula , inc re me nta e l MW a 15,8 ppg, e l lodo se c orta
de 15,8 ppg a 15,4 ppg, 1200 unida de s de ga s . Circ ula e inc re me nta e l
MW 16 ppg, e l lodo se c orta 16 ppg a 15,3 ppg, 1030 unida de s de ga s .
Circ ula e inc re me nta e lMW de 16 ppg a 16,3ppg, c irc ula e inc re me nta
MW de 16,3 ppg a 16,5 ppg. S e a pa ga la s bomba s , obse rva e spa c io
a nula r, 10min e s tá tic o. c irc uló un fondo a rriba 561 unida de s má xima s
de ga s , MW= 16,5 ppg, 5 pa ra da s pa ra via je de limpie za . limpia de
10320’ a 10325, 1523 unida de s má xima s de ga s , e l lodo se c orta de
16,5 ppg a 14,1 ppg. 15,8 ppg por 10 min, c irc ula e inc re me nta a 16,8
ppg.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10320-10325 Ligera
P e rfora a 10325’. Drill bre a k de 10320’ a 10325’, ROP 124 ft/hr, c irc ula ,
pre se nc ia de ga s c orta e l lodo MW de 15,5 ppg a 13,4 ppg c loruros de
11000’ a 10000. Circ ula , inc re me nta e l MW a 15,8 ppg, e l lodo se c orta
de 15,8 ppg a 15,4 ppg, 1200 unida de s de ga s . Circ ula e inc re me nta e l
MW 16 ppg, e l lodo se c orta 16 ppg a 15,3 ppg, 1030 unida de s de ga s .
Circ ula e inc re me nta e lMW de 16 ppg a 16,3ppg, c irc ula e inc re me nta
MW de 16,3 ppg a 16,5 ppg. S e a pa ga la s bomba s , obse rva e spa c io
a nula r, 10min e s tá tic o. c irc uló un fondo a rriba 561 unida de s má xima s
de ga s , MW= 16,5 ppg, 5 pa ra da s pa ra via je de limpie za . limpia de
10320’ a 10325, 1523 unida de s má xima s de ga s , e l lodo se c orta de
16,5 ppg a 14,1 ppg. 15,8 ppg por 10 min, c irc ula e inc re me nta a 16,8
ppg.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10320-10325 Ligera
P e rfora a 10325’. Drill bre a k de 10320’ a 10325’, ROP 124 ft/hr, c irc ula ,
pre se nc ia de ga s c orta e l lodo MW de 15,5 ppg a 13,4 ppg c loruros de
11000’ a 10000. Circ ula , inc re me nta e l MW a 15,8 ppg, e l lodo se c orta
de 15,8 ppg a 15,4 ppg, 1200 unida de s de ga s . Circ ula e inc re me nta e l
MW 16 ppg, e l lodo se c orta 16 ppg a 15,3 ppg, 1030 unida de s de ga s .
Circ ula e inc re me nta e lMW de 16 ppg a 16,3ppg, c irc ula e inc re me nta
MW de 16,3 ppg a 16,5 ppg. S e a pa ga la s bomba s , obse rva e spa c io
a nula r, 10min e s tá tic o. c irc uló un fondo a rriba 561 unida de s má xima s
de ga s , MW= 16,5 ppg, 5 pa ra da s pa ra via je de limpie za . limpia de
10320’ a 10325, 1523 unida de s má xima s de ga s , e l lodo se c orta de
16,5 ppg a 14,1 ppg. 15,8 ppg por 10 min, c irc ula e inc re me nta a 16,8
ppg.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10320-10325 Ligera
Circula e incrementa MW de 16,5 ppg a 16,8 ppg, simula con bombas 
apagadas, circuló un fondo arriba, 18 unidades máximas de gas, tubería 
pegada, POOH al zapato sin exceso de arrastre, no hay problemas.
Reparación de la plataforma mientras se controla el pozo. RIH,
circulación un fondo arriba, 1400 unidades máximas de gas, se corta
el peso del lodo de 16,8 ppg a 15,4 ppg, 21 min. circuló un fondo
arriba e incrementa el peso del lodo MW 16,8 ppg 17,9 ppg,
acondiciona el lodo. POOH 12 paradas al zapato. Servicio de
plataforma, controla el pozo. RIH sin problemas, circuló un fondo
arriba 114 unidades máximas de gas, MW 17,0 ppg, circula y
acondiciona lodo.
Ami-5St-1
Corrida de 
Registros
Perforación 
Direccional
9320-10325 Ligera
Circula y barre con 35 bbls de píldora CaCOO3. POOH, SLB arma
registros para corrida #1 PEX – AIT – NTG – GR – SP – CAL.
Ami-5St-1
Corrida de 
Registros
Perforación 
Direccional
9466-10286 Ligera
RIH corrida #2 FMI – LSS – L/o – FMI – LSS. RHI corrida #3 CST,
registro tomando swcores. A 10286’, 10236’, 10234’, 10230’,
10204’, 10196’, 10182’, 10132’, 10096’, 10086’, 10060’, 10050’,
10008’, 10004’, 9994’, 9963’, 9952’, 9937’, 9913’, 9898’, 9879’,
9876’, 9854’, 9835’, 9830’, 9822’, 9812’, 9808’, 9822’, 9812’,
9808’, 9804’, 9756’, 9745’, 9632’, 9620’, 9605’, 9555’, 9547’,
9533’, 9525’, 9519’, 9515’, 9511’, 9490’, 9471’, 9466’, SWC
shot #4 a 10230’, recuperación completa.
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Ami-5St-1
Punto 
Apretado
Mecánico 9950-9853 Ligera
RIH a 9511’. Rimado de 9511’ a 10325’. Perfora 5’ de la nueva
formación a 10330’, tuvo indicios de basura bajo la broca cuando
comenzó la perforación no se presenta torque en los últimos pies
perforados, circulación de fondo, 209 unidades máximas de gas, no se
corta peso del lodo, viaje de limpieza al zapato. Agujero apretado a
9950’ y 9853’, 50 k overpull, sin exceso de arrastre cuando realiza
RIH. Perfora de 10330’ a 10332’. POOH al zapato del casing a
9320’, broca a 9172’, circula y acondiciona lodo.
Ami-5St-1
Toma de 
núcleos 
SWC
Perforación 
Direccional
9606-10196 Ligera Se realiza toma de cores
Ami-5St-1
Corrida de 
l iner 7”
Perforación 
Direccional
9466-10334 Ligera RIH liner 7”
Ami-5St-1 Cit Hidráulico 10334-10356 Ligera
RIH a 10026’. Continua RIH a 10334’, pe rfora a guje ro de 6” a 10356’.
Circ ula un fondo a rriba . Re a liza EMW = 19,9 ppg ma ntie ne la pre s ión
dura nte 10 minutos . Continua pe rfora c ión de a guje ro de 6” a 10382,
c ontrola e l pozo 2’, 5’ y 10’, pozo e s tá tic o, c irc ula un fondo a rriba , 32
unida de s  de  ga s . P OOH pa ra  c orre r re gis tros  CBL, VS P , CCL, GR.
Ami-5St-1
Corrida de 
Registros
Perforación 
Direccional
10320-9056 Ligera
RIH a 10026’. Continua RIH a 10334’, pe rfora a guje ro de 6” a 10356’.
Circ ula un fondo a rriba . Re a liza EMW = 19,9 ppg ma ntie ne la pre s ión
dura nte 10 minutos . Continua pe rfora c ión de a guje ro de 6” a 10382,
c ontrola e l pozo 2’, 5’ y 10’, pozo e s tá tic o, c irc ula un fondo a rriba , 32
unida de s  de  ga s . P OOH pa ra  c orre r re gis tros  CBL, VS P , CCL, GR.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10334-10356 Serio
Trabajo #3 corrida #6 VSP – GR. Arma broca #18. RIH a 10243’,
circula un fondo arriba, 1106 unidades máximas de gas, máximo corte
de lodo 10,5 ppg. RIH, agujero apretado a 10356’. Lavado y rimado
dese 10356’ a 103832’ perfora agujero de 6” de 10382’ a 10444’.
Ami-5St-1
Punto 
Apretado
Mecánico 10356-10356 Serio
Trabajo #3 corrida #6 VSP – GR. Arma broca #18. RIH a 10243’,
circula un fondo arriba, 1106 unidades máximas de gas, máximo corte
de lodo 10,5 ppg. RIH, agujero apretado a 10356’. Lavado y rimado
dese 10356’ a 103832’ perfora agujero de 6” de 10382’ a 10444’.
Ami-5St-1
Drilling 
break
O tros 10437-10445 Ligera
Drilling bre a k de 10437’ a 10445’, monitore a nive l de l fluido e n e l pozo a
3 y 5’, pozo e s tá tic o, c ontinua pe rfora ndo a 10498’, drilling bre a k de
10488’ a 10498’, ROP fue de 12 fph a 139 fph. Controla flujo de l pozo
de spué s de 3’ y 7’, pozo e s tá tic o, 306 unida de s má xima s de ga s .
Continua pe rfora ndo a guje ro de 6” de 10498’ a 10544’. Via je de
limpie za a za pa to de c a s ing de 7”, s in e xc e so de a rra s tre , c he que a n
a l sa be r sub de l top drive . 1215 unida de s má xima s de ga s . Continua
pe rfora ndo a 10650’. Drilling bre a k de 10640’ a 10650’, c ontrola flujo @
10644’ y 10650’, c irc ula un fondo a rriba , 84 unida de s má xima s de ga s ,
c ontinua pe rfora ndo a guje ro de 6” a 10686’, drilling bre a k @ 10677’,
c ontrola  flujo @ 3’ y 5’, ok, c irc ula  un fondo a rriba .
Ami-5St-1
Drilling 
break
O tros 10488-10498 Ligera
Drilling bre a k de 10437’ a 10445’, monitore a nive l de l fluido e n e l pozo a
3 y 5’, pozo e s tá tic o, c ontinua pe rfora ndo a 10498’, drilling bre a k de
10488’ a 10498’, ROP fue de 12 fph a 139 fph. Controla flujo de l pozo
de spué s de 3’ y 7’, pozo e s tá tic o, 306 unida de s má xima s de ga s .
Continua pe rfora ndo a guje ro de 6” de 10498’ a 10544’. Via je de
limpie za a za pa to de c a s ing de 7”, s in e xc e so de a rra s tre , c he que a n
a l sa be r sub de l top drive . 1215 unida de s má xima s de ga s . Continua
pe rfora ndo a 10650’. Drilling bre a k de 10640’ a 10650’, c ontrola flujo @
10644’ y 10650’, c irc ula un fondo a rriba , 84 unida de s má xima s de ga s ,
c ontinua pe rfora ndo a guje ro de 6” a 10686’, drilling bre a k @ 10677’,
c ontrola  flujo @ 3’ y 5’, ok, c irc ula  un fondo a rriba .
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Ami-5St-1
Drilling 
break
O tros 10640-10650 Ligera
Drilling bre a k de 10437’ a 10445’, monitore a nive l de l fluido e n e l pozo a
3 y 5’, pozo e s tá tic o, c ontinua pe rfora ndo a 10498’, drilling bre a k de
10488’ a 10498’, ROP fue de 12 fph a 139 fph. Controla flujo de l pozo
de spué s de 3’ y 7’, pozo e s tá tic o, 306 unida de s má xima s de ga s .
Continua pe rfora ndo a guje ro de 6” de 10498’ a 10544’. Via je de
limpie za a za pa to de c a s ing de 7”, s in e xc e so de a rra s tre , c he que a n
a l sa be r sub de l top drive . 1215 unida de s má xima s de ga s . Continua
pe rfora ndo a 10650’. Drilling bre a k de 10640’ a 10650’, c ontrola flujo @
10644’ y 10650’, c irc ula un fondo a rriba , 84 unida de s má xima s de ga s ,
c ontinua pe rfora ndo a guje ro de 6” a 10686’, drilling bre a k @ 10677’,
c ontrola  flujo @ 3’ y 5’, ok, c irc ula  un fondo a rriba .
Ami-5St-1
Drilling 
break
O tros 10677-10686 Ligera
Drilling bre a k de 10437’ a 10445’, monitore a nive l de l fluido e n e l pozo a
3 y 5’, pozo e s tá tic o, c ontinua pe rfora ndo a 10498’, drilling bre a k de
10488’ a 10498’, ROP fue de 12 fph a 139 fph. Controla flujo de l pozo
de spué s de 3’ y 7’, pozo e s tá tic o, 306 unida de s má xima s de ga s .
Continua pe rfora ndo a guje ro de 6” de 10498’ a 10544’. Via je de
limpie za a za pa to de c a s ing de 7”, s in e xc e so de a rra s tre , c he que a n
a l sa be r sub de l top drive . 1215 unida de s má xima s de ga s . Continua
pe rfora ndo a 10650’. Drilling bre a k de 10640’ a 10650’, c ontrola flujo @
10644’ y 10650’, c irc ula un fondo a rriba , 84 unida de s má xima s de ga s ,
c ontinua pe rfora ndo a guje ro de 6” a 10686’, drilling bre a k @ 10677’,
c ontrola  flujo @ 3’ y 5’, ok, c irc ula  un fondo a rriba .
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10677-10686 Ligera
Drilling bre a k de 10437’ a 10445’, monitore a nive l de l fluido e n e l pozo a
3 y 5’, pozo e s tá tic o, c ontinua pe rfora ndo a 10498’, drilling bre a k de
10488’ a 10498’, ROP fue de 12 fph a 139 fph. Controla flujo de l pozo
de spué s de 3’ y 7’, pozo e s tá tic o, 306 unida de s má xima s de ga s .
Continua pe rfora ndo a guje ro de 6” de 10498’ a 10544’. Via je de
limpie za a za pa to de c a s ing de 7”, s in e xc e so de a rra s tre , c he que a n
a l sa be r sub de l top drive . 1215 unida de s má xima s de ga s . Continua
pe rfora ndo a 10650’. Drilling bre a k de 10640’ a 10650’, c ontrola flujo @
10644’ y 10650’, c irc ula un fondo a rriba , 84 unida de s má xima s de ga s ,
c ontinua pe rfora ndo a guje ro de 6” a 10686’, drilling bre a k @ 10677’,
c ontrola  flujo @ 3’ y 5’, ok, c irc ula  un fondo a rriba .
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10817-10817 Ligera
Continúa  RIH e n fondo. P e rfora  a  10824’, pozo e s tá tic o, ROP  fue  d e 16 
fph a 98 fph. c irc uló un fondo a rriba , 950 unida de s má xima s de ga s .
P e so de l lodo fue c orta do de 17,4 ppg de sde e l via je . Tuvo 350
unida de s de ga s e l lodo se c ortó a 17 ppg, drilling bre a k. P e rfora a
10864’, monitore a nive l de fluido @ 10864’, pozo e s tá tic o ROP
pe rma ne c e 20- 90 fph por 20’. MW 17,6 ppg. P e rfora a guje ro de 6” a
10910’. c irc uló un fondo a rriba , 30 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing 7”, s in e xc e so de a rra s tre . RIH sin e xc e so de a rra s tre .
c irc uló un fondo a rriba 1065 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing de 7”. RIH sin e xc e so de a rra s tre , c irc uló un fondo
a rriba , 583 unida de s  má xima s  de  ga s . Corte  de  lodo 17,2 ppg.
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Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 5 
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10821-10824 Ligera
Continúa  RIH e n fondo. P e rfora  a  10824’, pozo e s tá tic o, ROP  fue  d e 16 
fph a 98 fph. c irc uló un fondo a rriba , 950 unida de s má xima s de ga s .
P e so de l lodo fue c orta do de 17,4 ppg de sde e l via je . Tuvo 350
unida de s de ga s e l lodo se c ortó a 17 ppg, drilling bre a k. P e rfora a
10864’, monitore a nive l de fluido @ 10864’, pozo e s tá tic o ROP
pe rma ne c e 20- 90 fph por 20’. MW 17,6 ppg. P e rfora a guje ro de 6” a
10910’. c irc uló un fondo a rriba , 30 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing 7”, s in e xc e so de a rra s tre . RIH sin e xc e so de a rra s tre .
c irc uló un fondo a rriba 1065 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing de 7”. RIH sin e xc e so de a rra s tre , c irc uló un fondo
a rriba , 583 unida de s  má xima s  de  ga s . Corte  de  lodo 17,2 ppg.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10910-10910 Ligera
Continúa  RIH e n fondo. P e rfora  a  10824’, pozo e s tá tic o, ROP  fue  d e 16 
fph a 98 fph. c irc uló un fondo a rriba , 950 unida de s má xima s de ga s .
P e so de l lodo fue c orta do de 17,4 ppg de sde e l via je . Tuvo 350
unida de s de ga s e l lodo se c ortó a 17 ppg, drilling bre a k. P e rfora a
10864’, monitore a nive l de fluido @ 10864’, pozo e s tá tic o ROP
pe rma ne c e 20- 90 fph por 20’. MW 17,6 ppg. P e rfora a guje ro de 6” a
10910’. c irc uló un fondo a rriba , 30 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing 7”, s in e xc e so de a rra s tre . RIH sin e xc e so de a rra s tre .
c irc uló un fondo a rriba 1065 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing de 7”. RIH sin e xc e so de a rra s tre , c irc uló un fondo
a rriba , 583 unida de s  má xima s  de  ga s . Corte  de  lodo 17,2 ppg.
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10910-10910 Ligera
Continúa  RIH e n fondo. P e rfora  a  10824’, pozo e s tá tic o, ROP  fue  d e 16 
fph a 98 fph. c irc uló un fondo a rriba , 950 unida de s má xima s de ga s .
P e so de l lodo fue c orta do de 17,4 ppg de sde e l via je . Tuvo 350
unida de s de ga s e l lodo se c ortó a 17 ppg, drilling bre a k. P e rfora a
10864’, monitore a nive l de fluido @ 10864’, pozo e s tá tic o ROP
pe rma ne c e 20- 90 fph por 20’. MW 17,6 ppg. P e rfora a guje ro de 6” a
10910’. c irc uló un fondo a rriba , 30 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing 7”, s in e xc e so de a rra s tre . RIH sin e xc e so de a rra s tre .
c irc uló un fondo a rriba 1065 unida de s má xima s de ga s . P OOH a
za pa to c a s ing de 7”. RIH sin e xc e so de a rra s tre , c irc uló un fondo
a rriba , 583 unida de s  má xima s  de  ga s . Corte  de  lodo 17,2 ppg.
Ami-5St-1
Corrida de 
registros
Perforación 
Direccional
10910-10334 Ligera
Circ ula y a ume nta MW a 17,9 ppg. P OOH a lza pa to de l c a s ing de 7”,
s in e xc e so de a rra s tre , RIH a 10910’ s in e xc e so de a rra s tre . S LB c orre
re gis tros  AITB- GR- MS FL- CAL.
Ami-5St-1
Corrida de 
registros
Perforación 
Direccional
19010-10334 Ligera
S LB c orre re gis tros AITB- GR- MS FL- CAL. Ca mbia he rra mie nta s pa ra
c orre r re gis tros CNT- LDT- NGT, mie ntra s se re a liza P OOH S LB sa c a
los filtros de l motor, a rma broc a #18. c irc uló un fondo a rriba , 772
unida de s  de  ga s .
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10910-10910 Ligera
S LB c orre re gis tros AITB- GR- MS FL- CAL. Ca mbia he rra mie nta s pa ra
c orre r re gis tros CNT- LDT- NGT, mie ntra s se re a liza P OOH S LB sa c a
los filtros de l motor, a rma broc a #18. c irc uló un fondo a rriba , 772
unida de s  de  ga s .
Ami-5St-1 Reaming Mecánico 10850-10893 Ligera
La va do de 10850’ a 10893’, toma 5- 10 k, rima . c irc uló un fondo a rriba ,
1075 unida de s má xima s de ga s , c orte de lodo a 17,3 ppg. S LB c orre
re gis tros CS T- GR, toma mue s tra s de núc le os a 10858’, 10852’,
10840’, 10829’, 10741’, 10697’, 10686’, 10660’, 10652’, 10646’, 10623’, 
10611’, 10601’, 10589’, 10570’, 10544’, 10492’, 10467’, 10461’, 10445’,
10413’, 10392’, 10368’. RIH pa ra  limpia r via je .
Ami-5St-1
Corte de 
lodo
O tros 10910-10910 Ligera
La va do de 10850’ a 10893’, toma 5- 10 k, rima . c irc uló un fondo a rriba ,
1075 unida de s má xima s de ga s , c orte de lodo a 17,3 ppg. S LB c orre
re gis tros CS T- GR, toma mue s tra s de núc le os a 10858’, 10852’,
10840’, 10829’, 10741’, 10697’, 10686’, 10660’, 10652’, 10646’, 10623’, 
10611’, 10601’, 10589’, 10570’, 10544’, 10492’, 10467’, 10461’, 10445’,
10413’, 10392’, 10368’. RIH pa ra  limpia r via je .
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La Tabla 4.17 muestra la clasificación de los problemas más relevantes que se presentaron en la 
perforación en cada sección  del Pozo Amistad-5 y 5-ST1. 
 
Tabla 4.17 Clasificación de los problemas presentados en el Pozos Amistad – 5, 5 ST1 
Pozo
Sobretensión y puntos apretados x x x x
Pérdida de Fluido x x
Cortes de lodo x x x
Reaming (Repaso no programado) x x x
Tubería pegada x x
Drilling Break x x x
Influjo x
Amis - 5
26"   (259' - 
934')
17 1/2" 
(934' - 
4128')
12 1/4" 
(4218' - 
9821')
8 1/2" 6"
12 1/4" 
(3314' - 
9350')
8 1/2" 
(9350' - 
10336')
6" 
(10336' - 
10910')
        Sección                                                 
Problema
Ami - 5 ST1
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Reporte Final de Perforación Pozo Amistad - 5 
 
 
4.1.7 Interpretación Parámetros de perforación 
 
Para el análisis de las causas que pudieron ocasionar los problemas durante las operaciones de 
perforación, se identificaron ciertos parámetros de perforación GPM, ROP, RPM los mismos que 
serán analizados, permitiéndonos determinar con ayuda de las Tabla 3.13 y Tabla 3.14 si trabajaron 
o no en el rango requerido de operación.  
 
ROP  (Rata de penetración) 
 
En Gráfica 4.9 se puede observar que el ROP no sobrepasan los valores máximos provistos para  
ángulos de 0-35°, la sección de 12 ¼” presenta  un valor aproximado de 56 ft/hr  pero no afecta las 
operaciones programadas, debido a que se encuentra dentro del rango recomendado que es de 155 
lo que nos indica que en las operaciones del pozo Amistad 5, 5T-1, trabajaron  según las normas 
adecuadas para realizar una buena perforación. 
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Gráfica 4.9 ROP vs Ángulo Pozo Amistad 5- 5 ST1 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
En la gráfica se evidencia una disminución del ROP debido a que al atravesar zonas de presión 
anormal altos ROP pueden ocasionar influjos durante la perforación.  
 GPM (Galonaje por minuto) 
Es el caudal empleado en la perforación en cada una de las secciones generalmente afecta a la 
limpieza del hueco y de la broca. El GPM desempeña un papel muy importante en la limpieza del 
pozo ya que provee la fuerza para levantar los recortes y llevarlos a superficie por lo cual debe 
mantenerse por encima del valor mínimo (Tabla 3.13). Como se observa en la Gráfica 4.10 todas 
las secciones  se mantienen por encima del GPM Min recomendado para ángulos de 0-35°. 
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Gráfica 4.10 GPM vs Ángulo Pozo Amistad 5- 5 ST1 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
 RPM (Revoluciones por minuto) 
 
En la Gráfica 4.11 se puede observar que en todas las operaciones se  trabajaron por encima del 
valor mínimo requerido  a excepción de la sección de 12 ¼” ST1 y la sección de 6” ST1, debido a 
que al  atravesar zonas de presión anormal y poco consolidadas, con altos RPM se podría formar 
cavernas dando lugar a un empaquetamiento de la sarta de perforación. 
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Gráfica 4.11 RPM vs Ángulo Pozo Amistad 5- 5 ST1 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Los RPM (Revoluciones Por Minuto) son de gran importancia para proveer una efectiva 
distribución mecánica de los ripios de perforación  y permitir que estos puedan ser removidos. 
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4.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO AMISTAD 7 
 
Tabla 4.18 Datos Generales del Pozo Amistad - 7 
Campo Amistad 
Pozo Amistad – 7 
Compañía EDC Ecuador Ltd. 
Clasificación  Exploratorio 
Profundidad de Lecho Marino 40 m (134’) 
Elevación del terreno Nivel del mar 
Elevación de la mesa rotaria 38.1 m (125’) 
Ubicación Superficie  
 
Latitud     : 3° 16’ 09,023’’ S 
Longitud  : 80° 28’ 20,512’’ W 
 
UTM    X  : 558623,33 (E) 
            Y  : 9638608,88 (N) 
 
Objetivo Principal 
 
Latitud     : 3° 16’ 53,64’’ S 
Longitud  : 80° 27’ 59,48’’ W 
 
UTM    X  : 559266,49 (E) 
            Y  : 9637268,63 (N) 
Tipo de pozo Exploratorio Direccional “J” 
Profundidad programada 10535’ MD / 10165’ TVD 
Profundidad total 12272’ MD / 10923’ TVD 
KOP 7 2100’ 
Máxima inclinación 40° @ 12272’ 
Tiempo planeado / real 48 días / 114,73 días 
Inicio de perforación 24 de enero 2001 
Fin de perforación 13 de mayo 2001 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores / Darwin Valle 
 
El pozo Amistad 7 fue perforado desde una plataforma fija en el bloque 3, Golfo de Guayaquil 
Ecuador, en alta mar. 
La estructura es un anticlinal fallado y alongado en sentido Norte-Sur. Existen dos sistemas de 
fallas que están cortando a la estructura, unas tienen una dirección Noroeste-Sureste y las otras 
Noreste-Suroeste. 
El pozo Amistad-7 está ubicado en el flanco suroeste del anticlinal del bloque respectivamente, el 
objetivo de este pozo fue poder obtener producción de las arenas de la formación progreso del 
Mioceno, en la zona sísmica anómala.  
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El pozo se planificó perforar hasta una profundidad total de 10535’ (10165’ TVD), pero se perforó 
hasta 12272’ (10923’ TVD). Se realizó una prueba DST, completado y probado mediante una 
prueba corta. 
Los problemas que se presentaron en este pozo fue la pega de tubería del revestimiento en el 
agujero de 12 ¼” y la pega de tubería de perforación en el agujero de 6”  siendo necesario efectuar 
los correspondientes SIDE TRACKS por lo que no se pudo recuperar las tuberías atrapadas en el 
pozo. 
El primer SIDE TRACK  Amistad-7 ST1 se efectuó en el agujero de 12 ¼”  luego de bajar la 
tubería de revestimiento de 9   ⁄ ” la misma que quedo pegada a la profundidad de 4897 ft (MD), 
se recuperó parte de esto quedando parte de la sección en fondo sin poder recuperarse, se colocó un 
tapón de cemento y se asentó la herramienta WIPSTOCK y se bajó la herramienta respectiva para 
abrir la ventana en tubería de revestimiento de 13   ⁄ ”   a la profundidad de 4702’ (MD); a partir 
de aquí se continuó perforando hasta la profundidad programada.  
El segundo SIDE TRACK  amistad-7 ST2 se lo realizó al perforar el agujero de 6” se quedó la 
herramienta de perforación pegada, se recuperó parte de esta, la siguiente parte se trató de 
recuperar sin éxito por lo que se tuvo que colocar un tapón de cemento y bajar WIPSTOCK, y se 
abrió una ventada a partir de 11244’ (MD) se asentó un liner de 7”, se continuó perforando hasta 
llegar a la profundidad  total de 12272’ (MD). 
La Tabla 4.19 muestra la litología que se atravesó durante la perforación del pozo Amistad – 7 la 
misma que fue posible conseguir de los mudlogging y de la revisión del Reporte Geológico final 
entregada por la empresa EDC. 
 
Tabla 4.19 Litología por secciones Pozo Amist 7 – 7 ST1 -  7 ST2 
 
SECCIÓN FORMACIÓN LITOLOGÍA 
17 ½” Puna 
Este intervalo consistió en predominante 
arena/areniscas con intercalaciones arcillosas, También 
se encontraron fragmentos de concha a lo largo de todo 
el intervalo. 
Tobas arcillosas, con menor arena/areniscas y 
largueros carbón ocasionales en la parte superior de 
esta sección. 
Alternancia de arena/areniscas y arcillosas tobáceas. 
Material arenoso disminuye gradualmente hacia el 
final de esta sección. Finas camas del conglomerado de 
menor importancia y toba volcánica, fragmentos de 
concha común. 
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Arena/Arenisca: de cuarzo, microconglomerático, 
translúcido, transparente, opaco, de color blanco 
lechoso, con fragmentos líticos (piedra volcánica), gris 
oscuro, gris, marrón, tamaño de grano medio a muy 
grueso, mal ordenados, subangular a subredondeados, 
no consolidados, las huellas de carbón y fragmentos de 
conchas. No se evidencia porosidad. 
 
Arcilla: gris pardusca a gris, gris verdosa. No 
calcáreos, generalmente limosa, soluble, suave, 
pegajoso, en ocasiones ligeramente firme a 
moderadamente dura, predominantemente amorfa, 
Huellas de limolita, granos de cuarzo y fragmentos de 
conchas. 
 
Carbón: Negro, marrón oscuro, frágil, firme, amorfo 
en algunos lugares, asociado con pirita. 
 
12 ¼”  Puna / Progreso 
Predominantemente arcillosas con capas delgadas de 
arena/arenisca y limolita, presencia de toba volcánica y 
carbón. 
Este intervalo consistió principalmente de 
arena/arenisca y limolita con intercalaciones 
arcillosas y calizas, presencia de tobas arcillosas con 
intercalaciones de lutitas y capas delgadas de 
arena/arenisca. 
 
Arena /Arenisca: cuarzo, translúcido, transparente, 
opaco, de color blanco lechoso, gris oscuro a veces 
verdoso, gris, fragmentos líticos oscuros, 
moderadamente bien clasificada, subangular a 
subredondeados, no consolidado, arenisca 
ocasionalmente moderadamente consolidada, lignito, 
glauconita, fragmentos de conchas, sin porosidad 
visible. 
 
Arcilla: Marrón gris, verde oliva, gris verdoso, a veces 
manchado 
debido a inclusiones de fragmentos muy finos de rocas 
volcánicas, cuarzo y mica, tobas, areniscas, no 
calcáreas, en ocasiones ligeramente calcárea, suave y 
ligeramente firme, amorfa, restos de mica, arena, 
lignito, fragmentos de lutita. 
 
Lutita: gris verdoso a gris verdoso oscuro, marrón 
gris, de apariencia manchada debido alas inclusiones 
muy finas de fragmentos líticos(rocas volcánicas), 
mica, material de lignito y arenoso, rastros de 
sublaminaciones, predominantemente moderadamente 
duro. 
 
SIDETRACK 1 
12 ¼” Puna / Progreso 
Predominante consistió en arcilloso con capas delgadas 
de arena/arenisca y limolita, tobas arcillosas con 
intercalaciones de arenas/areniscas. 
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Arena/Arenisca: cuarzo, translúcido, transparente, 
opaco, de color blanco lechoso, gris verdoso, en 
ocasiones oscuro, gris, fragmentos líticos oscuros, 
moderadamente bien clasificada, subangular a 
subredondeados no consolidado, arenisca 
ocasionalmente moderadamente consolidada. Mica, 
lignito, glauconita, fragmentos de conchas, sin 
porosidad visible. 
 
Arcilla: marrón gris, verde oliva, gris verdoso, a veces 
manchado debido alas inclusiones de fragmentos muy 
finos de rocas volcánicas, cuarzo y mica, tobas, 
areniscas, no calcáreas, en ocasiones ligeramente 
calcárea, rastros de mica, arena, fragmentos de lignito. 
 
Lutita: gris verdoso a gris verdoso oscuro, marrón 
gris, en lugares gris oliva, inclusiones muy finas de 
fragmentos líticos (rocas volcánicas), mica, material de 
lignito y arenoso. 
8 ½” 
Progreso / 
Subibaja 
Esta sección consistió en tobas arcillosas con 
intercalaciones de lutitas y  camas de arena/arenisca. 
 
Arena /Arenisca: cuarzo, translúcido, transparente, 
opaco, de color blanco lechoso, gris verdoso, en 
ocasiones oscuro, gris, fragmentos líticos oscuros, 
moderadamente bien clasificada, subangular a 
subredondeados no consolidado, arenisca 
ocasionalmente moderadamente consolidada. Mica, 
lignito, glauconita, fragmentos de conchas, sin 
porosidad visible. 
 
Arcilla: marrón gris, verde oliva, gris verdoso, 
inclusiones de fragmentos muy finos de rocas 
volcánicas, cuarzo y mica, tobas, areniscas, no 
calcáreas, en ocasiones ligeramente calcárea. 
 
Lutita: gris verdoso a gris verdoso oscuro, marrón 
gris, en lugares gris oliva, inclusiones muy finas de 
fragmentos líticos (rocas volcánicas), mica, material de 
lignito y arenoso, predominantemente moderadamente 
duro. 
6”  Subibaja Litología de esta secciones la mismo que anterior. 
SIDETRACK 2 
6” Subibaja 
Esta sección consistió en arena/arenisca con 
intercalaciones de camas de tobas arcillosas. 
 
Arena/Arenisca: cuarzo, translúcido, transparente, 
opaco, de color blanco lechoso, gris verdoso, en 
ocasiones oscuro, gris, fragmentos líticos oscuros, 
moderadamente bien clasificada, subangular a 
subredondeados no consolidado, arenisca 
ocasionalmente moderadamente consolidada. Mica, 
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lignito, glauconita, fragmentos de conchas, sin 
porosidad visible. 
 
Arcilla: marrón gris, verde oliva, gris verdoso, 
inclusiones de fragmentos muy finos de rocas 
volcánicas, cuarzo y mica, tobas, areniscas, no 
calcáreas, en ocasiones ligeramente calcárea, rastros de 
mica, arena, fragmentos de lignito. 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Geological Final Report – 7 ST2  
 
4.2.1 Programa de tuberías de revestimiento 
 
El pozo Amistad - 7 fue perforado en 6 secciones de 26”, 17 ½”, 12 ¼“,    8 ½”, 6”  revestidas con 
tuberías de 20”, 13 3/8”,11 3/4”, 9 5/8”, 7” y 5”. 
En la Tabla 4.20 se muestra la profundidad de asentamiento de las tuberías de revestimiento. 
Tabla 4.20 Programa de tubería de revestimiento para el pozo Amistad – 7 
ETAPAS
DIÁMETRO 
DEL AGUJERO
PROFUNDIDAD 
MD  (ft)
REVESTIDOR 
OD.  
PROFUNDIDAD 
ZAPATA MD (ft)
PROGNOSIS 
PROF. ZAPATA 
MD (ft))
ND - 30” 319 458
1 26” 259 – 1068 20” 1068 950
2 17 ½” 1068 – 4816 13 3/8” 4789 4491
3 12 ¼” 4816 – 9680 11 3/4” 9699 9639
3 12 ¼” 4702 –9750 9 5/8” 9699 11322
4 8 ½”  9750 –11363 7” 11243 12413
5 6” 11363 –11473 - - -
6 6” 11244 –12272 5” 12272 -
SIDETRACK 1
SIDETRACK 2
 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 7 
 Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle  
 
 
4.2.2 Fluidos de perforación utilizados en la perforación del Pozo Amistad – 7 
 
En la perforación del pozo Amistad – 7 se emplearon lodos base agua (PAC) y (LIGNOSULF). En 
la Tabla 4.21 se muestran los fluidos de perforación utilizados por sección. 
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Tabla 4.21 Fluidos de perforación utilizados en el pozo Amistad - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
De la misma manera se hicieron pruebas de FIT (LOT) a ciertas profundidades  como muestra en la 
Tabla 4.22 para determinar la integridad de la formación y realizar un adecuado programa de lodos 
de perforación. 
Tabla 4.22 Valores de FIT Pozo Amistad-7 
POZO Prof. (TVD) 
Peso del Lodo  
Usado (ppg) 
FIT (LOT) (ppg) 
Amistad 7 ST1/ST2 
8810 11,5 16,9 
10200 14 18,1 
10095 10,05 17 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad – 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
En la Gráfica 4.12 Gráfica 4.12 Profundidad vs Densidad Amistad – 7 se puede apreciar la 
densidad del fluido de perforación utilizado en las operaciones del pozo Amistad – 7. 
 
SECCIÓN 
(plg) 
PROFUNDIDAD 
MD  (ft) 
DENSIDAD 
Lb/gal 
TIPO DE 
FLUIDO 
26” 259 – 1068 8.6 GEL PAC 
17 ½” 1068 – 4816 9.5-10 GEL PAC 
12 ¼” 4816 –9680 9.3-10.3 
LOW 
LIME/PAC 
12 ¼” ST1 4702 – 9750 10.5-11.3 
LOW 
LIME/PAC 
8 ½”ST1 9750 – 11363 11.3-14.3 
LIGNO 
SULFANATO 
6”ST1 11363 – 11473 14.1-11.3 GEL/PAC 
6” ST2 11244-12272 11.2-10.5 
LIGNOSULFA
NATO/NOVAP
LUS 
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Gráfica 4.12 Profundidad vs Densidad Amistad – 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 7 
  Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle  
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4.2.3 Brocas utilizadas por sección en la Perforación del Pozo Amistad – 7 
 
Tabla 4.23 Fluidos de perforación utilizados en el pozo Amistad - 7 
MUD
WT
(in) (1/32 in) (ft) (ft) (hrs) (ft/hr) (hrs) (klb) (psi) (gpm) (ppg)
1 26 MX-TI 3-24 1-20 2125 1057 9.5 111.3 9 20 40  135 1275 722 9.5
2 17 1/2 MX-T1 3-24 1-20 2525 400 3.5 114.3 13 10  30 112  150 1275 722 9.5
3 17  1/2 MX-TI 3-24 1-20 4816 2291 27.5 83.3 40 10  30 112  150 2920 947 10.0
4 12 1/4 XLX-CI 4826 10 0.5 20.0 41 10  10 90   90 9.2
5 8 1/2 BD535 2-18 3-16 6475 1649 68.5 24.1 110 5  20 200  200 3000 765 9.5
6 12 1/4 SRWD 2-22 6475 1649 68.5 24.1 110 5  20 200  200 3000 765 9.5
7 12 1/4 MX-C1 3-18 1-22 9055 2580 54.5 47.3 164 5  30 110  200 3600 734 10.3
8 12 1/4 MX-C1 2-22 1-20 1-18 9680 625 16.0 39.1 180 20  30 110  200 3410 691 10.3
9 12 1/4 UNDER REAM 3-24 1-16 8524 2494 31.5 79.17 212 5 80   90 3106 761 10.3
10 12 1/4 UNDER REAM 3-24 1-16 9680 1156 16.5 70.1 228 5 80  100 2966 675 10.3
11 12  1/4 MX-C1 2-18 2-22 7655 2951 93.0 31.7 322 8  30 150  200 3377 716 11.0
12 12 1/4 MX-1 3-22 9750 2095 60.0 34.9 382 10  30 150  200 3240 670 11.3
13 8 1/2 MX-1 3-20 9760 10 2.0 5.0 384 10  20 100  100
14 8 1/2 MX-C1 3-20 1-18 11132 1372 52.0 26.4 436 20  28 56   70 3200 435 14.0
15 8 1/2 MX-C1 3-20 1-18 11363 231 7.5 30.8 443 25  28 55   70 3200 435 14.0
16 6 GT-1 3-20 11368 5 0.5 10.0 444 8  8 80   80 2975 317 14.1
17 6 STR445XL 3-15 1-13 11473 105 3.0 35.0 447 2  5 70  260 3500 254 14.1
18 6 GT-1 3-20 11495 21 9.5 2.2 456 2  14 270  270 233 228 10.5
19 6 ATJ-4 2-18 1-20 11550 58 2.5 23.2 459 2  14 270  270 2472 229 10.5
20 6 STR445XL 3-14 1-12 12272 720 21.5 33.5 480 5 270  270 2500 232 10.5
No. SIZE BIT TYPE NOZZLES DEPTH OUT DIST 
DRLD
DRLG 
TIME
ROP ACC 
TIME
WOB
SIDETRACK 2
SIDETRACK 1
Drilled Cement
RPM PUMP 
PRESS
FLOW 
RATE
 
 Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
4.2.4 Resumen de la perforación del pozo Amistad 7 
 
El pozo Amistad 7 fue perforado desde la plataforma fija AMISTAD ubicada en el bloque 3 del 
Golfo de Guayaquil, costa afuera del Ecuador. El pozo se planifico perforar hasta una profundidad 
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total de 10535’ MD (10165’ TVD), pero se Perforó hasta 12272’ MD (10923’ TVD). Se realizó 
una prueba DST, completado y probado mediante una prueba corta. 
4.2.4.1 Sección  26” (259’-1068’) MD 
 
Se inició con la perforación del agujero de 26” hasta la profundidad de 1068’, se corrieron 24 
juntas de tubería de revestimiento de 20” K-55 de 94 lb/pie  y  fue cementada con un total de 1193 
sacos de cementación tipo H, la cementación fue en dos etapas, en la primera etapa se utilizaron 
693 sacos de cemento con una densidad de 11.7 lb/gal y la segunda lechada se utilizaron los 500 
sacos restantes con una densidad de 15.7 lb/gal. 
El tipo de fluido que se utilizó para perforar esta sección fue GEL PAC con una densidad de 8.6 
lb/gal y una viscosidad de 38 sec/qt.  
4.2.4.2 Sección  17 1/2” (1068’-4816’) MD 
 
En enero del 2001 se perforo el agujero de 17  ½” hasta la profundidad de 4816’ (MD);  para lo 
cual se utilizó una sola broca tipo MXT1, tuvo un avance 3748’ MD, en 38.75 horas de rotación 
efectiva, obteniéndose una velocidad de penetración promedio de 96.72 horas/pie, lo cual 
demuestra que la broca tuvo un excelente rendimiento. 
Como fluido de perforación se utilizó un lodo tipo GEL PAC, la densidad estuvo comprendida 
entre 9.5 a 10.0 lbs/gal y  una viscosidad entre 47 a 52 sec/qt. En esta fase se bajaron 124 juntas de 
tubería de revestimiento de 13 3/8" P-110 de 72 lbs/pie. Pará la cementación de esta tubería se 
utilizaron 2 lechadas de cemento en la primera etapa se utilizaron 1757 Sx de cemento tipo "H", 
con una densidad de 11.7 lbs/gal y en la segunda lechada se utilizaron los 609 sacos restantes con 
una de densidad 16.1 lbs/gal. 
 
4.2.4.3 Sección 12 1/4” (4816-9680) (Pescado de 984” de casing de 113/4”@ 
tope a 4815’y base a 4897’).SIDE TRACK #1 (4702’-9750’) MD 
 
Este agujero se perforó hasta la profundidad de 9680’ (MD), se utilizaron 2 brocas tipo DB535 y 
MXC1 con las cuales se alcanzó un piesaje de 4734’, en 139.95 horas de rotación efectivas, 
obteniéndose una velocidad de penetración promedio de 33.82 pies/hora, lo cual demuestra que las 
brocas tuvieron un buen rendimiento. 
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Como fluido de perforación se utilizó lodo tipo LOW LIME/PAC con densidades comprendidas 
entre 9.3 - 10.3 lbs/gal y una viscosidad de 50 a 60sec/qt. 
Se procedió a correr tubería de revestimiento de 11 3/4" C-95 de 65.0 lbs/pie, la misma no pasó a 
la profundidad de 4897’ (MD), quedándose pegada a esta profundidad; se bombeó píldora 
liberadora y trabajó con  esta sin resultados positivos; se armó herramientas para realizar Back Off, 
se recuperaron 59 juntas de casing, quedando como pescado 58 juntas, tope de pescado a 2470’ 
(MD). Se armó herramienta de pesca, se logra enganchar pescado y se recuperaron 55 juntas dé 
casing+10', quedando nuevo tope de pescado a la profundidad de 4778’ (MD). Se armó 
nuevamente herramientas de pesca, se bombeó píldora liberadora y se continuó trabajando y 
martillando pescado para  tratar de liberarlo, no hay progreso, se sacó herramientas y se armó 
herramientas moledoras, se procedió a moler pescado de 4778 a 4800’ MD, 11 pies bajo el zapato 
de casing de 13 3/8 pulgadas. Se armó nuevas herramientas y se procedió abajar, se cortaron 15 
pies de pescado, tope de pescado a 4815 ft, longitud de pescado 80 pies, se intentó recuperar éste 
sin éxito, se procedió a colocar tapón de cemento para Side Track. La operación de pesca duró 17 
1/2 días. 
Para el tapón de cemento se utilizó un total de 184 sacos de cemento tipo "H" con una densidad de 
17.0 lb/gal, el mismo se lo colocó desde tope de pescado hasta 4670’ (145 pies). Se armó tubería 
con broca y se bajó para perforar cemento de 4670 a 4698 pies, se circuló y limpió hasta 4702 pies; 
se armó y bajó Wipstock, previamente se orientó con 45° a la izquierda sobre la cara alta, éste fue 
asentado a 4702 ft MD, se probó casing con 3700 PSI por 30 minutos, O.K. Se armó herramienta 
moledora y se bajó para abrir ventana en casing de 13 3/8” a la profundidad de 4673’a 4678’ (MD), 
no se tuvo progreso a partir de 4688 pies, se sacó tubería y se cambió de moledor, se bajó 
herramienta con moledor nuevo, se molió ventana hasta 4690 pies, se sacó tubería y se pudo 
comprobar que se rompió parte de la herramienta moledora, quedando pescado; se armó 
herramienta de pesca y se procedió a recuperar pescado, recuperándose el 100 % del pescado; se 
armó nuevamente herramienta para seguir moliendo casing para abrir ventana. Una vez que se tuvo 
ya ventana se continuó con Side Track # 1, se perforó hasta la profundidad de 9750 pies; para 
perforar esta sección se utilizó una broca de 12 ¼", tipo MXCI; se circuló y acondicionó agujero, 
se corrieron 233 juntas de tubería de revestimiento de 9 5/8”, P-110 de 53.5 lb/pie, la misma fue 
cementada en dos etapas, en la primera etapa se utilizó 1063 sacos de cemento tipo "H" con una 
densidad de 13.5 lb/gal, en la segunda etapa se utilizaron 492 sacos de cemento tipo "H" con una 
densidad de 15.7 lb/gal. 
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4.2.4.4 Sección  de  8-1/2” (9750’-11363’) 
 
Este agujero se perforó hasta la profundidad de 11363 pies (MD), empleándose 1 broca tipo: 
MXCI, se alcanzó un piesaje de 1613 pies, en 47.25 horas de rotación efectivas, obteniéndose una 
velocidad de penetración promedio de 34.14 pies/hora, lo cual demuestra que las brocas tuvieron 
un buen rendimiento. 
Como fluido de perforación se utilizó un lodo tipo LIGNOSULFANATO de una densidad de 11.3 
- l4.3lbs/gal y una viscosidad de 50 a 58 sec/qt. 
Luego de limpiar y acondicionar agujero se corrieron registros eléctricos, se sacó herramientas de 
registros y a continuación se procedió a correr liner de 7 pulgadas P-l10 de 32.0 lbs/pie, se  probó 
liner con 2500 psi  durante 15 min “bien”, la misma se cementó con 320 sacos de cemento tipo "H" 
con una densidad de 15.7 lbs/gal. 
4.2.4.5 Sección de 6” (11363’-11473’),  SIDE TRACK # 2 de 6” (11244’-
12272’) 
 
El 20 de abril del 2001, se bajó broca de 6” y toco cemento dentro de la camisa de 7” a 11118’, 
Perforó hasta 11200’ y realizó prueba del liner con 2500 psi bien. Perforó hasta 11368’ y realizo 
prueba de integridad de formación obteniendo un peso equivalente de 18.1 Ipg. SLB armó equipo 
de control de presión y corrió registro VSP. Perforó hoyo de 6” hasta la profundidad de 11473’ 
(TVD a 10292’) profundidad a la que la tubería se pegó, se trabajó para liberar tubería sin éxito, 
se bajó la densidad del lodo de 13 lb/gal. Se corrió herramienta para determinar punto libre, el 
mismo que tuvo a 11340’ (MD), se recuperó parte de la tubería, quedando el tope del pescado a 
11304’ (MD), se trató recuperar pescado sin éxito (175’ de BHA), por lo que se colocó tapón de 
cemento, para lo cual se utilizó 61 sacos de cemento tipo “H” con una densidad de 17 lb/gal; este 
tapón fue colocado desde 11304’ a 11004’ (300 pies). 
Luego de esperar que fragüe cemento, se arma nuevo conjunto de fondo con broca de 6” y se 
perforó cemento de 11004’ a 11268’ (MD), profundidad a la que se asienta la herramienta 
Wipstock, esta es orientada con MWD y con un Azimuth de 42°; se procedió abrir ventana desde 
11244 pies a 11255 pies (MD), a partir de esta profundidad se continuó con Side Track # 2 hasta 
llegar a la profundidad total de 12272 pies (MD), para perforara esta sección se utilizó dos brocas 
tipo ATJ 4 y STR445XL, con las cuales se alcanzó un piesaje de 1017’ en 24.83 horas de 
rotación efectiva, obteniéndose una velocidad de penetración de 40.96 pies/hora, lo que 
demuestra que éstas tuvieron un buen rendimiento. 
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Como fluido de perforación se utilizó lodo tipo LIGNO-SULFONATO/ NOVAPLUS con una 
densidad de 11.3 a 14.3 lbs/gal y viscosidad de 50 a 60 sec/qt, para el de 6 pulgadas en 
SIDETRACK 2  la densidad estuvo comprendida entre 14.0 a 10.5 lbs/gal y una viscosidad de 55 
a 44 sec/qt. 
Luego de limpiar y acondicionar agujero se corrieron registros eléctricos, se sacó herramientas de 
registros y a continuación se procedió a correr liner de 5 pulgadas P-l10 de 16.0 lbs/pie, la misma 
se cementó con 101 sacos de cemento tipo "H" con una densidad de000 16.0 lb/gln. 
4.2.4.6 Sección  de  7” (Tie back de 7”) 
 
El 20-mayo del 2001 se bajó raspador para revestimiento de 9 5/8” Realizó limpieza para bajar el 
tie-back de 7”. Bajó Tie-Back de 7” 26 #/p, P-110, LTC hasta 9388’ empatando con el liner de 7” 
colocado anteriormente. Se efectuó cementación con 1016 sacos de cemento clase “G”, 15.6 Ipg, 
rendimiento 1.122 PC/sxs. Corto casing de 7”, probó cabezal con 10M psi y dejo listo para bajar 
completamiento. 
4.2.5 Análisis comparativo de las operaciones de perforación programada con 
las  ejecutadas 
 
4.2.5.1 Tiempo de perforación estimado del Pozo Amistad – 7 
 
En la Tabla 4.24 se puede apreciar las operaciones programadas para la perforación del pozo 
Amistad – 7, con su respectiva profundidad y los días empleados para cada operación. 
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Tabla 4.24 Programa de perforación estimado pozo Amistad – 7 
 
Descripción
Profundidad                                     
(ft) MD
Días Días acumulados
POOL # 18 Armado completo 0 0,5 0,5
Armar 30" y Perforar hasta 463' (200' de penetración) 463 0 0,5
Perforar hueco de sección de 26" hasta 1100' 105 1 1,5
Viaje de limpieza, Corrida y Cementada REV. 20" 1050 1,25 2,8
Armar diversificador y prueba del mismo 1050 0,5 3,3
Perforar hueco de 17-1/2" para asentar revestimiento 4000 3 6,3
Vieje de limpieza, Corrida y Cementada REV. 13-3/8" 4000 1,25 7,5
Armar diversificador. INST. Cabezal de prueba.
Preventor De Reventones.
Perforar zapato, Correr LOT, Perforar hueco Direccional, 12-1/4" 9000 10,5 19,0
Hacer correccion direccional, Correr y perforar punto de Revestimiento 10475 4 23,0
Viaje corto, Correr Reg electricos, 1 Viaje de limieza 10475 2 25,0
Viaje de limpieza, Correr y cementar revestimiento de 9-5/8" 10475 2 27,0
Insertar y probar tuberis de Sup. Probar PDR 10475 1 28,0
Perforar Zapato, Realizar LOT y perforar Hueco 8-1/2" dir. 14647 16 44,0
Viaje corte y correr registros ( 1 viaje de limpieza) 14647 2 46,0
Viaje corto, correr y cementar liner 7" 14647 2 48,0
8,54000 1
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
 
La Figura  4.4 muestra la profundidad y el tiempo de perforación programado para el pozo Amistad 
– 7, a 14647’ MD en un total de 48 días. 
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Figura  4.4 Curva estimada de Profundidad vs Tiempo pozo Amistad - 7 
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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4.2.5.2 Tiempo de perforación real del Pozo Amistad – 7 
 
En la Tabla 4.25 se puede apreciar las operaciones realizadas en la perforación del pozo Amistad – 
7, con su respectivos sidetrack profundidad y los días empleados para cada operación. 
Tabla 4.25 Programa de perforación real pozo Amistad - 7 
Pool # 18 - armado completo 319 0,00 0,00
Armar 30" y perforar hasta 950' 935 1,00 1,00
Viaje de limpieza, corrida y cementada rev. 20" 935 0,78 1,78
Ensamblar el diversificador y prueba del mismo 935 0,53 2,31
Perforar hueco de 17 1/2" hasta 4816'' 4816 4,03 6,34
Viaje de limpieza, armado y corrida de registros 4816 0,45 6,79
Correr y Cementar casing de 13 3/8", casing a 4789' 4816 1,30 8,09
Armar diversificador, instalar cabezal de prueba BOP's 4816 0,96 9,05
9680 10,19 19,25
Pescado casing atrapado 4897’ 9680 34,00 53,25
Preparación para sidetrack Amistad 7 ST-1 0,00 53,25
Sidetrack y perfora sección 12 1/4" hueco direccional hasta 9750’ 9750 8,27 61,52
Viaje corto, correr registros 9750 2,25 63,77
Viaje de limpieza, correr y cementar casing 9 5/8" 9750 3,44 67,21
Armar y probar tubería de sup. y probar BOP's, LOT 9750 2,30 69,60
Perfora hueco de 8 1/2" 9750 3,25 87,08
Viaje corto, correr, pescado de muestras 9750 4,45 91,53
Viaje de limpieza, correr y cementar liner de 7" 11363 3,60 94,59
Perfora cemento, squeeze y prueba TOL 11363 1,40 95,99
Prueba de BOP's, LOT, 11363 2,92 98,91
perfora hueco de 6" hasta 11475' 11475 0,45 99,36
Pescado @ 11473’ 11475 9,30 108,66
Preparación para sidetrack Amistad 7 ST-2 0,00 108,66
Sidetrack y perfora sección 6" 11244 0,97 109,63
Viaje & corrida hueco de 6" 11272 1,02 110,65
Viaje, correr y cementar liner de 7" 11272 4,08 114,73
Perforar zapato, correr LOT, perforar sección de 12 1/4" a 9680'
Descripción
Profundidad                                     
(ft) MD
Días Días acumulados
 
Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Figura  4.5 Curva Profundidad vs Tiempo pozo Amistad – 7 
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4.2.5.3 Distribución del Tiempo Total empleado en la Perforación del pozo 
Amistad – 7, 7-ST1, 7-ST2 
 
Durante la perforación del pozo Amistad – 7, se realizaron una serie de operaciones que se detallan 
en la Gráfica 4.13 con sus respectivos porcentajes. 
En las operaciones de perforación del pozo Amistad – 7  se emplearon un total 1303 horas, las 
mismas que corresponden antes de realizar el desvío del pozo Sidetrack – 1 @ 4702’ MD en la 
sección de 12 ¼”  y Sidetrack -2 @ 11244’ MD en la sección de  6”. 
 
Gráfica 4.13 Distribución tiempo total en las operaciones de perforación Pozo Amistad – 7 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
La Tabla 4.26 muestra las horas empleadas para cada operación ejecutada durante la perforación 
del pozo Amistad – 7. 
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Tabla 4.26 Horas empleadas en la perforación del Pozo Amistad – 7 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 4 52,12 
Viajes 25 325,75 
Servicio de plataforma 1 13,03 
Reparación de plataforma 5 65,15 
Corrida de registros 2 26,06 
Correr y cementar casing 3 39,09 
Ensamblar BOP 3 39,09 
Prueba BOP 3 39,09 
Pescando 29 377,87 
Trabajos en atascamientos 2 26,06 
Perforación 12 156,36 
Rimado 6 78,18 
Otros 5 65,15 
Total 100 1303,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Sección de 17 ½” (1068’ – 4816’) MD 
Se emplearon 1303 horas en las operaciones de perforación para la sección de 17 ½”, la Gráfica 
4.14 muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo las operaciones de pesca con 
mayor porcentaje 29%, equivalente a 377,87 horas como se puede apreciar en la Tabla 4.27:  
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Gráfica 4.14 Distribución Tiempo sección 17 ½” para las operaciones de perforación pozo 
Amistad – 7 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 4.27 Horas empleadas para la sección de 17 ½” en la perforación del Pozo Amistad - 7 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 4 52,12 
Viajes 25 325,75 
Servicio de plataforma 1 13,03 
Reparación de plataforma 5 65,15 
Corrida de registros 2 26,06 
Correr y cementar casing 3 39,09 
Ensamblar BOP 3 39,09 
Prueba BOP 3 39,09 
Pescando 29 377,87 
Trabajos en atascamientos 2 26,06 
Perforación 12 156,36 
Rimado 6 78,18 
Otros 5 65,15 
Total 100 1303,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Tiempo Total en las operaciones de perforación Pozo Amistad – 7 ST1 
Se realizó un sidetrack a la profundidad de 4702’MD debido a la pega de tubería a 4897’ MD. 
En las operaciones de perforación del pozo Amistad – 7 ST1 se emplearon un total 1233 horas 
como se puede apreciar en la Gráfica 4.15. 
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Gráfica 4.15 Distribución Tiempo Total en las operaciones de perforación Pozo Amistad – 7 ST1 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
La Tabla 4.28 muestra las horas empleadas para cada operación ejecutada durante la perforación 
del pozo Amistad – 7 ST1. 
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Tabla 4.28 Horas empleadas en la perforación del Pozo Amistad- 7 ST1 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 8 98,64 
Viajes 24 295,92 
Servicio de plataforma 1 12,33 
Reparación de plataforma 1 12,33 
Corte de línea de perforación 1 12,33 
Corrida de registros 4 49,32 
Correr y cementar casing 4 49,32 
Prueba BOP 6 73,98 
Pescando 21 258,93 
Control de pozos 6 73,98 
Montaje y desmontaje de equipos 1 12,33 
Perforación 17 209,61 
Rimado 5 61,65 
Otros 1 12,33 
Total 100 1233,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Sección de 12 ¼” (4702’ – 9750’) MD 
Se emplearon 376,5 horas en las operaciones de perforación para la sección de 12 ¼”, la Gráfica 
4.16muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo la perforación la operación con 
mayor porcentaje con 41%, equivalente a 154,37 horas como se puede apreciar en la Tabla 4.29.  
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Gráfica 4.16 Distribución Tiempo sección 12 ¼” para las operaciones de perforación pozo 
Amistad – 7 ST1 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
Tabla 4.29 Horas empleadas para la sección de 12 ¼” en la perforación del Pozo Amistad- 7 ST1 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 6 22,59 
Viajes 24 90,36 
Servicio de plataforma 1 3,77 
Reparación de plataforma 1 3,77 
Corte de línea de perforación 1 3,77 
Correr y cementar casing 8 30,12 
Ensamblar BOP 1 3,77 
Prueba BOP 8 30,12 
Perforación 41 154,37 
Rimado 6 22,59 
Otros 3 11,30 
Total 100 376,50 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Sección de 8 ½” (9750’ – 11363’) MD 
Se emplearon 365 horas en las operaciones de perforación para la sección de 8 ½”, la Gráfica 4.17 
muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo los viajes la operación con mayor 
porcentaje con 42%, equivalente a 153,3 horas como se puede apreciar en la Tabla 4.30. 
.  
Gráfica 4.17 Distribución Tiempo sección 8 ½” para las operaciones de perforación pozo Amistad 
– 7 ST1 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 4.30 Horas empleadas para la sección de 8 ½” en la perforación del Pozo Amistad- 7 ST1 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 17 62,05 
Viajes 42 153,30 
Servicio de plataforma 1 3,65 
Reparación de plataforma 1 3,65 
Corte de línea de perforación 1 3,65 
Corrida de registros 4 14,60 
Correr y cementar casing 5 18,25 
Prueba BOP 5 18,25 
Control de pozos  1 3,65 
Montaje y desmontaje de equipos 1 3,65 
Perforación 14 51,10 
Rimado 8 29,20 
Total 100 365,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
Sección de 6” (11363’ – 11473’) MD 
Se emplearon 491,5 horas en las operaciones de perforación para la sección de 6”, la Gráfica 4.18 
muestra el porcentaje para cada operación realizada, siendo las operaciones de pesca con mayor 
porcentaje con 51%, equivalente a 250,67 horas como se puede apreciar en la Tabla 4.31.  
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Gráfica 4.18 Distribución Tiempo sección 6” para las operaciones de perforación pozo Amistad – 
7 ST1 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Tabla 4.31 Horas empleadas para la sección de 6” en la perforación del Pozo Amistad- 7 ST1 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 2 9,83 
Viajes 12 58,98 
Servicio de plataforma 1 4,92 
Reparación de plataforma 2 9,83 
Corrida de registros 9 44,24 
Prueba BOP 3 14,75 
Pescando 51 250,67 
Control de pozos  14 68,81 
Montaje y desmontaje de equipos 1 4,92 
Perforación 1 4,92 
Rimado 2 9,83 
Otros 2 9,83 
Total 100 491,50 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tiempo Total en las operaciones de perforación Pozo Amistad – 7 ST2. 
Se realizó un segundo sidetrack 2 en la sección de 6” a la profundidad de 11258 ft MD debido a la 
pega de tubería a 11473 ft MD 
En las operaciones de perforación del pozo Amistad – 7 ST2 se emplearon un total 207 horas como 
se puede apreciar en la Gráfica 4.19, siendo los viajes la operación con mayor porcentaje 36% 
equivalente a 74,52 horas como se muestra en la Tabla 4.32. 
 
Gráfica 4.19 Distribución Tiempo Total en las operaciones de perforación Pozo Amistad – 7 ST2 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST2 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 4.32 Horas empleadas en la perforación del Pozo Amistad- 7 ST2 
 
Operación Tiempo % 
Tiempo 
horas 
Circula y acondiciona lodo 13 26,91 
Viajes 36 74,52 
Servicio de plataforma 1 2,07 
Reparación de plataforma 1 2,07 
Corte de línea de perforación 1 2,07 
Corrida de registros 17 35,19 
Correr y cementar casing 3 6,21 
Ensamblar BOP 4 8,28 
Control de pozo 4 8,28 
Perforación 18 37,26 
Rimado 2 4,14 
Total 100 207,00 
 
Fuente: ARCH, Final Geological Well Report Pozo Amistad – 7 ST1 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
4.2.6 Identificación de los problemas presentados en las operaciones de 
perforación en el Pozo Amistad-7 
 
En la Tabla 4.33 se detalla las operaciones realizadas y los problemas que se presentaron durante la 
perforación del pozo Amistad-7 
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Tabla 4.33 Eventos en la perforación Pozo Amistad-7 y 7 ST1 
Well Nombre Categoría Profundidad Severidad Problema
Ami-7 Reaming Mecánico 2375-2522 Ligera
Saca tubería del pozo para cambiar bent housing
RIJ a 2375 ft. Se Lava y rima desde 2375 a 2522
ft . Se circula. Perforando a 3826’
Ami-7
Tubería 
atrapada
Mecánico 4816-4817 Ligera
Perforando a 4816’ manteniendo ángulo y
dirección, se incrementa el torque, Packinf off,
circulando, POOH, MOP:60k, THI
Ami-7 LO T Hidráulico 4816-4826 Ligera
TIH broca de 12,25", limpiando los plugs y
equipos de flotación, Un LOT se hizo con
9,2ppg, EMW 15,9 ppg
Ami-7 Arrastres Mecánico 6475-6470 Ligera
POH, THI, Perforando a 7629', circula,
Perforando a 8372', Viaje corto a 14 3/4", Hoyo
@ 6475', Max arrastre=80k
Ami-7 Gas de Fondo O tros 8506-8507 Ligera
POH. THI. Perforando hasta 8557', 1100 unidades
de gas en 8506', Agujero apretado debido a un
empaquetamiento. Se eleva MW de 10 a 10,3ppg,
Soporte de taladro trabajo hasta que se liberó la
tubería. Se regresa rimando hasta la parada con el
problema. Se fluye dos paradas y se perforo hasta
9014' 
Ami-7 O verpull Mecánico 8033-8032 Ligera
Se perfora hasta 9036'. POH, se bombea fuera del
agujero 10 paradas a 8033. Límite de ovelpull a
100klb, al intentar sacar sin bombear. Overpull
=50 klb cuando se bombea. Se activa el bombeo y
se perfora hasta 9207' 
Ami-7
Puntos 
Apretados
Mecánico 7289-7414 Ligera
THI a 9611. Circula y rima a través de puntos
apretados de 7289' a 7414'. A partir de 8492' a
8557' se arma WL loggers. Registro en pozo. THI
a 5100 ft . Sonic tool deja de trabajar. POOH
Ami-7
Puntos 
Apretados
Mecánico 8492-8557 Ligera
THI a 9611. Circula y rima a través de puntos
apretados de 7289' a 7414'. A partir de 8492' a
8557' se arma WL loggers. Registro en pozo. THI
a 5100 ft . Sonic tool deja de trabajar. POOH
Ami-7 Reaming Mecánico 7289-8857 Ligera
THI a 9611. Circula y rima a través de puntos
apretados de 7289' a 7414'. A partir de 8492' a
8557' se arma WL loggers. Registro en pozo. THI
a 5100 ft . Sonic tool deja de trabajar. POOH
Ami-7 Logging Well
Perforación 
Direccional
9671-4790 Ligera
Se corre en agujero WL. Registro PEX de 9671 a
8486, requiere largo tiempo para tomar registro
sónico. Velocidad de registro a 1200 fph, Retorna
a TD, Se corre registro. Registro desde 9671 a
zapato de Caising. Correcto WL. POOH. Nota el
agujero a estado tomando 1,5-1,75 bbls de lodo por 
hora
Ami-7
Perdida de 
Lodo
Hidráulico 9671-4790 Ligera
Se corre en agujero WL. Registro PEX de 9671 a
8486, requiere largo tiempo para tomar registro
sónico. Velocidad de registro a 1200 fph, Retorna
a TD, Se corre registro. Registro desde 9671 a
zapato de Caising. Correcto WL. POOH. Nota el
agujero a estado tomando 1,5-1,75 bbls de lodo por 
hora
Ami-7
Punto 
Apretado
Mecánico 7350-7348 Ligera
Underreamed 12,25", agujero de 14 3/4 de 7932' a
8524'. POOH. Se encuentra nozzle perdido en
underreamer. THI. Punto apretado experimentado
a en el viaje al agujero en 7350', Se rima hasta el
punto apretado.
Ami-7 Reaming Mecánico 7350-8821 Ligera
Underreamed 12,25", agujero de 14 3/4 de 7932' a
8524'. POOH. Se encuentra nozzle perdido en
underreamer. THI. Punto apretado experimentado
a en el viaje al agujero en 7350', Se rima hasta el
punto apretado.  
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Ami-7
Casing 
Pegado
Mecánico 4897-2470 catastrófico
Se finaliza cCBU. POOH a BHA. Se instala casing,
Corre casing. Casing pegado a 4897'. (Angulo
32,42°), Se circula para liberar casing. MOP 630
klb. Bombea 35 bbk en tubo Lax mientras trabaja
casing pegado.
Ami-7
Reparación de 
la plataforma 
de perforación
Falla de 
Equipo
4897-4779 catastrófico
Servicio de plataforma y top drive. RHI con un
extremo abierto HWDP y 5", DP a 200 ft.
Monitoreo del pozo armando y cambiado de salida
principal. Trabajo detenido por trabajo de
extracción.
Ami-7 Pescado
Falla de 
Equipo
2470-4897 catastrófico pescando
Ami-7 LO T Hidráulico 4695-4704 Ligera
THI en agujero con broca y watermellon para
moler BHA. Finalizado THI a 4636, Lavado a
4692. Parte inferior del whipstock cóncava. Se
realiza ligera rotación para penetrar una ventana.
Perforando hasta 4704 ft. Rimado. LOT realizado
con lodo de 10,9 ppg. 442 psi. 12,8 MW. Presión
de reflujo de 176 psi en 12 min. En la segunda
toma se observa una presión máxima de prueba de
568 psi. 13,3 EMW. TVD= 4471'. Circula
Ami-7St-1 Gas de viaje O tros 6230-6630 Ligera
Perforando 12,25" a 6475'. Se Circula. Perforando
a 6603'. Circula un fondo arriba para viaje corto a
whipstock. Arrastre máximo = 60k. Servicio de
plataforma y Top Drive. Trabajos a a través del
whistock. Máximo arrastre = 60k. THI. Bajando
arrastre anormal. Perfora hasta 6730’. Gas de
viaje. Principalmente metano. Valores Mae/base..
Profundidad en MD, 70 unidades de gas en el
intervalo 6230-6630'
Ami-7St-1 Backreaming Mecánico 6290-6824 Ligera
Perforó a 7205. CBU. Viaje corto 11 paradas.
Límite de overpull a 100k. Re rimado de 6920’-
6824' y 6729’-6631'. 100Psi a 150 Psi de presión
diferencial en el motor. Mientras se realiza el
backreaming. THI. Se lava la última parada de
fondo para hacer conexión. Perfora hasta 7290.
Gas de viaje: 330/130 und de gas a 7205'.
Ami-7St-1 Backreaming Mecánico 6729-6634 Ligera
Perforó a 7205. CBU. Viaje corto 11 paradas.
Límite de overpull a 100k. Re rimado de 6920’-
6824' y 6729’-6631'. 100Psi a 150 Psi de presión
diferencial en el motor. Mientras se realiza el
backreaming. THI. Se lava la última parada de
fondo para hacer conexión. Perfora hasta 7290.
Gas de viaje: 330/130 und de gas a 7205'.
Ami-7St-1 Gas de viaje O tros 7205-7205 Ligera
Perforó a 7205. CBU. Viaje corto 11 paradas.
Límite de overpull a 100k. Re rimado de 6920’-
6824' y 6729’-6631'. 100Psi a 150 Psi de presión
diferencial en el motor. Mientras se realiza el
backreaming. THI. Se lava la última parada de
fondo para hacer conexión. Perfora hasta 7290.
Gas de viaje: 330/130 und de gas a 7205'.
Sidetracks
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Ami-7St-1
Broca 
enbolada
Broca 7749-7749 Serio
Viaje en agujero a 7363'. Agujero tomo peso.
Rimado de 7358' hasta 7600'. Broca embolada.
Perfora hasta 7749'. Se trabaja para desembolar
broca. Válvula aislada del sistema de la bomba.
Trabajo de tubería sin problema. Perforó a 8317'.
CBU. POH para viaje cortó. Backreamed de 7553
a 7458' w/50psi de presión diferencial.
Ami-7St-1 Backreaming Mecánico 7553-7458 Ligera
Viaje en agujero a 7363'. Agujero tomo peso.
Rimado de 7358' hasta 7600'. Broca embolada.
Perfora hasta 7749'. Se trabaja para desembolar
broca. Válvula aislada del sistema de la bomba.
Trabajo de tubería sin problema. Perforó a 8317'.
CBU. POH para viaje cortó. Backreamed de 7553
a 7458' w/50psi de presión diferencial.
Ami-7St-1 Backreaming Mecánico 7172-7076 Ligera
Continúa POOH. Brackreamed para pasar de 7172'
a 7067'. Viaje en agujero. No pudo pasar la
profundidad de 7518'. Reperforado
aproximadamente 10' de agujero. Finaliza viaje en
agujero. Se lava una parada hasta la profundidad
total en 8317'. Perforó hasta 8982'. Circulando
para viaje corto. Comienza viaje de limpieza.
Tensionando en 8982' a 8886' con overpull
normal. Tensionado de 8886' a 8791' con 120klb.
Gas de viaje. 722 unid a 8317'.
Ami-7St-1 Arrastre Mecánico 7518-7528 Ligera
Continúa POOH. Brackreamed para pasar de
7172' a 7067'. Viaje en agujero. No pudo pasar la
profundidad de 7518'. Reperforado
aproximadamente 10' de agujero. Finaliza viaje en
agujero. Se lava una parada hasta la profundidad
total en 8317'. Perforó hasta 8982'. Circulando
para viaje corto. Comienza viaje de limpieza.
Tensionando en 8982' a 8886' con overpull
normal. Tensionado de 8886' a 8791' con 120klb.
Gas de viaje. 722 unid a 8317'.
Ami-7St-1 O verpull Mecánico 8886-8791 Ligera
Continúa POOH. Brackreamed para pasar de 7172'
a 7067'. Viaje en agujero. No pudo pasar la
profundidad de 7518'. Reperforado
aproximadamente 10' de agujero. Finaliza viaje en
agujero. Se lava una parada hasta la profundidad
total en 8317'. Perforó hasta 8982'. Circulando
para viaje corto. Comienza viaje de limpieza.
Tensionando en 8982' a 8886' con overpull
normal. Tensionado de 8886' a 8791' con 120klb.
Gas de viaje. 722 unid a 8317'.
Ami-7St-1 Gas de viaje O tros 8317-8317 Ligera
Continúa POOH. Brackreamed para pasar de 7172'
a 7067'. Viaje en agujero. No pudo pasar la
profundidad de 7518'. Reperforado
aproximadamente 10' de agujero. Finaliza viaje en
agujero. Se lava una parada hasta la profundidad
total en 8317'. Perforó hasta 8982'. Circulando
para viaje corto. Comienza viaje de limpieza.
Tensionando en 8982' a 8886' con overpull
normal. Tensionado de 8886' a 8791' con 120klb.
Gas de viaje. 722 unid a 8317'.
Ami-7St-1 O verpull Mecánico 8420-8330 Ligera
Continúa POOH. Con 120 klb o/p: 8420' a 8220',
8220' a 8125', 7935' a 7839'. (Dificultad). Muy
apretado a 7458'-7440'. Mancha de 30bbl, 20ppb
LCM a 4897'. Tensionando a través de la ventana
con op 50klb por encima de lo normal. Viaje en
agujero. Agujero tomo peso en 8760'. Se lava desde 
8760' hasta 8982'. Perfora hasta 9365'.
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Ami-7St-1 O verpull Mecánico 8220-8125 Ligera
Continúa POOH. Con 120 klb o/p: 8420' a 8220',
8220' a 8125', 7935' a 7839'. (Dificultad). Muy
apretado a 7458'-7440'. Mancha de 30bbl, 20ppb
LCM a 4897'. Tensionando a través de la ventana
con op 50klb por encima de lo normal. Viaje en
agujero. Agujero tomo peso en 8760'. Se lava desde 
8760' hasta 8982'. Perfora hasta 9365'.
Ami-7St-1 O verpull Mecánico 7935-7839 Ligera
Continúa POOH. Con 120 klb o/p: 8420' a 8220',
8220' a 8125', 7935' a 7839'. (Dificultad). Muy
apretado a 7458'-7440'. Mancha de 30bbl, 20ppb
LCM a 4897'. Tensionando a través de la ventana
con op 50klb por encima de lo normal. Viaje en
agujero. Agujero tomo peso en 8760'. Se lava desde 
8760' hasta 8982'. Perfora hasta 9365'.
Ami-7St-1 O verpull Mecánico 7485-7440 Ligera
Continúa POOH. Con 120 klb o/p: 8420' a 8220',
8220' a 8125', 7935' a 7839'. (Dificultad). Muy
apretado a 7458'-7440'. Mancha de 30bbl, 20ppb
LCM a 4897'. Tensionando a través de la ventana
con op 50klb por encima de lo normal. Viaje en
agujero. Agujero tomo peso en 8760'. Se lava desde 
8760' hasta 8982'. Perfora hasta 9365'.
Ami-7St-1 O verpull Mecánico 8925-8925 Ligera
Continúa viaje deslizando. No se pudo pasar a
8925' con 140klb de overpull. Motor bombea y
hace un rimado para poder pasar. Punto apretado.
Se repitió el proceso para pasar 8887’ y, de 8600'
a 8415'. Agujero libre encima de 8125' hasta
7363'. Viaje en agujero. Trabajo de broca
embolada. Bombea píldoras, Se varió parámetros
de perforación hasta reanudar la perforación.
Perfora agujero de 12,25" de 9570' a 9668' y de
9685' a 9750’. (Profundidad total para punto de
casing). Circulando. Viaje fuera del agujero. Se
levanta hasta 9530' sin problema. TH@9530'.
Falla de  top drive de 9530' a 8900'.
Ami-7St-1 O verpull Mecánico 8887-8887 Ligera
Continúa viaje deslizando. No se pudo pasar a
8925' con 140klb de overpull. Motor bombea y
hace un rimado para poder pasar. Punto apretado.
Se repitió el proceso para pasar 8887’ y, de 8600'
a 8415'. Agujero libre encima de 8125' hasta
7363'. Viaje en agujero. Trabajo de broca
embolada. Bombea píldoras, Se varió parámetros
de perforación hasta reanudar la perforación.
Perfora agujero de 12,25" de 9570' a 9668' y de
9685' a 9750’. (Profundidad total para punto de
casing). Circulando. Viaje fuera del agujero. Se
levanta hasta 9530' sin problema. TH@9530'.
Falla de  top drive de 9530' a 8900'.
Ami-7St-1 O verpull Mecánico 8600-8415 Ligera
Continúa viaje deslizando. No se pudo pasar a
8925' con 140klb de overpull. Motor bombea y
hace un rimado para poder pasar. Punto apretado.
Se repitió el proceso para pasar 8887’ y, de 8600'
a 8415'. Agujero libre encima de 8125' hasta
7363'. Viaje en agujero. Trabajo de broca
embolada. Bombea píldoras, Se varió parámetros
de perforación hasta reanudar la perforación.
Perfora agujero de 12,25" de 9570' a 9668' y de
9685' a 9750’. (Profundidad total para punto de
casing). Circulando. Viaje fuera del agujero. Se
levanta hasta 9530' sin problema. TH@9530'.
Falla de  top drive de 9530' a 8900'.
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Ami-7St-1 Reaming Mecánico 8317-8412 Ligera
Continúa viaje de limpieza. Se intentó sacar
tubería del agujero límite de overpull a 120k.
Bombeando y rimando de 9078' a 8856'. Se
requiere un esfuerzo extra para pasar 8887'. Se
sacó tubería del agujero de 8856' a 8412'. No pudo
ser sacado con 120klb. Bombeando fuera del
agujero de 8412' a 8285', se hace Packing off a
8317'. No se pudo introducir tubería mientras se
está bombeando a través del motor. Rimado para
liberar agujero a 8412'. Continúa intentando sacar
tubería del agujero sin éxito. Bombeando fuera del
agujero en 8190'. POOH con 120klb. O/P de
8190' a 8000'. Se Intentó sacar la siguiente parada.
Se bombea fuera del agujero de 8000' a 7905'.
Continúa sacando tubería del agujero a 4897'.
Estabilizadores y bit packer para la formación.
THI. CBU. RHI a 6675'. Escariado desde 6675' a
7820'.
Ami-7St-1 Reaming Mecánico 6675-7820 Ligera
Continúa viaje de limpieza. Se intentó sacar
tubería del agujero límite de overpull a 120k.
Bombeando y rimando de 9078' a 8856'. Se
requiere un esfuerzo extra para pasar 8887'. Se
sacó tubería del agujero de 8856' a 8412'. No pudo
ser sacado con 120klb. Bombeando fuera del
agujero de 8412' a 8285', se hace Packing off a
8317'. No se pudo introducir tubería mientras se
está bombeando a través del motor. Rimado para
liberar agujero a 8412'. Continúa intentando sacar
tubería del agujero sin éxito. Bombeando fuera del
agujero en 8190'. POOH con 120klb. O/P de
8190' a 8000'. Se Intentó sacar la siguiente parada.
Se bombea fuera del agujero de 8000' a 7905'.
Continúa sacando tubería del agujero a 4897'.
Estabilizadores y bit packer para la formación.
THI. CBU. RHI a 6675'. Escariado desde 6675' a
7820'.
Ami-7St-1 Reaming Mecánico 8148-8148 Ligera
Continúa rimando el agujero. Difícil de rimar en
8148', 8287', 8827' y 9003'-9034'. En este punto
generalmente tomaba más fuerza y torque para
pasar a través de este. Difícil rimado con alto
torque y ocasionalmente de incremente en peso
sobre la broca desde 9147' a 9750'. CBU. Viaje
corto a 13 3/8 csg. Tensionado desde 9536' a
9344' MOP 150 klb. CBU. Lavado y rimado desde
8962' a 9450'. 9450' a 9750'. CBU. 
Ami-7St-1 Reaming Mecánico 8287-8287 Ligera
Continúa rimando el agujero. Difícil de rimar en
8148', 8287', 8827' y 9003'-9034'. En este punto
generalmente tomaba más fuerza y torque para
pasar a través de este. Difícil rimado con alto
torque y ocasionalmente de incremente en peso
sobre la broca desde 9147' a 9750'. CBU. Viaje
corto a 13 3/8 csg. Tensionado desde 9536' a
9344' MOP 150 klb. CBU. Lavado y rimado desde
8962' a 9450'. 9450' a 9750'. CBU. 
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Ami-7St-1 Reaming Mecánico 8827-8827 Ligera
Continúa rimando el agujero. Difícil de rimar en
8148', 8287', 8827' y 9003'-9034'. En este punto
generalmente tomaba más fuerza y torque para
pasar a través de este. Difícil rimado con alto
torque y ocasionalmente de incremente en peso
sobre la broca desde 9147' a 9750'. CBU. Viaje
corto a 13 3/8 csg. Tensionado desde 9536' a
9344' MOP 150 klb. CBU. Lavado y rimado desde
8962' a 9450'. 9450' a 9750'. CBU. 
Ami-7St-1 Reaming Mecánico 9003-9034 Ligera
Continúa rimando el agujero. Difícil de rimar en
8148', 8287', 8827' y 9003'-9034'. En este punto
generalmente tomaba más fuerza y torque para
pasar a través de este. Difícil rimado con alto
torque y ocasionalmente de incremente en peso
sobre la broca desde 9147' a 9750'. CBU. Viaje
corto a 13 3/8 csg. Tensionado desde 9536' a
9344' MOP 150 klb. CBU. Lavado y rimado desde
8962' a 9450'. 9450' a 9750'. CBU. 
Ami-7St-1
Reaming con 
Alto torque
Mecánico 9147-9750 Ligera
Continúa rimando el agujero. Difícil de rimar en
8148', 8287', 8827' y 9003'-9034'. En este punto
generalmente tomaba más fuerza y torque para
pasar a través de este. Difícil rimado con alto
torque y ocasionalmente de incremente en peso
sobre la broca desde 9147' a 9750'. CBU. Viaje
corto a 13 3/8 csg. Tensionado desde 9536' a
9344' MOP 150 klb. CBU. Lavado y rimado desde
8962' a 9450'. 9450' a 9750'. CBU. 
Ami-7St-1
Intervalo 
Apretado
Mecánico 9536-9334 Ligera
Continúa rimando el agujero. Difícil de rimar en
8148', 8287', 8827' y 9003'-9034'. En este punto
generalmente tomaba más fuerza y torque para
pasar a través de este. Difícil rimado con alto
torque y ocasionalmente de incremente en peso
sobre la broca desde 9147' a 9750'. CBU. Viaje
corto a 13 3/8 csg. Tensionado desde 9536' a
9344' MOP 150 klb. CBU. Lavado y rimado desde
8962' a 9450'. 9450' a 9750'. CBU. 
Ami-7St-1
Corriendo 
Casing
Perforación 
Direccional
9750-9750 Ligera
POOH, armando para correr casing de 9 5/8, Se
levanta casing hanger, corriendo herramientas y un 
landing joint. Coloca zapato 2jts collar flotador.
CBU a 4672'. Corre casing 9 5/8 a 5200' en el
informe de tiempos.
Ami-7St-1
Trabajo de  
Cementación
Perforación 
Direccional
9750-9750 Ligera
Continúa corriendo casing de 9 5/8 a 9725'. Se
instaló Cement Hear de BJ. Circula en el agujero
mientras se construye un espacio para el perfil de
cemento. Trabajo de cementación realizado.
Ami-7St-1 LO T Hidraúlico 9750-9760 Ligera
Sello de cemento a 9607'. Perforando cemento a
9613', perfora zapata de cemento a 9698'. Perfora
zapata a 9699'.Perfora cemento a 9707. Se limpia
hasta 9750'. Se perfora nuevos 10' en el agujero a
9760'. Circula lodo para LOT. Test de Líneas de
presión BJ a 500psi. LOT realizado. Presión 2560
psi. EMW: 16,9 ppg. Circulando.
Ami-7St-1
Tuberia 
atascada
Estabilidad 
del pozo
9848-9848 Ligera
Viaje en agujero a 9605'. Se desliza y se corta la
línea del taladro. Se reemplaza tornillos de la línea
de anclaje del taladro. Perforando a 9893'.
Sacando tubería para hacer conexión en agujero de
packed off. Tubería pegada a 9848'. Incapaz de
sacar tubería apretada. Trabajando tubería en
agujero a 9717'. MOP. 150klb. Circulando.
Perforo hasta 9999. (Incrementando MW de 12 a
12,5ppg) perforó a 10175'.
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Ami-7St-1 O verpull Mecánico 9717-9717 Ligera
Viaje en agujero a 9605'. Se desliza y se corta la
línea del taladro. Se reemplaza tornillos de la línea
de anclaje del taladro. Perforando a 9893'.
Sacando tubería para hacer conexión en agujero de
packed off. Tubería pegada a 9848'. Incapaz de
sacar tubería apretada. Trabajando tubería en
agujero a 9717'. MOP. 150klb. Circulando.
Perforo hasta 9999. (Incrementando MW de 12 a
12,5ppg) perforó a 10175'.
Ami-7St-1
Drilling 
Breack
O tros 10423-10423 Ligera
Perforando de 10175' a 10305'. Se cambia filtros
de aceite en la unidad de top drive. Perforando a
10423'. Se circula y se produce un drilling break.
Perforando a 10441'. Circulando drilling break en
10448'. Perforando de 10448' a 10464'. POOH a
zapato del casing.  Circulando en 9730' incremento 
de MW a 13,1 ppg. Circula un fondo arriba. 835
units de gas, no hay corte de lodo. Se observó una
buena cantidad de arcilla fondo arriba. Continúa
perforando hasta 10500'. Flow check @drilling
breack. Circulando hacia fuera. Perforacion rápida
con un Max de gas de 540 unidades, no hay corte
de lodo. Perforando a 10562'. Tensionando fondo
para hacer conexión en el agujero, intento pack
off. Circulando. Se Incrementa MW a 13,5 perfora
a 10632'.
Ami-7St-1
Drilling 
Breack
O tros 10448-10448 Ligera
Perforando de 10175' a 10305'. Se cambia filtros
de aceite en la unidad de top drive. Perforando a
10423'. Se circula y se produce un drilling break.
Perforando a 10441'. Circulando drilling break en
10448'. Perforando de 10448' a 10464'. POOH a
zapato del casing.  Circulando en 9730' incremento 
de MW a 13,1 ppg. Circula un fondo arriba. 835
units de gas, no hay corte de lodo. Se observó una
buena cantidad de arcilla fondo arriba. Continúa
perforando hasta 10500'. Flow check @drilling
breack. Circulando hacia fuera. Perforacion rápida
con un Max de gas de 540 unidades, no hay corte
de lodo. Perforando a 10562'. Tensionando fondo
para hacer conexión en el agujero, intento pack
off. Circulando. Se Incrementa MW a 13,5 perfora
a 10632'.
Ami-7St-1
Gas de viaje  
Aumenta
O tros 9730-9730 Ligera
Perforando de 10175' a 10305'. Se cambia filtros
de aceite en la unidad de top drive. Perforando a
10423'. Se circula y se produce un drilling break.
Perforando a 10441'. Circulando drilling break en
10448'. Perforando de 10448' a 10464'. POOH a
zapato del casing.  Circulando en 9730' incremento 
de MW a 13,1 ppg. Circula un fondo arriba. 835
units de gas, no hay corte de lodo. Se observó una
buena cantidad de arcilla fondo arriba. Continúa
perforando hasta 10500'. Flow check @drilling
breack. Circulando hacia fuera. Perforacion rápida
con un Max de gas de 540 unidades, no hay corte
de lodo. Perforando a 10562'. Tensionando fondo
para hacer conexión en el agujero, intento pack
off. Circulando. Se Incrementa MW a 13,5 perfora
a 10632'.
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Ami-7St-1
Perforación 
Detenida
O tros 10500-10500 Ligera
Perforando de 10175' a 10305'. Se cambia filtros
de aceite en la unidad de top drive. Perforando a
10423'. Se circula y se produce un drilling break.
Perforando a 10441'. Circulando drilling break en
10448'. Perforando de 10448' a 10464'. POOH a
zapato del casing.  Circulando en 9730' incremento 
de MW a 13,1 ppg. Circula un fondo arriba. 835
units de gas, no hay corte de lodo. Se observó una
buena cantidad de arcilla fondo arriba. Continúa
perforando hasta 10500'. Flow check @drilling
breack. Circulando hacia fuera. Perforacion rápida
con un Max de gas de 540 unidades, no hay corte
de lodo. Perforando a 10562'. Tensionando fondo
para hacer conexión en el agujero, intento pack
off. Circulando. Se Incrementa MW a 13,5 perfora
a 10632'.
Ami-7St-1
Aumeto de 
gas
O tros 10500-10500 Ligera
Perforando de 10175' a 10305'. Se cambia filtros
de aceite en la unidad de top drive. Perforando a
10423'. Se circula y se produce un drilling break.
Perforando a 10441'. Circulando drilling break en
10448'. Perforando de 10448' a 10464'. POOH a
zapato del casing.  Circulando en 9730' incremento 
de MW a 13,1 ppg. Circula un fondo arriba. 835
units de gas, no hay corte de lodo. Se observó una
buena cantidad de arcilla fondo arriba. Continúa
perforando hasta 10500'. Flow check @drilling
breack. Circulando hacia fuera. Perforacion rápida
con un Max de gas de 540 unidades, no hay corte
de lodo. Perforando a 10562'. Tensionando fondo
para hacer conexión en el agujero, intento pack
off. Circulando. Se Incrementa MW a 13,5 perfora
a 10632'.
Ami-7St-1
PACKING 
ATTEMPT
Estabilidad 
del pozo
10847-10847 Ligera
Perforando de 10632' a 10847'. Intentando hacer
conexión intentando pack off. POOH a zapata de
caising @9770'. CBU. Perforando de 10847'
a11037'. (Incrementa MW de 13,5 a 13,8ppg).
Flowcheck a 11032'. Tensión de fondo para hacer
conexión. Intentando Pack off en agujero,
lavando, rimando y circulando. Salida de gas en
11037'. Continúa perforando a 11105'.
(Incrementando MW a 14,0 ppg).
Flowckeck@11105 drilling breack de 11100' a
11105'. Circulando fondo arriba@11105'.
Continúa perforando a 11132'. Circula gas afuera@ 
11132'. Continua circulando mientras se resuelven
los problemas de top drive.
Ami-7St-1
Drilling 
Breack
O tros 11100-11105 Ligera
Perforando de 10632' a 10847'. Intentando hacer
conexión intentando pack off. POOH a zapata de
caising @9770'. CBU. Perforando de 10847'
a11037'. (Incrementa MW de 13,5 a 13,8ppg).
Flowcheck a 11032'. Tensión de fondo para hacer
conexión. Intentando Pack off en agujero,
lavando, rimando y circulando. Salida de gas en
11037'. Continúa perforando a 11105'.
(Incrementando MW a 14,0 ppg).
Flowckeck@11105 drilling breack de 11100' a
11105'. Circulando fondo arriba@11105'.
Continúa perforando a 11132'. Circula gas afuera@ 
11132'. Continua circulando mientras se resuelven
los problemas de top drive.
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Ami-7St-1
Conexión de 
Gas
O tros 11230-11230 Ligera
Se saca tubería hacia afuera para cambiar broca. Se
introduce tubería. Justo por debajo de la parte
inferior de casing en 9720'. Se llena la tubería,
todas la 20 paradas. Se circula y condiciona lodo.
Repara Top drive y se inspecciona manguera de
servicio. Intenta a THI tomando WT@9950' a
10000'. Se atornilla en w/top drive agujero
packing off, se trabajó en limpiar tubería.
Continúa THI. Gas de conexión. 953/200 unidades
de gas a 11230', 635/275ung a 11325'. Gas de
viaje: 685/86 unidades de gas a 11132'.
Ami-7St-1
Conexión de 
Gas
O tros 11325-11325 Ligera
Se saca tubería hacia afuera para cambiar broca. Se
introduce tubería. Justo por debajo de la parte
inferior de casing en 9720'. Se llena la tubería,
todas la 20 paradas. Se circula y condiciona lodo.
Repara Top drive y se inspecciona manguera de
servicio. Intenta a THI tomando WT@9950' a
10000'. Se atornilla en w/top drive agujero
packing off, se trabajó en limpiar tubería.
Continúa THI. Gas de conexión. 953/200 unidades
de gas a 11230', 635/275ung a 11325'. Gas de
viaje: 685/86 unidades de gas a 11132'.
Ami-7St-1 Gas de Viaje O tros 11132-11132 Ligera
Se saca tubería hacia afuera para cambiar broca. Se
introduce tubería. Justo por debajo de la parte
inferior de casing en 9720'. Se llena la tubería,
todas la 20 paradas. Se circula y condiciona lodo.
Repara Top drive y se inspecciona manguera de
servicio. Intenta a THI tomando WT@9950' a
10000'. Se atornilla en w/top drive agujero
packing off, se trabajó en limpiar tubería.
Continúa THI. Gas de conexión. 953/200 unidades
de gas a 11230', 635/275ung a 11325'. Gas de
viaje: 685/86 unidades de gas a 11132'.
Ami-7St-1
PACKING 
ATTEMPT
Estabilidad 
del pozo
10703-10703 Ligera
Se saca tubería hacia afuera para cambiar broca. Se
introduce tubería. Justo por debajo de la parte
inferior de casing en 9720'. Se llena la tubería,
todas la 20 paradas. Se circula y condiciona lodo.
Repara Top drive y se inspecciona manguera de
servicio. Intenta a THI tomando WT@9950' a
10000'. Se atornilla en w/top drive agujero
packing off, se trabajó en limpiar tubería.
Continúa THI. Gas de conexión. 953/200 unidades
de gas a 11230', 635/275ung a 11325'. Gas de
viaje: 685/86 unidades de gas a 11132'.
Ami-7St-1
Corriendo 
Registros
Perforación 
Direccional
11353-4692 Ligera
Se arma wireline SLB. Registrando pozo. Se corre
PLATAFORMA EXPRESS+DSL. Registrando de
11353' hasta 4692'. Se rompe etapa de circulación
por bomba. Continúa TIH a 9682'. CBU>
Continua TIH agujero. Perforó a 11363'.
Circulando y condicionando @ 11363'.  
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Ami-7St-1
PACKED 
LINER
Estabilidad 
del pozo
10519-10519 Serio
Continua corriendo Liner en el pozo de 7" @ 4
min. Se detiene para llenar la tubería cada 10
paradas. CBU. Continua corriendo en pozo liner de
7" @ 4 min. Parada de llenado @ 10519.
Tomando peso, intentando circular agujero
packing off. Se saca 6 paradas intentando
establecer circulación son éxito. Saca tubería del
interior del casing con liner. Circulando 2500
strokes. Circula en 55 spm 850 Psi, gradualmente
decreciendo a 750 Psi. Circula. L/D 5"
Herramienta de manejo de la tubería de
perforación. POOH 7" liner. Se baja herramientas
de casing y se sube a RHI w/ sarta de perforación.
Ami-7St-1 Reaming Mecánico 9989-10036 Ligera
M/U Agujero abierto. THI a casing visto en 9654'.
THI a 9989'. Tomo peso. P/U instalando top drive 
y remado de 9989 a 10036'. THI a 10170'.
Agujero Packing off, Se saca tubería a 10036'.
Circulación completa. Lavado y remado sw 10026'
a 10322'. Circula. Trabajo en tubería @ 10322'.
Saca tubería en el casing. Circula. THI a 10322'.
Lavado y remado de 10452' a 10472' agujero
apretado de 10930' a 10945' intentando   pack off.
Ami-7St-1
PACKING 
ATTEMPT
Estabilidad 
del pozo
10170-10170 Ligera
M/U Agujero abierto. THI a casing visto en 9654'.
THI a 9989'. Tomo peso. P/U instalando top drive 
y remado de 9989 a 10036'. THI a 10170'.
Agujero Packing off, Se saca tubería a 10036'.
Circulación completa. Lavado y remado sw 10026'
a 10322'. Circula. Trabajo en tubería @ 10322'.
Saca tubería en el casing. Circula. THI a 10322'.
Lavado y remado de 10452' a 10472' agujero
apretado de 10930' a 10945' intentando   pack off.
Ami-7St-1 Reaming Mecánico 10026-10322 Ligera
M/U Agujero abierto. THI a casing visto en 9654'.
THI a 9989'. Tomo peso. P/U instalando top drive 
y remado de 9989 a 10036'. THI a 10170'.
Agujero Packing off, Se saca tubería a 10036'.
Circulación completa. Lavado y remado sw 10026'
a 10322'. Circula. Trabajo en tubería @ 10322'.
Saca tubería en el casing. Circula. THI a 10322'.
Lavado y remado de 10452' a 10472' agujero
apretado de 10930' a 10945' intentando   pack off.
Ami-7St-1
Agujero 
estrecho
Mecánico 10452-10472 Ligera
M/U Agujero abierto. THI a casing visto en 9654'.
THI a 9989'. Tomo peso. P/U instalando top drive 
y remado de 9989 a 10036'. THI a 10170'.
Agujero Packing off, Se saca tubería a 10036'.
Circulación completa. Lavado y remado sw 10026'
a 10322'. Circula. Trabajo en tubería @ 10322'.
Saca tubería en el casing. Circula. THI a 10322'.
Lavado y remado de 10452' a 10472' agujero
apretado de 10930' a 10945' intentando   pack off.
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Ami-7St-1
PACKING 
ATTEMPT
Mecánico 10930-10945 Ligera
M/U Agujero abierto. THI a casing visto en 9654'.
THI a 9989'. Tomo peso. P/U instalando top drive 
y remado de 9989 a 10036'. THI a 10170'.
Agujero Packing off, Se saca tubería a 10036'.
Circulación completa. Lavado y remado sw 10026'
a 10322'. Circula. Trabajo en tubería @ 10322'.
Saca tubería en el casing. Circula. THI a 10322'.
Lavado y remado de 10452' a 10472' agujero
apretado de 10930' a 10945' intentando   pack off.
Ami-7St-1 Liner pegado
Estabilidad 
del pozo
11320-11320 Serio
Continúa Viaje en agujero con liner de 7" a 8760'.
CBU. Lavado profundo a 11320'. Se levanta
Cement head. Liner pegado en 11320'. Top liner
9388'. CBU. Se arma lineas de cemento y se prueba 
las mismas con 6000psi. Se realiza trabajo de
cementación.
Ami-7St-1
Trabajo de  
Cementación
Perforación 
Direccional
11320-11320 Ligera
Continúa Viaje en agujero con liner de 7" a 8760'.
CBU. Lavado profundo a 11320'. Se levanta
Cement head. Liner pegado en 11320'. Top liner
9388'. CBU. Se arma lineas de cemento y se prueba 
las mismas con 6000psi. Se realiza trabajo de
cementación.
Ami-7St-1 LO T Hidraúlico 11363-11368 Ligera
Finalizo el levantamiento del Drill pipe de 3,5".
THI a LOT @9388'. Perforando cementar y
limpiando top liner. THI. Perforando cemento a
11200'. CBU (Balance MW). Perforando cemento
a 11320' perfora 5' o 6' en el agujero de 11363' a
11368'. Se realiza LOT. Formación buena para
lodo 18,1ppg. (2170 Psi w 14ppg MW). Se arma
SLB para correr VSP Log.
Ami-7St-1
Pega 
diferencial
Desconocido 11473-11473 Catastrófico
Continua corriendo VSP log. Desarma unidades
registradoras SLB y equipamiento. Se arma BJ y se
prueba líneas a 3000Psi. Se realiza LOT BJ a 2062
Psi. Limite por 20min. OK. Prueba manual cierre
a 205 low 5000psi Alta. Ok. Desarma Líneas de
prueba BJ. THI Con motor de lodo Baker y MWD.
Prueba superficial de motor y MWD. Perfora 6"
desviando en el pozo de 11368' a 11473'. Se toma
4 puntos de survey para MWD. Tubería pegada
mientras se estuvo tomando estos 4 puntos.
Trabajando tubería pegada en 11473'. ( TVD:
10292')
Ami-7St-1
Pega 
diferencial
Desconocido 11473-11473 Catastrófico
Trabaja con Jar la tubería pegada en 11473'. (TVD: 
10292') - broca en 11470'. Se trabaja con jar
tubería pegada mientras se corta el peso del lodo
y se regresa de 14.0ppg a 13,0ppg Se cierra bombas 
& amp: Jar en tubería pegada por 10 min. Se
verifica la influencia de flujo después de aplicar el
lodo de 13,0ppg. CBU. Con 13ppg . Max gas: 2,2
units. CBU. Corte de MW de 13 a 12,5ppg.
Continúa trabajando con jar tubería pegada. 
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Ami-7St-1
Pega 
diferencial
Desconocido 11473-11473 Catastrófico
Trabaja con jar en tubería pegada en 11473'. Jar &
amp: trabaja tubería mientras el peso del lodo
regresa de 13 a 12,5 ppg. Suspende bombeo y jar
en tubería pegada por 10 min. Se verifica influjo de
después de cambiar el lodo a 12,5ppg. CBU con
12,5ppg. Trabajando continuamente con la sarta
con unidades de gas máximas de 4,2 unidades.
Corte de lodo, regresa de 12,3ppg a 11,5 ppg.
Trabajando y martillando tubería pegada. Se cierra
bombeo por 15 min. Para chequear influjo en el
pozo. CBU 11,5ppg. Max gas: 10 unidades
continua trabajo &amp: martillando en tubería
pegada. Jar en tubería pegada en 11473 (TVD)
EMW en collar. (10,5ppg)
Ami-7St-2
Agujero 
Restringido
Mecánico 10945-10495 Ligera
Finaliza RIH a 11360'. Se trabajó 8 rondas dentro
de la sarta de perforación tuvo menos torque.
Límite de torque en 11k ftlbs. Circulo fondo arriba. 
Comienza a sacar tubería para recobrar sarta de
perforación L/D drill collar y ambos jars. Servicio
de plataforma. Se alza tubería con WL para
recuperar MWD. WL se asentó @10945'. y de
nuevo en 10530' no puedo pasar en 10530'. POOH 
con wireline y se desarma el mismo. Se saca el
pescado y circula un fondo arriba @ 11285' y se
limpia una posible obstrucción. Pecado enganchado 
y levantado. RIH con WL en el segundo intento.
Ami-7St-2
Agujero 
Restringido
Mecánico 10530-10530 Ligera
Finaliza RIH a 11360'. Se trabajó 8 rondas dentro
de la sarta de perforación tuvo menos torque.
Límite de torque en 11k ftlbs. Circulo fondo arriba. 
Comienza a sacar tubería para recobrar sarta de
perforación L/D drill collar y ambos jars. Servicio
de plataforma. Se alza tubería con WL para
recuperar MWD. WL se asentó @10945'. y de
nuevo en 10530' no puedo pasar en 10530'. POOH 
con wireline y se desarma el mismo. Se saca el
pescado y circula un fondo arriba @ 11285' y se
limpia una posible obstrucción. Pecado enganchado 
y levantado. RIH con WL en el segundo intento.
Ami-7St-2
Perdida en 
agujero
Perforación 
Direccional
11303-11303 catastrófico
Finalizo POOH. Se arma SLB. Corrió CL al tope
del pescado. Se registró la conexión del casing por
encima del pescado. Se levantó 10 juntas RHI con
cement stringer. Circuló @ 11303. Realizo trabajo
de cementación.
Ami-7St-2
Plug de 
cemento
Perforación 
Direccional
11303-11303 Ligera
Finalizo POOH. Se arma SLB. Corrió CL al tope
del pescado. Se registró la conexión del casing por
encima del pescado. Se levantó 10 juntas RHI con
cement stringer. Circuló @ 11303. Realizo trabajo
de cementación.
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Ami-7St-2 Fit Hidraúlico 11243-11268 Ligera
Se realizó FIT  (prueba jug) a 3440 Psi con 10,5ppg 
lodo a top de la ventada en 11243 MD=10095
TVD. MD 11268' EMW= 17,0ppg. Desarmo
equipo de prueba. POOH. Se baja herramientas
establecidas. M/U BHA. TIH encima del tope de la
ventana/ whipstock. Orientado a 42 grados a
través de la ventana y trabaja a través de ella
varias veces. Ok de 11244' a 11268' comienza side
track #2 de 11238' a 11358' deslizó 50' y roto 40'
comenzó a recibir del fondo gas de viaje. Se
chequea flujo y se circula gas fuera del pozo de
11358'. Gas siguió aumentando después de un
fondo arriba. Máximo corte del lodo de 10,2ppg y
se tomó survay con MWD. Continua perforando
con lodo y motor/ MWD de 11358' a 11435'.
Ami-7St-2 Sidertrack
Perforación 
Direccional
11268-11358 Ligera
Se realizó FIT  (prueba jug) a 3440 Psi con 10,5ppg 
lodo a top de la ventada en 11243 MD=10095
TVD. MD 11268' EMW= 17,0ppg. Desarmo
equipo de prueba. POOH. Se baja herramientas
establecidas. M/U BHA. TIH encima del tope de la
ventana/ whipstock. Orientado a 42 grados a
través de la ventana y trabaja a través de ella
varias veces. Ok de 11244' a 11268' comienza side
track #2 de 11238' a 11358' deslizó 50' y roto 40'
comenzó a recibir del fondo gas de viaje. Se
chequea flujo y se circula gas fuera del pozo de
11358'. Gas siguió aumentando después de un
fondo arriba. Máximo corte del lodo de 10,2ppg y
se tomó survay con MWD. Continua perforando
con lodo y motor/ MWD de 11358' a 11435'.
Ami-7St-2 Corte de Lodo O tros 11358-11358 Ligera
Se realizó FIT  (prueba jug) a 3440 Psi con 10,5ppg 
lodo a top de la ventada en 11243 MD=10095 
TVD. MD 11268' EMW= 17,0ppg. Desarmo 
equipo de prueba. POOH. Se baja herramientas 
establecidas. M/U BHA. TIH encima del tope de la 
ventana/ whipstock. Orientado a 42 grados a 
través de la ventana y trabaja a través de ella 
varias veces. Ok de 11244' a 11268' comienza side 
track #2 de 11238' a 11358' deslizó 50' y roto 40' 
comenzó a recibir del fondo  gas de viaje. Se 
chequea flujo y se circula gas fuera del pozo de 
11358'. Gas siguió aumentando después de un 
fondo arriba. Máximo corte del lodo de 10,2ppg y 
se tomó survay con MWD. Continua perforando 
con lodo y motor/ MWD de 11358' a 11435'.
Ami-7St-2 Gas de viaje O tros 11356-11356 Ligera
Perforando agujero de 6" de 11435 a 11489. ROP 
bajo, Torque aumentando por encima de 15 kft lbs. 
Backreamed para MWD y motor del lodo por 
debajo de la ventana. Viaje en agujero. Rimado 
hacia el fondo. Rima y perfora con 15-18 kflb de 
torque. Perfora hasta 11494'. Rerimado y arrastre 
dentro de la ventana. THI. Gas de viaje: 192/20ug 
a 11356', 49/20 unidades a 11489'. 
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Fuente: ARCH, Final Well Report Pozo Amistad - 7 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
  
 
 
 
 
Ami-7St-2
 Poco  Gas de 
viaje
O tros 11489-11489 Ligera
Perforando agujero de 6" de 11435 a 11489. ROP 
bajo, Torque aumentando por encima de 15 kft lbs. 
Backreamed para MWD y motor del lodo por 
debajo de la ventana. Viaje en agujero. Rimado 
hacia el fondo. Rima y perfora con 15-18 kflb de 
torque. Perfora hasta 11494'. Rerimado y arrastre 
dentro de la ventana. THI. Gas de viaje: 192/20ug 
a 11356', 49/20 ug a 11489'. 
Ami-7St-2
 Poco  Gas de 
viaje
O tros 11494-11494 Ligera
RHI al tope del Whiptock. Perfora 11495'-11535'. 
Rimando 40', 6 veces para asegurar calibre y evitar 
tirones. Perforando a 11550', Rimado de regreso a 
la ventana. Circula y condiciona. POOH. RIH 
rimando. Perforando a 11640. Gas de viaje: 19/10 
unidades de gas  a 11494', 28/118ug a 11268'.
Ami-7St-2
 Poco  Gas de 
viaje
O tros 112668-11268 Ligera
RHI al tope del Whiptock. Perfora 11495'-11535'. 
Rimando 40', 6 veces para asegurar calibre y evitar 
tirones. Perforando a 11550', Rimado de regreso a 
la ventana. Circula y condiciona. POOH. RIH 
rimando. Perforando a 11640. Gas de viaje: 19/10 
unidades de gas  a 11494', 28/118ug a 11268'.
Ami-7St-2
 Poco  Gas de 
viaje
O tros 11296-11296 Ligera
Perforando a 12272. Gas de viaje: 11/3ug a 
11926'.
Ami-7St-2
Punto 
Apretado
Mecánico 11991-11991 Ligera
Se corre en agujero con BHA a 9288' corta y 
desliza línea de perforación. Servicio de 
plataforma. Continúa viaje en agujero. Agujero 
muestra peso en 11718. Lavado para pasar este 
punto. Viaje hasta 11822'. Lavado y rimado hasta 
TD. Trabajo hasta liberar el punto apretado de 
11991' y 12156'. POOH dentro de la ventana con 
broca. POOH con BHA. Se corre liner de 5".
Ami-7St-2
Punto 
Apretado
Mecánico 12156-12156 Ligera
Se corre en agujero con BHA a 9288' corta y deliza 
linea de perforación. Sevicio de plataforma. 
Continua viaje en agujero. Agujero muestra peso 
en 11718. Labado para pasar este punto. Viaje 
hasta 11822'. Labado y rimado hasta TD. Trabajo 
hasta liberar el punto apretado de 11991' y 12156'. 
POOH dentro de la ventana con broca. POOH con 
BHA. Se corre liner de 5".
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La Tabla 4.34 clasifica  los problemas más relevantes que se presentaron en la perforación en cada 
sección  del Pozo Amistad-7 
 
Tabla 4.34 Clasificación de los problemas presentados en el Pozos Amistad – 7, 7 ST1 y 7 ST2 
Pozo Ami -7 ST2
Sobretensión y puntos apretados x x
Pérdida de Fluido x x
Cortes de lodo
Reaming (Repaso no programado) x x
Tubería pegada x x
Drilling Break x
Embolamiento x
Empaquetamiento (Por derrumbes) x
Empaquetamiento del Liner x
Gas de viaje x x x
Ami - 7 ST1
6" (11244'-
12272')
Ami- 7
        Sección                                                 
Problema
26" 
(259'-
1068')
17 1/2" 
(1068'-
4816')
12 1/4" 
(4816'-
9680')
8 1/2" 6"
12 1/4" 
(4702'-
9750')
8 1/2" 
(9750'-
11363')
6" 
(11363'-
11473')
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
4.2.7 Interpretación Parámetros de perforación 
 
Para el análisis de las causas que pudieron ocasionar los problemas durante las operaciones de 
perforación, se identificaron ciertos parámetros de perforación GPM, ROP, RPM los mismos que 
fueron analizados, permitiéndonos determinar con ayuda de las Tabla 3.13 y Tabla 3.14 si 
trabajaron o no en el rango requerido de operación.  
 
ROP  (Rata de penetración) 
 
Con la Gráfica 4.20 se puede observar que el ROP no sobrepasa los valores máximos previstos para  
ángulos de 0-35°, a excepción de la sección de 26” sin afectar a las operaciones programadas, lo 
que nos indica que en las operaciones del pozo Amistad 7, 7ST-1 y 7ST-2, trabajaron  según las 
normas adecuadas para realizar una buena perforación. 
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Gráfica 4.21 ROP vs Ángulo Pozo Amistad 7- 7 ST1 – 7 ST2 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 
 GPM (Galonaje por minuto) 
Es el caudal empleado en la perforación en cada una de las secciones generalmente afecta a la 
limpieza del hueco y de la broca. El GPM (Galonaje por minuto) juega un papel muy importante en 
la limpieza del pozo ya que provee la fuerza para levantar los recortes y llevarlos a superficie por lo 
cual debe mantenerse por encima del valor mínimo. Como se observa en la Gráfica 4.22 todas las 
sección  se mantienen por encima del GPM Min recomendado para ángulos de 0-35°, esta 
condición cumple y se complementa con el adecuado programa de ROP. 
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Gráfica 4.22 GPM vs Ángulo Pozo Amistad 7- 7 ST1 – 7 ST2 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
 RPM (Revoluciones por minuto) 
  
En la Gráfica 4.23 se puede observar que en todas las operaciones se  trabajaron por encima del 
mínimo requerido a excepción de la última sección de 12 ¼” y la sección de 8 ½” ST1 lo que 
puedo haber generado una mala limpieza de los recortes de perforación. 
Gráfica 4.23 RPM vs Ángulo Pozo Amistad 7- 7 ST1 – 7 ST2 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Los RPM (Revoluciones Por Minuto) son de gran importancia para proveer una efectiva 
distribución mecánica de los ripios de perforación  y permitir que estos puedan ser removidos. 
 
4.3 ANÁLISIS Y CORRELACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN 
LOS POZOS AMISTAD – 5, 5-ST1 Y 7, 7-ST1, 7-ST2 
 
De la revisión de los sumarios de perforación, reportes diarios y reportes finales geológicos, se 
determinaron  una serie de eventos que ocurrieron durante la perforación de los pozos Amistad – 5, 
5ST1 y 7, 7ST1, 7ST2, los mismos que se los clasifica en la Tabla 4.35: 
Tabla 4.35 Clasificación de eventos 
TIPO EVENTO PROBLEMAS 
Gas Influjo - patada 
Invasión de fluidos de la formación al pozo, corte 
de lodo, gas de viaje. 
Mecánico Hueco apretado 
Lavado y rimado (Wash and ream), overpull, 
torque, pega por geometría del hoyo, puntos 
apretados. 
Inestabilidad 
mecánica 
Pegas por 
inestabilidad del 
hueco 
Intentos de empaquetamiento, atascamiento de la 
tubería de perforación, atascamiento casing. 
Diferencia de 
presiones 
Pega diferencial Diferencial de presiones  
Hidráulicos 
Pérdidas de 
circulación 
Perdida de fluido de perforación 
Operacionales Otros 
Corrida de registros, toma de muestras, fallas en el 
equipo 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Reportes de perforación Pozos Amistad - 5 y 7 
 
 
4.3.1 Análisis de los problemas presentados en el Pozo Amistad – 5 y 5-ST1 
 
En la perforación del pozo Amistad – 5 y Amistad 5 –ST1 se presentaron una serie de problemas 
los cuales se  describen a continuación con su respectiva clasificación y se realiza un análisis de las 
posibles causas que los originaron. 
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4.3.1.1 Eventos de Tipo Hidráulico 
 
En la perforación de la formaciones Puna/Progreso, ocurrieron eventos de tipo hidráulico, problema 
que se presentó en la sección de 17 ½” y en la sección 12 ¼” – ST1, Tabla 4.36. 
Tabla 4.36 Profundidad de eventos hidráulicos 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD (ft) MD 
PROBLEMA 
DE HASTA 
17 ½” Puná 
1000 2700 
Pérdida de fluido 
1000 4128 
12 ¼” –ST1 Progreso 
3372 4456 
8125 8213 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Reportes de perforación Pozo Amistad - 5  
 
Mediante las Tabla 4.16 y Tabla 4.33 se observa que existen pérdidas de circulación las mismas 
que ocurrieron posiblemente al atravesar zonas de alta permeabilidad  o naturalmente fracturadas, 
las mismas que se detectaron al correr Registros Eléctricos de Temperatura y Acústicos. 
Evidenciando una pérdida de 2,5 bbls/5 min, 25 bbls/hr, 13 bbls/hr siendo la pérdida más alta de 
350 bbls detectada en superficie. 
En la Figura  4.6 y Figura  4.7 se puede observar la zona y la profundidad a la que ocurrió la 
pérdida de circulación. 
Figura  4.6 Pérdidas de Circulación formación Puna Pozo Amistad - 5 
 
Fuente: Confidencial 
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Figura  4.7 Pérdidas de Circulación formación Puna-Progreso Pozo Amistad – 5 ST1 
Fuente: Confidencial 
 
4.3.1.2 Eventos de Tipo Mecánico 
 
Los problemas de tipo mecánico fueron apoyos y puntos apretados que ocurrieron en las secciones 
de 17 ½” ,12 ¼”, 8 ½” – ST1 y 6” ST1, como indica la Tabla 4.37. 
 
Tabla 4.37 Profundidad de eventos mecánicos 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD (ft) 
PROBLEMA 
DE HASTA 
17 ½” Puna 3390 2700 
Puntos apretados, 
sobretención @ 3530’ 
12 ¼” Progreso 5995 5996 Puntos apretados 
12 ¼” Subibaja  9821 9821 Pega de tubería 
8 ½” – ST1 
Subibaja 
9950 9853 
Apoyos y puntos 
apretados 
6” – ST1 10356 10356 Puntos apretados 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Reportes de perforación Pozo Amistad - 5  
 
En la sección de 17 ½” se presentaron inconvenientes al atravesar zonas arcillosas y debido a que la 
compañía no realizó viajes cortos para acondicionar el pozo tuvieron problemas de sobretensión de 
120 k @ 3530’ y hueco apretado de 3390’ a 2700’ con 50k. 
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En la sección de 12 ¼” se presentaron puntos apretados debido a fallas en el malacate y motor #2, 
no se pudo mover la sarta ni tampoco circular, dando lugar a una limpieza inadecuada  de los 
recortes de perforación en el fondo del pozo.  
En la sección de 8 ½” – ST1 se tiene apoyos y puntos apretados debido a que atraviesa secciones 
arcillosas y arenas no compactas. 
En la sección de 6” – ST1se tiene puntos apretados a 10356’ por presencia de zonas arcillosas.Ver 
ANEXO J 
Debido a estos problemas se realizaron  repasos no programados. 
 
4.3.1.3 Eventos por presencia de Gas 
 
Los problemas relacionados por la presencia de gas fueron influjos y cortes de lodo los cuales 
ocurrieron en las secciones 12 ¼”, 12 ¼” – ST1, 8 ½” – ST1 y 6” – ST1, como indica la Tabla 
4.38. 
Tabla 4.38 Profundidad de eventos de gas 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD (ft) 
PROBLEMA  
DE HASTA 
12 ¼” Subibaja 9776 9821 Influjo 
12 ¼” – ST1 Progreso 9043 9078 Corte de lodo 
8 ½” – ST1 Subibaja 10320 10325 Corte de lodo 
6” – ST1 Subibaja 
10677 10686 Corte de lodo 
10821 10824 Corte de lodo 
10910 10910 Corte de lodo 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, Reportes de perforación Pozo Amistad - 5  
 
Posteriormente a la entrada de la formación Progreso, en las secciones 12 ¼” se tuvieron algunos 
registros de incremento de gas de 8780 ft MD hasta alcanzar la profundidad de 9643 ft MD, 
atravesando zonas de arcillolitas y limolitas con intercalaciones de areniscas.(ANEXO J) por lo que 
fue necesario incrementar el peso del lodo periódicamente de 10,7 ppg a 12,3 ppg. 
A la profundidad de 9821’ se produjo amago de reventón al haberse encontrado en una zona 
gasífera presurizada anormalmente con 400 psi, por lo que fue necesario controlar la presión de 
fondo inyectando un lodo de matado de hasta 15 ppg. ANEXO K 
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Al aumentar la rata de penetración en forma abrupta y perder fluido de perforación debido al 
influjo, se introduce un fluido mas pesado lo que ocasiona la ruptura de la formación en diferentes 
profundidades, siendo necesario parar la perforación y controlar el pozo. 
Al estar la tubería mucho tiempo sin movimiento, se produjo el atrapamiento y pega de la tubería a 
la formación, Schlumerger corrió registros Eléctricos de Temperatura y Acústica y se obtuvo como 
resultado  diferentes fracturas en la formación por donde ingresaba el gas y se perdía el fluido de 
perforación, siendo detectada la fractura más superficial a 5600’. 
En las secciones 12 ¼” – ST1, 8 ½” – ST1 y 6” – ST1, se tienen cortes de lodo debido a la 
presencia de gas de fondo provocando  drilling break debido a cambios en la densidad del lodo. 
 
4.3.1.4 Eventos de Tipo Operacionales 
 
Los problemas relacionados por eventos operacionales ocurrieron en las secciones 12 ¼”, como 
indica la Tabla 4.39. 
Tabla 4.39 Profundidad de eventos operacionales 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD (ft) 
PROBLEMA 
DE HASTA 
12 ¼” Subibaja 6615 9643 Reparación de equipo 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, reportes de perforación Pozo Amistad - 5 
 
Se presenta problemas en sistema eléctrico SCR, se reemplaza la manguera Co-Flex, también se 
presentaron problemas con el motor del top drive, malacate y bombas de lodo, ocasionando retrasos 
en las actividades de perforación. 
4.3.2 Análisis de los problemas presentados en el Pozo Amistad – 7, 7 ST1 y ST2 
 
Durante la perforación del pozo Amistad – 7 se presentaron una serie de problemas que se los 
describe a continuación y las posibles causas que los originaron: 
4.3.2.1 Eventos de Tipo Hidráulico 
 
En la perforación perteneciente a la formación Progreso, ocurrieron eventos de tipo hidráulico, 
problema que se presentaron en la sección de 12 ¼” y en la sección 12 ¼” – ST1, Tabla 4.40. 
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Tabla 4.40 Profundidad de eventos hidráulicos Pozo Amistad  - 7 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD 
(ft) PROBLEMA 
DE  HASTA 
12 ¼” Progreso 4797 9663 
Pérdida de fluido 
12 ¼” – ST1 Progreso 4500 9750 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, reportes de perforación Pozo Amistad - 7 
 
En la Figura  4.8 se puede apreciar la zona y la profundidad a la que ocurrió la pérdida de 
circulación, se observa a 9680’ una pérdida de fluido entre 1,5 y 1,7 bbls/h (15,65 bbls), mientras 
que en la sección de 12 ¼” – ST1 perforando a una profundidad de 9671’ se pudo observar una 
pérdida de 2 bbls/h a 6079’ por 3 días (1126 bbls), este problema se presenta al atravesar zonas de 
areniscas posiblemente de alta permeabilidad o naturalmente fracturadas. 
 
Fuente: Confidencial 
 
Figura  4.8 Pérdidas de Circulación formación Puna Pozo Amistad – 7 
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4.3.2.2 Eventos de Tipo Mecánico 
 
Los problemas de tipo mecánico fueron algunos puntos apretados ocurridos en la sección de 12 ¼” 
– ST1 como indica la Tabla 4.41. 
 
Tabla 4.41 Profundidad de eventos mecánicos 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD 
(ft) PROBLEMA 
DE HASTA 
12 ¼” Puna 
4816 4817 Tubería atrapada 
4897 2470 Casing pegado 
12 ¼” Progreso 7289 7416 Punto apretado 
12 ¼”  
Progreso 
7350 7348 Puntos apretados  
12 ¼”  ST1 
7749 7749 Broca embolada 
9530 9530 Punto apretado 
8 ½”  ST1 9848 9848 Tubería atascada 
8 ½”  ST1 
Subibaja 
11320 11320 Liner pegado 
6”  ST1 11473 11473 Pega diferencial 
6” ST2 
11991 11991 Punto apretado 
12156 12156 Punto apretado 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, reportes de perforación Pozo Amistad – 7 
 
En la sección de 12 ¼” de la formación Puná se presentaron puntos apretados probablemente al 
atravesar zonas no consolidadas de arcillas con intercalaciones de areniscas (ANEXO I) 
provocando incremento de torque y sobretensiones como se evidencia en la Tabla 4.33. 
De igual forma al atravesar la sección 12 ¼” y 12 ¼” ST1 en la formación Progreso se puede 
evidenciar puntos apretados y pérdida de fluido lo que provoca la pega de casing @ 4897’ 
registrando una Sobretension max. de 630 klb, esto se debe a que se atraviesa un zona de arcillas 
reactivas las que aportan material al hueco provocando atascamiento de la tubería y embolamiento 
durante las operaciones de perforación. 
El  mismo fenómeno se presenta en la seccion de 8 ½” ST1 de la formación Progreso y Subibaja al 
ser zonas de alta presión y facies permeables originan atascamiento y pega del ensamblaje de fondo 
siendo necesario circular por varios minutos para poder liberar las mismas. 
Mientras que en la sección de 6” ST1 ocurrio una pega diferencial de la tuberia de perforacion @ 
11473’ debido a que a esta profundidad se realiza toma de survay, esta operación requiere que la 
tuberia permanezca estática y al ser una zona con alta permeabilidad e inestable por sus altas 
presiones provoca que exista atrapamiento de la sarta de perforación. 
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4.3.2.3 Eventos por presencia de Gas 
 
Los problemas relacionados por la presencia de gas fueron influjos y cortes de lodo los cuales 
ocurrieron en las secciones 12 ¼”, 12 ¼” – ST1, 8 ½” – ST1 y 6” – ST1 y ST2, como indica la 
Tabla 4.42. 
Tabla 4.42 Profundidad de eventos de gas 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD 
 (ft) PROBLEMA 
DE HASTA 
12 ¼” – ST1 Progreso 
6320 6636 
Gas de viaje 
 
7205 7205 
8317 8317 
9730 9730 
8 ½” – ST1 Progreso 
10500 10500 Incremento de gas 
11132 11132 Gas de viaje 
6” – ST1 Subibaja 11356 11358 Incremento de gas 
6” – ST2 Subibaja 11489 11494 Poco Gas de viaje 
6” – ST2 Subibaja 11268 11296 Poco Gas de viaje 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, reportes de perforación Pozo Amistad – 7 
 
La mayor cantidad de eventos de gas ocurrieron en la  formación Progreso y  formacion Subibaja, 
en la sección  12 ¼” –ST1, hubo un incremento de 722 unidades de gas  a la profundidad de 8317’ 
siendo la  unidad maxima de gas registrada en esta sección, mientras que en la seccion  de  8 ½” – 
ST1  existe un incremento maximo de 835 unidades de gas ocacionando en la mayoria de casos un 
Drilling break. 
Se inició la perforación de la última sección de 6” dentro de Subibaja y por la continua presencia de 
gas se incrementó progresivamente la  densidad del lodo hasta 14.3 ppg lo que provocó  una pega 
diferencial a 11473’ al tomar puntos de surveys; se reduce la densidad hasta 10.5 ppg para intentar 
liberar la sarta sin éxito, causándose el segundo sidetrack. 
El sidetrack 2 se perforó con densidad de 10.5 ppg con una serie de cortes de fluido por la 
presencia de gas de viaje de   11296’ a 11494’. 
4.3.2.4 Eventos de Operacionales 
 
Los problemas relacionados por eventos operacionales ocurrieron en las secciones 12 ¼”, como 
indica la Tabla 4.43. 
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Tabla 4.43 Profundidad de eventos operacionales 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD (ft) 
PROBLEMA 
DE HASTA 
12 ¼” Progreso 4779 4897 Reparación de equipo 
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
Fuente: ARCH, reportes de perforación Pozo Amistad - 7 
 
Se presentaron problemas en sistema eléctrico SCR del taladro, y también en el motor Cat D-399 el 
cual tuvo que ser cambiado por presentar fallas, se encontraron fugas en las líneas del acumulador 
y en la junta del conductor las mismas que tuvieron que ser reparadas. 
 
4.3.3 Correlación de los problemas presentados en los Pozos Amistad 5 y 7 con 
sus correspondientes Sidetracks 
 
La identificación y análisis de los problemas presentados durante la perforación de los Pozos 
Amistad 5, 5ST1, 7, 7ST1, y 7ST2 nos ayudará a realizar una correlación con los principales 
eventos que hicieron que las perforaciones en este campo Amistad no sean exitosas. 
Los eventos se clasificaron y categorizaron por severidad (NPT – tiempo no productivo) y por 
probabilidad (frecuencia de aparición por cada evento) Figura  4.9, la probabilidad se determinó 
por ocurrencia del evento: si en un mismo pozo el evento no se repite, la probabilidad es baja, si 
ocurre dos veces la probabilidad es media y si se repite tres o más veces la probabilidad es alta; en 
tanto, la severidad se determinó por el NPT que causa cada evento: menor a 4 horas es ligera, de 4 
a 24 horas es seria, de 24 a 48 horas es mayor y si se superan las 48 horas la severidad del evento es 
catastrófica. 
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Figura  4.9 Matriz de Riesgo 
 
Fuente: Confidencial 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
 
Los principales acontecimientos se los correlacionó de la siguiente forma:  
 
En la sección superior de 17 ½" que corresponde a la formación Puná, se presentaron pérdidas 
parciales, puntos apretados sobretensión (overpull), debido a estos problemas se genera la 
necesidad de repasar la sección en ocasiones no programados, las pérdidas de fluido se 
presentan debido a la gran cantidad de intercalaciones de areniscas siendo estas zonas 
posiblemente permeables. 
 
En la sección inferior de 17 ½” que pertenece a la base de formación Puná se presentan eventos 
mecánicos asociados con puntos apretados, alto torque, arrastres y sobretensión (overpull) 
problemas que se evidenciaron al realizar viajes a fondo, viajes cortos o a superficie, al igual 
que en la sección superior de 17 ½” se realizaron operaciones de lavado y 
reaming/backreaming. 
 
En la sección de 12 ¼” perteneciente a la formación Progreso y parte de la formación Puná, se 
presentan eventos mecánicos como puntos apretados, apoyos y en algunos casos incrementos de 
torque, estos problemas se debe posiblemente a intercalaciones constantes de lutitas, arenitas e 
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intercalaciones calcáreas, las arenas por su alta resistencia al ser perforadas mantienen el hueco 
en calibre, que durante los viajes marcan puntos apretados y apoyos, y las lutitas debido a su 
laminación constantemente presentan caídas de material aportando altos volúmenes de sólidos y 
formando cavernas favoreciendo a los problemas de empaquetamiento y pegas geométricas. 
Figura  4.10. 
 
Figura  4.10 Eventos Tipo Mecánico (Apoyo, Puntos Apretados, Repasos, Overpull, Torque) 
 
Fuente: Confidencial 
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La aparición de gas de corte o gas de conexión se han corregido incrementado el peso de lodo y 
practicando operaciones de lavado y reaming/backreaming. 
Para la última sección correspondiente a la formación Subibaja y algunas veces combinada con un 
intervalo de la base de la formación Progreso, generalmente se reportan incrementos considerables 
de presencia de gas. Para combatir dicha presencia de gas se ha requerido incrementar la densidad 
de fluido hasta 15 ppg en Amistad-5 y  tales incrementos de densidad, también han sido 
consecuencia de pega las diferenciales. Figura  4.11. 
 
Figura  4.11 Eventos Hidráulicos y de Gas (Pérdidas, LOT, FIT, Gas, Corte de Lodo, Influjos) 
 
Fuente: Confidencial 
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De las correlación de los pozos Amistad 5 y 7 se identificaron 4 zonas de riesgo como muestra la 
Tabla 4.44, siendo clasificadas en zonas de alto colapso y zona permeables. 
 
Tabla 4.44 Zonas de riesgo 
Zona Riesgo 
Zona Permeable 
(Puná somero ) 
Pérdidas de fluido de perforación, probablemente por 
fracturamiento  natural y presencia de zonas 
permeables. 
Zona de alto colapso 
(Puná inferior) 
Esta zona puede generar empaquetamientos de sarta de 
perforación. 
Zona de alto colapso 
(Formación Progreso) 
Riesgo de empaquetamiento y presencia de zonas de 
alta presión esta zona puede llegar a empaquetar la 
sarta de perforación y a dificultar las operaciones de 
viaje. 
Zona Permeable 
(Formación Subibaja) 
Zona de riesgo encontrada corresponde a  areniscas 
permeables donde se pueden presentar pegas 
diferenciales de la sarta si es que se perforan con una 
densidad de lodo elevada, también se observa zonas  
de alta presión.  
 
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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4.4 PROPUESTA TÉCNICA PARA MINIMIZAR LOS PROBLEMAS 
OPERATIVOS ENCONTRADOS EN LOS POZOS AMISTAD 5 Y 7 
 
Con el análisis realizado en los pozos Amistad 5 y 7, se ha desarrollado una serie de 
recomendaciones que probablemente permitirán realizar los trabajos de perforación con mayor 
eficiencia. 
Una vez que se identificaron las zonas de riesgo se elaboró un esquema como muestra la Figura  
4.12 con los valores recomendados de peso de lodo para cada zona, que a la vez permitirán 
atravesar dichas zonas disminuyendo los riegos durante las operaciones de perforación. 
 
Figura  4.12 Propuesta de lodos para zonas de riesgo 
 
Fuente: Confidencial  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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Tabla 4.45 Recomendaciones para minimizar los problemas en las operaciones de perforación Campo Amistad 
 
La Tabla 4.45 muestra: un resumen de los eventos y el tipo de problema que se presentó en cada sección durante la perforación de los pozos Amistad 5 – 7 
y la manera como se los puede detectar, la severidad y probabilidad de ocurrencia hace referencia a la matriz que se muestra en la Figura  4.9, con las 
cuales se establecen recomendaciones para minimizar dichos inconvenientes en la perforación de futuros pozos en el Campo Amistad. 
1000 - 4128 Puna Pérdidas de Fluido
Amistad 5:1000-4128, 125 bbls. Agujero tomando fluido en viaje hasta 2700'. Monitorea el 
nivel de fluido, agujero tomando 2,5 bbl cada 5 min. Saca tubería, lava agujero y repasa 
sección de 3250' a 4128'. Circula píldora de alta densidad LCM sin registrar más pérdida. 
Bombea píldoras de alta viscosidad y registra WL, SP, GR, AITH, LSS, CAL, SONIC. 
Pierde 18 bbls. Aproximadamente 2 días.
Alta Seria
1. Decremento en el volumen de los 
tanques
 1. Bombear píldoras de fluido obturante.
 2. Análisis granulométrico para determinar concentración y tamaño de obturantes.
 3. Respetar programa de densidades propuestos.
 4. Monitoreo constante de la ECD.
963 - 4410 Puna
Repaso no 
programado
Amistad 5: Con fondo perforado a 4128 sacando a zapata
 a 3900', 3200'.
Alta Ligera
1. Observar sobretensiones durante el 
monitoreo de viajes.
2. Observa arrastre y torque alto                                      
3. Picos en presión de bombeo y en 
ECD
 1. Intentar pasar la restricción primero con reciprocamiento de la sarta, luego con circulación y 
finalmente realizar trabajos de backreaming.                       
2. En caso que se requiera realizar repaso, siempre realizarlo en dirección contraria en la que sucedió el 
evento (entrando o saliendo).
3. Cuando se esté rimando, realizarlo con caudales bajos para evitar levantamiento brusco de ripios 
que puedan generar empaquetamiento.
4. Monitorear continuamente indicio de aparición de cavings.
17 1/2 1000 - 4128 Puna Pega de Liner
Amistad 5: Bajando tuberia, 3304', bombea pildora, despega tuberia, intenta volver a bajar 
vuelve a pegar 3304'. Cementan tubería.
Medio Mayor
1. Evaluación de calidad de agujero a 
través de registros.
1. Organizar programa de centradores.
2. Recalibrar factores de fricción reales y usar para análisis de torque y arrastre de casing.  
3. Uso de ampliadores
17 1/2
Severidad Detección RecomendacionesSección
Profundida
d  MD (ft)
Formación Problema Eventos y Correlación de pozos. Probabilidad
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Amistad 5 ST1: Pérdida de 350 barriles de lodo en superficie  entre 4410' y 4456'.
Amistad 7: Con fondo perforado a 9680, después de repasar  sección de 7289’ a 8557’, baja 
registrando y observa perdida  de entre 1.5-1.75 bbls por hora (15.75 bbls)
Amistad 7ST1: Con fondo perforado a 9671’, lava agujero, repasa y registra, perdiendo 1.75 
bls por hora a 6079 ft (3 días, 1126 bbls)
Amistad 5: Repasa de 4375' a 4625'.
Amistad 5-ST1: Por arrastre excesivo de 90 k, entre 5300 y                                 5448 ft.
12 1/4 4500-9750
Amistad 7ST1:Perforaron hasta 7205, circularon desde el fondo hacia arriba se realizo un 
viaje corto de 11 paradas, se genera sobretensión ( overpull) hasta de 100k, se realiza un back 
reaming desde 6920-6824 ft y desde 6729-6634 ft. Se genera presión diferencial en el motor 
debido al rimado. Entre 7172 y 7067 ft se hizo back reaming  para liberar en hueco a 8412 ft, 
sin éxito. Se bombeo fuera del hueco a 8190,  se retiro 120k entre una profundidad de 8190 y 
9000ft. Dificultad de ejecutar reamin a diferentes: 8184, 8287, 8827, 9003, y 9034 ft.  
4500-9750 Progreso
Amistad 7ST1: Generación de gas de viaje durante operaciones entre 6230 y 6630ft con un 
valor de 70 unidades. Cuando se perforo a 7290 se encontraron entre 330/130 unidades de 
gas a 7205 ft. Por efectos del backreaming, se generan 722 unidades de gas a una 
profundidad de 8317 ft
4797-9663
Puna/
Progreso
Amistad 7: Con fondo perforado a 8557, observa incremento de 1100 unidades de gas a 
8506’ ajusta densidad de fluido de 10 a10.3 ppg
12 1/4 4500-9750 Progreso
Amistad 7 ST1: Sobretensión de 120 k en varios tramos; 8420-8300ft, 8220-125ft, 7935-
7839 ft, punto bastante apretado entre 458-7440ft desarrollando tensiones por encima del 50k 
de lo normal. El hueco tomo peso a 8760ft se realizo un lavado entre 8760-8982ft. 
Continuando con el viaje de repaso, no se pudo pasar en 8928 ft con 140k de sobretensión, 
Rimado y bombeo para pasar. Este proceso se repite para otras profundidades afectadas por 
puntos apretados como: 8887 ft, 8600 a 8415 ft y8125 a 7363 y huaco apretado a 9530 ft.
12 1/4 4128 - 7279 Puna Amistad 5 ST1: Lava y repasa a 5995' - 7088'.
12 1/4 4500-9750 Progreso Embolamiento
Amistad 7ST1: Viaje en el hueco a 7363 ft, hueco toma peso, se rimo desde 7358 a 7600ft. 
Broca no embolada, se perforo a 7749ft, trabajo para desembolar broca.
Baja Serio
1. Baja ROP
2. Torque y Arrastre
1. Estricto control de propiedades del Fluido
12 1/4 3370 - 9350 Progreso
Cortes de lodo:
Reduccion de la 
densidad del lodo
Amistad 5 ST1: Aparició n de cortes de lodo por efectos de influjos de gas @ 9043' 
aparecieron 1276 unidades de gas. Corte de lodo de 11,6 ppg a 11,8 ppg.
Baja Serio
1. Monitoreo de parámetros 
con Unidad de Mudlogging
1. Estricto control del programa de densidades .
1. Antes de realizar el viaje asegurarse de haber circulado bien, evacuando los cortes y derrumbes que 
pudieron haber quedado en el anular.
2. Evitar circular súbitamente en caso de observar restricción saliendo (el material acumulado en la 
caverna puede subir bruscamente y atrapar la sarta en la zona de calibre).
3. Si se requiere realizar backreaming iniciarlo si y solo si se está seguro de haber circulado el tiempo 
suficiente después de perforar o de un rimado previo.
4. Estricto monitoreo de los parámetros de perforación.
5. Estricto control de las propiedades del fluido de perforación.
6. Optimizar programa de bombeo de píldoras de limpieza y reductores de fricción.
7. Análisis de Torque y Arrastre para optimizar el diseño de la sarta de perforación
Sobretención y Puntos 
aptretados
Medio Serio
1. Sobretensión durante el monitoreo 
de viajes.
2. Slackoff alto durante viajes a fondo.
3. Restricciones al paso de la sarta.
4. Arrastres y torques altos.
12 1/4 3370 - 9350 Puna
3370 - 9350
Reaming / 
Backreaming:
actividades no 
programadas
Progreso
Pérdida de Fluido: 
entrada de fluido dentro 
de arenisca.
Alta Ligera
1. Circular mínimo un ciclo completo antes de los viajes de tubería 
2. Estricto control de los volúmenes y  llenado en los viajes de tubería.
3. Control de velocidades de  sacada de tuberia (Realizar análisis de surgencia y suabeo)
Gas  de Viaje:
Aparecio durante las 
operaciones de viaje
1. Decremento en el volumen de las 
presas
1. Bombear píldoras de fluido obturante (LCM).
2. Análisis granulométrico para determinar concentración y tamaño de obturantes.
3. Respetar programa de densidades propuestos.
4. Monitoreo constante de la ECD.
1. Estricto control en el monitoreo de los parámetros en los viajes de tubería.                                                                                        
2. Realizar viajes cortos de calibración en función del performance del trepano de la broca.
3. Realizar backreaming solo en caso de ser necesario y optimizar su procedimiento y supervisión.   
3. Si se requiere realizar backreaming iniciarlo hasta estar seguros que se ha limpiado bien el pozo.
4. Evitar circular a altos galonajes, de manera que se evite levantar bruscamente los cortes que se 
acumulen en zonas fuera de calibre.
5. En caso que al momento del reaming aumente el toque y la tensión, evitar sobretensionar y realizar el 
trabajo en dirección contraria a la dirección del viaje.
6. Estricto control en el monitoreo de los parámetros de perforación y EDC de forma tal que permita 
detectar una condicional anormal en el agujero.
1. Observar sobretensiones durante el 
monitoreo de viajes.
2. Observa arrastre y torque alto.
3. Incrementos en la presión de 
bombeo y e ECD
Alta Seria
12 1/4 Alta Seria
3. Monitoreo de parámetros con 
Unidad de Mudlogging
12 1/4
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8 1/2 9350 - 10336
Amistad 5ST1: Circular para terminar el drilling break a 9749' (1428 unidades de gas). Se 
incrementó el MW de 13,5 ppg a 14 ppg. Se perforó hasta 9764', presentándose otros drilling 
breaks uno a 9749 ' con 1140  unidades y con 747 unidades a 9764'. Se incrementa el MW de 
14,3 ppg a 15,5 ppg y luego precencia de 1200 unidades de gas a 9789'.
8 1/2 9750-11363
Amistad 7 ST1:  Drillng break a varias profundidades: circularon a 9730 ft, con un 
incremento de MW hasta de 13.1 ppg. Circularon 835 unidades sin corte de lodo. Se observo 
buena cantidad de trozos de arcilla proveniente del fondo. Continuaron perforando hasta 
10500, drilling break, chequeo de flujo. Circularon fuera 540 unidades de gas sn corte de 
lodo. Drilling break a un intervalo de profundidad entre 11100 y 11105 ft, circularon desde el 
fondo hacia arriba.
8 1/2 9350 - 10336
Progreso - 
Subibaja
Cortes de lodo:
Reduccion de la 
densidad del lodo
Amistad 5 ST1: Drill break desde 10320 hasta 10325, con BBG 10 unidades, corte de lodo 
de 15,5 ppg a 13,4 ppg y se incrementó MW a 15,8 ppg.Corte de lodo a 15,8 ppg a 15,4 ppg 
con 1200 unidades de gas. Circularon, incrementaron MW hasta 16,3 ppg. Incrementaron 
MW nuevamente hasta 16,5 ppg apagaron bombas, se observó anular por 10 min en 
condición estática. Se detectaron 5 unidades de BBG. Circularon un máximo de 561 
unidades. A la densidad de 16,5 ppg se realizó un viaje de limpieza cada 5 stands. Realizada la 
limpieza entre 10320' y 10325' ocurrió un corte de lodo de 16,5 a 14,1 ppg. Se dejó MW con 
15,8 ppg por 10 min. y luego se incrementó MW a 16,8 ppg. Se apagaron las bombas por 10 
min. y se circularon 18 unidades. Monitoreo del pozo. Circularon 1400 unidades desde el 
fondo, corte de lodo de 16,8 a 15,4 ppg durante 21 min. Circularon incrementando MW hasta 
17 ppg.
Baja Serio
Monitoreo de parámetros con Unidad
de Mudlogging o servicios de
monitoreo en tiempo real.
 1. Estricto Monitoreo de los parámetros de perforación.
2. Estricto control de las propiedades del fluido de perforación.
3. Estricto control del programa de densidades propuesto y realizar un estudio previo de la 
geomecanica del campo.
8 1/2 9750-11363
Progreso - 
Subibaja
Empaquetamiento:
 por derrumbes, colapso, 
acumulación de corte.
Amistad 7 ST1: Perforaron desde 10632 hasta 10847 ft intento hacer conexión, hueco 
empaquetado. Sacar tubería hasta el zapato del casing a 9770 ft, Circularon desde el fondo, 
perforaron desde 10847 hasta 11037 ft (incremento de MW de 13.5 a 13.8 ppg). Chequeo de 
flujo en 11032 ft. Se tensiona desde el fondo pero el pozo parece empaquetado, lavaron, 
rimaron y circularon fuera el gas hasta 11037 ft. Empaquetamiento a un intervalo de 
profundidad entre 9750 y 10703 ft, reming en este intervalo de profundidad. Intento de 
empaquetamiento desde 10930 a10945 ft
Alta Mayor
1. Disminución de corte en la zaranda.
2. Alto Arrastre durante los viajes y 
variación en el T&D
3. Aumento en el SPPA.
1. Realizar viaje a una velocidad constante, evitando golpeteos que generan derrumbes.
2. Monitorear la presión de fondo del pozo, un aumento en la presión de fondo puede significar altas 
cargas de sólidos en el anular .
3. Circular fondos arriba hasta que los valores de EDC alcance los valores calculados.
4. Para evitar que haya incremento en los volúmenes de derrumbes, si se presenta un punto apretado, 
antes de rimar primero pasar  con flujo controlando y reciprocando la sarta sin rotación y en caso de 
ser necesario repasar.
5. Si es necesario rimar para pasar dicha zona, realizando a una velocidad de sacada no mayor a 30 
min/stand. RPM máximo 40 y un caudal de 150 a 200 gpm.
6. Estricto monitoreo de los parámetros de perforación.
7.Estricto control de las propiedades del fluido de perforación.
8. Estricto control del programa de densidades propuesto en base a un estudio previo de la 
geomecanica del campo.
9. Evaluación del uso del sistema rotario para mejorar la calidad del agujero.
10. Uso de ampliadores
8 1/2 9350-10336
Progreso- 
Subibaja
Sobretención y Puntos 
aptretados
Amistad 5 ST1: Hueco apretado  a 9950 a 9853 ft. 50 k de sobretensión sin exceso de 
arrastre.
Medio Serio
1. Sobretensión durante el monitoreo 
de viajes.
2. Slackoff alto durante viajes a fondo.
3. Restricción al paso de la sarta.
4. Arrastre y torque altos. 
1. Antes de realizar el viaje asegurase de haber circulado bien, evacuando los cortes y derrumbrs que 
pudieron haber que dado en el anular. 
2. Evitar circular súbitamente en caso de observar restricción saliendo. ( el material acumulado en las 
cavernas puede subir súbitamente y atrapar la sarta en la zona en calibre).
3. Si se requiere realizar back reaming iniciarlo si y solo si se ésta seguro de haber circulado el tiempo 
suficiente despues de perforar o de un repaso previo.
8 1/2 9750-11363
Progreso- 
Subibaja
Empaquetamiento del 
liner.
Amitad 7 ST1: Continuaron corriendo dentro del pozo un liner de7” para rellenar la tubería 
cada 10 paradas, Circularon desde el fondo hacia arriba corriendo el liner para acondicionar el 
llenado de la tubería a 10519 ft tomando peso, intento de circulación, hueco empaquetado, se 
retiran 6 paradas, intento por reestablecer circulación en cada parada, sin éxito. Se tensiona 
hacia arriba con el liner. Circulan 2500 stroke. Circulan a 55spm a 850 psi, gradualmente 
reduciéndolo a 750 psi, circulando. SE comienza a sacar liner de 7”, El liner se pega a una 
profundidad de 11320 ft.
Baja Mayor
1. Evaluar de calidad del agujero a 
través de registros.
1. Uso de ampliadores.
2. Optimizar programa de centradores y el tipo del mismo.
3. Recalibrar factores de fricción reales y usar para análisis de torque y arrastre del liner o casing.
8 1/2 9750-11363 Subibaja
Gas de Conexión de 
viaje.
Amistad 7 ST1:gas de conexión 953/200 unidades unidades a 11230 ft, 635/275 unidades a 
11325 ft. Gas de viaje 192/20 unidades a 11356 ft, 11/3 unidades a 11926 ft.
Baja Serio
1. Monitoreo de parámetros con 
Unidad de Mudlogging
1. Circular mínimo ciclo completo antes de los viajes de tubería.
2. Estricto control de los volúmenes y llenado en los viajes de tubería.
3. Control de velocidad de sacada de tubería (realizar análisis de surgencia y suabeo)
8 1/2 9750-11363 Progreso
Repaso no 
programado
Amistad 7 ST1: Hueco empaquetado, lavado y rimado desde 9989 a 10036 ft,rimado a 
10452 hasta 10472 ft
Baja Ligera
1. Observar sobretensión durante el 
monitoreo de viaje.
2. Observar arrastre y torque alto.
3. Picos en presión de bombeo y de 
EDC.
1. Intentar pasar la restricción primero con reciprocamiento de la sarta, luego con circulación y 
finalmente si es necesario realizar back reaming.
2. En caso que se requiera realizar reaming, siempre realizarlo en dirección contraria a la dirección en 
que sucedió el evento (entrado o saliendo). 
3. Cuando se ésta rimando, realizarlo en caudales bajos para evitar levantamiento brusco de los ripios 
que puedan generar empaquetamiento.
4. Monitorear continuamente cualquier indicio de aparición de cavernas.
Progreso - 
Subibaja
Drilling break:
Puedes estar asociado al 
cambio de litologia o por 
el efecto de flujos de gas
Medio Serio
Monitoreo de parámetros con Unidad 
de Mudlogging o servicios de 
monitoreo en tiempo real.
 1. Estricto Monitoreo de los parámetros de perforación.
2. Estricto control de las propiedades del fluido de perforación.
3. Estricto control del programa de densidades propuesto y realizar un estudio previo de la 
geomecanica del campo.
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6 11363 Subibaja Punto Apretado
Amistad 7 ST1: Puntos apretados desde 11991 a 12156 ft, trabajo sobre estos puntos para 
permitir el paso.
Medio Ligera
1. Sobretensión durante el monitoreo 
de viajes.
2. Slackoff alto durante viajes a fondo.
3. Restricción al paso de la sarta.
4. Arrastre y torque altos. 
1. Estricto Monitoreo de los parámetros de perforación.
2.  Estricto control de las propiedades del fluido de perforación.
3.Optimizar el programa de bombeo de pildoras de limpieza y reductores de ficción .
4. Realizar viaje a una velocidad constante, evitando golpeteo para evitar derrumbes. 
5. Estricto control del programa de densidades propuesto en base a un estudio previo de la 
geomecanica del campo.
6 10336 Subibaja
Cortes de lodo:
Reduccion de la 
densidad del lodo
Amistad 5 ST1: Viaje de limpieza hasta el zapato del casing sin exceso de arrastre, máximo 
aparición de gas de 950 unidades, generando corte de lodo a 10554'. Perforación hasta 
10824',ROP estuvo entre 16 ftph a 98 ftph. Circularon desde el fondo hacia arriba, un 
máximo de 950 unidades, se presentó corte de lodo a MW 17 ppg por el viaje. Después de 
perforar 1 0910' se presentó un corte de lodo a MW 17,2 ppg cuando se presentó un máximo 
de unidades de gas de 583 unidades. Después de lavar entre 10850' y 10893', tomó entre 5 y 
10 k, aparece un máximo de gas de 1075 unidades y se presentó un corte de lodo a 17,3 ppg.
Medio Serio
1. Monitoreo de parámetros con 
Unidad de Mudlogging o servicios de 
monitoreo en tiempo real.
1. Estricto Monitoreo de los parámetros de perforación.
2.  Estricto control de las propiedades del fluido de perforación.
3. Estricto control del programa de densidades propuesto en base a un estudio previo de la 
geomecanica del campo.
6 10336 Subibaja
Drilling break:
Puedes estar asociado al 
cambio de litologia o por 
el efecto de flujos de gas
Amistad 5 ST1:Drilling break desde 10437’ a 10445’, se circuló afuera el drilling break, se 
continuó perforando hasta 10498’. Drilling break desde 10488’ a 10498’, ROP desde 12 fph a 
139 ftph, se chequeo flujo. Se circularon fuera 306 unidades de gas. Se perforó entre 10498’ a 
10544’. Se realizó viaje de limpieza hasta el zapato del casing sin arrastre excesivo, 1215 
unidades de gas máximo, s continuó perforando hasta 10650’. Drilling break desde 10640’ a 
10650’ se hizo chequeo de flujo a 10644’ y 10650’ ok. Circulación desde el fondo hacia 
arriba, max gas de 84 unidades. Drilling break desde 10437’ a 10445’, chequeo de flujo pozo 
estático, circular fuera  el drilling break, continuaron perforando hasta 10498’, drilling break, 
desde 10488’ a 10498’, el ROP fue de  12 fph hasta 1309 fph, chequeo de flujo, circular fuera 
el drilling break, max. unidades de gas 306 unidades. Se continuo perforando hasta 10650’, 
drilling break a 10677’. 
Medio Serio
1. Monitoreo de parámetros con
Unidad de Mudlogging o servicios de
monitoreo en tiempo real.
1. Estricto Monitoreo de los parámetros de perforación.
2. Estricto control de las propiedades del fluido de perforación.
3. Estricto control del programa de densidades propuestos.
 Fuente: Confidencial  
Elaborado por: Pablo Flores y Darwin Valle 
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CAPÍTULO V 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES  
De acuerdo al análisis realizado de los Pozos Amistad 5 y 7 se registraron una serie de 
incidentes siendo los principales los siguientes eventos: 
 
- Eventos mecánicos: Restricciones, puntos apretados durante los viajes y corrida de 
registros en las secciones de 12 ¼” y 8 ½” posiblemente debido a hidratación de 
arcillas e intercalación de litología y arenitas.  
- Eventos de inestabilidad mecánica: empaquetamiento en la formación 
Progreso/Subibaja especialmente en la sección de 8 ½” en el Mioceno Medio 
posiblemente causados por backreaming debido a la inestabilidad de las paredes del 
pozo.  
- Eventos de gas: la presencia de gas se reportó en las secciones de 12 ¼”, 8 ½” y 6” 
desde la formación Progreso hasta el TD, con cortes de lodo en la formación Progreso 
y en la formación Subibaja. 
- Eventos hidráulicos: pérdida de lodos en  las secciones de 17 ½”, 12 ¼” en la 
formación Puna/Progreso en condición estática en Amistad 5 y Amistad 7, 
posiblemente debido a la presencia de fracturas naturales y/o permeabilidad de la 
formación, se corrió registros Eléctricos de Temperatura y Acústica para determinar las 
zonas fracturadas.  
- Eventos operacionales están relacionados a fallas en el top drive, daño en el sistema 
eléctrico SCR del taladro, bombas de lodo, los mismos que al no funcionar 
adecuadamente dieron origen a ciertos eventos que se presentaron durante la 
perforación de los Pozos Amistad 5 y 7. 
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- Se determinaron cuatro zonas de riesgo durante la perforación de los pozos 
 
Zona Riesgo 
Zona Permeable 
(Puná somero ) 
Pérdidas de fluido de perforación, probablemente por 
fracturamiento  natural y presencia de zonas 
permeables. 
Zona de alto colapso 
(Puná inferior) 
Puede generar empaquetamientos de sarta de 
perforación. 
Zona de alto colapso 
(Formación Progreso) 
Riesgo de empaquetamiento y presencia de zonas de 
alta presión, pudiendo llegar a empaquetar la sarta de 
perforación y a dificultar las operaciones de viaje. 
Zona Permeable 
(Formación Subibaja) 
Zona de riesgo corresponde a  areniscas permeables 
donde se pueden presentar pegas diferenciales de la 
sarta si es que se perforan con una densidad de lodo 
elevada, también se observa zonas  de alta presión.  
 
- En la perforación del pozo Amistad – 5 se estimaron un total de 64 días para culminar 
la operaciones en este pozo y se emplearon 109 días para llegar a la profundidad total 
de 10910 (MD) pies , lo cual evidencia que en las operaciones ocurrieron problemas de 
gran índole haciendo que el tiempo de operaciones programada se vea afectado. Entre 
los inconvenientes que se presentaron tenemos: atrapamiento de tubería, pérdida de 
circulación, reparación en los equipos de top drive, sistema eléctrico SCR y bombas. 
 
- Al perforar el pozo Amistad – 5  se produjo un amago de reventón  a la profundidad de 
9821’en la sección 12 ¼” por lo que se detuvo la perforación y se  aumentó la densidad 
de lodo de 12 ppg a 15 ppg y como consecuencia de esto provocó fisuramiento de la 
formación, perdidas de circulación y pega de tubería. Por causa de esto se realizó un 
Sidetrack #1 a la profundidad de 3314’ MD sección 12 ¼”. 
 
- En la perforación del pozo Amistad – 7 se estimaron 48 días para terminar las 
operaciones en este pozo y se emplearon aproximadamente 121 días para alcanzar la 
profundidad final de 12272’ MD, tiempo el cual difiere del tiempo programado, 
evidenciando problemas en las operaciones de perforación como: fallas en los equipos 
de top drive, sistema eléctrico SCR y bombas, también se presentaron perdidas de 
circulación, puntos apretados, pega de casing y de tubería lo que provocó que se 
realizaran los respectivos Sidetracks.  
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- Se realizaron dos sidetrack en Amistad – 7. El primer sidetrack se lo efectuó en la 
sección de 12 ¼” @ 4702’ MD luego de bajar tubería de revestimiento de 9 5/8” la 
cual quedó atrapada a la profundidad de 4897 ft (MD) pudiendo recuperar parte de la 
misma y otra parte quedando. fondo sin poder recuperarse. 
 
- El segundo sidetrack #2 se lo realizó al perforar el agujero de 6” @ 11244’ MD, al 
quedarse 175’ del BHA siendo imposible de recuperar al momento de tomar puntos de 
surveys, este problema se presentó ya que al atravesar la formación Subibaja y al ser 
esta altamente permeable e inestable, dio  lugar a una pega diferencial. 
 
- En la revisión de los reportes diarios se observó incrementos en la densidad del lodo de 
perforación debido a la presencia de gas, siendo 17,8 ppg la máxima densidad para 
Amistad – 5 ST1 sección 6” y 14,3 ppg para Amistad – 7 ST1 en la sección 8 ½”, 
evidenciando zonas de alta presión. 
 
- Las pruebas FIT y LOT demostraron que los rangos en los que trabajaron los lodos de 
perforación fueron óptimos como muestra ANEXO N, pero no dio estabilidad al pozo 
presentándose como ya se ha descrito anteriormente problemas que afectaron en las 
operaciones de perforación. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
- Debido a las intercalaciones arenosas permeables existentes en la zona de Puná y 
Subibaja las mismas que ocasionaron perdida de circulación en los pozos Amistad 5 y 
7, se debe agregar obturante (material para pérdida de circulación LCM) al sistema de 
lodo con el propósito de sellar dichas intercalaciones y así reducir el riesgo de 
problemas asociados a pérdidas de circulación, de la misma forma es importante 
realizar un programa de lodo en base a un estudio geomecánico que permita brindar 
estabilidad de las formaciones mientras se realiza la perforación.  
 
- De acuerdo al análisis realizado de los diversos eventos presentados y con la ayuda de 
los adecuados usos de lodos en los respectivos sidetracks se realizó una propuesta 
alternativa de fluidos de perforación para minimizar las zonas de riesgo, las cuales se 
muestran a continuación. 
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- Con el propósito de reducir el riesgo de empaquetamiento al realizar backreaming o 
viajes cortos/largos desde el inicio de la perforación, es indispensable mantener el 
agujero en óptimas condiciones de limpieza, siendo recomendable tomar en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
o Colocar Ampliadores desde el comienzo de cada sección. 
o Parámetros óptimos de limpieza (rotación y gasto) 
o Mejores prácticas operativas:  
o Bombeo de píldoras de limpieza (trenes de baches dispersos-viscosos) 
o Tasa de penetración adecuada a parámetros de perforación 
o Establecer límites de sobretensión 
o Realizar un óptimo programa de fluidos de perforación con un estudio 
geomecánico previo. 
 
- Es recomendable el monitoreo constante de la forma y volumen de los recortes con la 
finalidad de definir el tipo de falla de la roca en caso de presentarse, así como las 
características de las zonas que se está atravesando.  
 
- Se recomienda evaluar la profundidad de asentamiento de los casings, de manera que 
se cubran los cuerpos arcillosos presentes al final de la formación Progreso, evitando 
infiltraciones hacia las intercalaciones arenosas de la formación Subibaja ya que al ser  
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alto riesgo de pega diferencial si se continúa con la alta densidad requerida para 
controlar la estabilidad de las arcillolitas podría ocasionar pegas del ensamblaje de 
fondo. 
 
- Se recomienda realizar un seguimiento en tiempo real durante la perforación del pozo 
que permita:  
 
 Identificar los cambios de facies o cruce de falla que no se pueden determinar 
durante la etapa del diseño. 
 Monitorear cualquier cambio entre la columna programada y la columna geológica 
real del pozo mientras se perfora a fin de actualizar y/o afinar los puntos de 
asentamiento programados.  
 Identificar sobretensiones presentadas durante a perforación para prevenir eventos 
de atrapamiento.  
 Monitoreo de: 
 Cambios en ROP 
 Parámetros de perforación 
 Monitoreo continuo de los retornos: morfología (recortes vs. derrumbes, 
recortes o derrumbes redondeados pueden indicar deficiencia en la 
limpieza), porcentaje y volumen de recortes vs derrumbes, tamaño, etc. 
- Es recomendable tomar registros e imágenes de pared de pozo para estimar zonas de 
breakouts y/o fracturas inducidas con el fin de corroborar la estabilidad del pozo en las 
zonas con mayor tendencia al colapso.  
 
-  Para prevenir los problemas relacionados a puntos apretados, se recomienda realizar 
viajes cortos una vez que se perfore aproximadamente de 1000 a 1200 pies o después 
de haber perforado más de 24 horas corridas. 
 
- Se recomienda centralizar la información relacionada a las operaciones de perforación 
(estudios geológicos, reportes diarios, reportes finales, etc.) realizadas en el Campo 
Amistad, para de esta manera facilitar el acceso a dicha información, indispensable 
para realizar futuras investigaciones. 
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- Al realizar el contrato del equipo de perforación verificar que este cumpla con las 
normas y especificaciones técnicas requeridas (capacidad, potencia, bombas, etc.) para 
así evitar tiempos improductivos por fallas en el equipo durante la perforación. 
 
- Durante la perforación de futuros pozos realizar la toma de núcleos los mismos que 
serán indispensables para analizar y conocer el tipo de litología de las zonas que se 
están atravesando. 
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CAPÍTULO  VII 
 
7 ANEXOS 
 
ANEXO A - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
ACTIVIDADES JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
 
CAPITULO I  Planteamiento del 
Problema 
 
  
 
          
 
CAPITULO II  
Marco Teórico 
 
  
 
          
 
CAPITULO III  
Diseño Metodológico  
 
  
 
          
 
CAPITULO IV                    
Análisis e Interpretación de Datos  
 
  
  
 
        
 
CAPITULO V 
Conclusiones y Recomendaciones 
      
 
  
    
 
ENTREGA DEL INFORME 
FINAL 
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ANEXO B -PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presupuesto tentativo para la realización del presente trabajo es de $ 614 USD. (Sujeto a 
modificaciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN  
VALOR 
(USD) 
1. Impresiones 200,00 
2. Costos de movilización 120,00 
3. Copias  20,00 
4. Derechos 140,00 
5. Anillados 20,00 
6. Empastados  64,00 
7. Suministros 50,00 
    614,00 
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ANEXO C - MATRIZ DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN FORMACIÓN 
PROFUNDIDAD 
(ft) PROBLEMA 
DE  HASTA 
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ANEXO D - GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Anticlinal 
Pliegue de la corteza terrestre en forma de lomo cuyos flancos se inclinan en sentidos opuestos. 
Azimut 
Ángulo que forma el plano vertical que contiene una dirección dada con el meridiano local, 
contado en el plano del horizonte en sentido de las agujas del reloj. Como origen se toma, en unos 
casos, la dirección sur y en otros, la norte. 
Backreaming 
Operación que se realiza en caso de que exista atascamiento de tubería al sacar del hoyo pero se 
corre el riesgo de que al rotar se derrumbe el pozo. 
Casing 
Tubería de acero que se coloca en un pozo de petróleo o de gas a medida que avanza la perforación 
para evitar que las paredes del pozo se derrumben durante la perforación. 
Cromatografía 
Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar 
los distintos componentes de una mezcla. 
Discordancia  
Una discordancia es una discontinuidad estratigráfica en la que no hay paralelismo entre los 
materiales infra y suprayacentes. 
Drilling break 
Es un aumento brusco ella velocidad de penetración dela broca de perforación durante una 
operación de perforación de pozos. 
 
Empaquetamiento  
Es un problema que ocurre cuando partículas pequeñas  de formación caen dentro del pozo, 
asentándose y llenando el anular alrededor de la sarta de perforación. 
Estratigrafía  
Trata del estudio e interpretación de las sedimentarias estratificadas, y de la identificación, 
descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal; cartografía y correlación de las unidades 
estratificadas de rocas. 
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Falla 
Es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas de la corteza terrestre, a lo largo de la 
cual ha habido movimiento de uno de los lados respecto del otro. 
Ojo de llave 
Los ojos de llave se forman cuando la columna de perforación roza contra la formación en la parte 
interior de una pata de perro, llave ocurre cuando la tubería se atasca dentro de la estrecha ranura 
del ojo de llave al ser levantada. 
Overpull  
Carga al gancho mientras la tubería de perforación se está moviendo hacia arriba. 
Pega 
Es un problema que ocurre cuando la sarta de perforación, el revestidor o una herramienta no puede 
ser movida hacia adentro o hacia afuera del hoyo una vez insertada en éste y en algunos casos 
tampoco puede ser rotada. 
Pelíticas 
Dícese de las rocas sedimentarias de origen detrítico y grano fino, constituida esencialmente por 
minerales del grupo de la arcillas metamorfizadas. 
Pérdida de circulación 
Pérdida de una gran cantidad de lodo en el interior de la formación, generalmente en lechos 
fisurados, cavernosos o permeables. Esta pérdida se manifiesta por la falta total o parcial de retorno 
de lodo a superficie durante la circulación. 
Pesca 
Operación del equipo cuyo propósito es recuperar del interior del pozo secciones de tubería, cuplas, 
residuos u otros elementos que obstruyan al pozo. 
Portamechas 
Tubería pesada, de paredes gruesas, generalmente de acero, que se utiliza entre las barras de sondeo 
y el trépano en el sondeo para proporcionar peso y/o un efecto pendular a la columna de sondeo. 
(Drill collars). 
Presión de Formación 
Es la presión dentro de los espacios porosos de la roca reservorio, ejercida por el contenido de 
líquido o gas en los espacios porales de la formación. 
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Presión en Bajobalance 
Se dice que la presión en el hoyo está bajo balance si la presión hidrostática ejercida en el fondo del 
pozo (PH) es menor que la presión de la formación (PFm) 
Presión en Balance 
Se dice que la presión en el hoyo está en balance cuando la presión hidrostática (PH) ejercida sobre 
el fondo del pozo es igual a la presión de la formación (PFm) 
Presión en Sobre balance 
Se dice que la presión en el hoyo está en sobre balance cuando la presión hidrostática ejercida en el 
fondo del pozo (PH) es mayor que la presión de la formación (PFm) 
Presión hidrostática 
Es la presión ejercida por una columna de fluido en condiciones estáticas o de descanso. 
Profundidad medida (Measured depth MD)  
Es la distancia medida a lo largo de la trayectoria real del pozo, desde el punto de referencia en la 
superficie, hasta el punto de registros direccionales. 
Profundidad vertical verdadera (TVD)  
Es la distancia vertical del cualquier punto dado del hoyo al piso de la cabria.  
 
Reología 
Es la ciencia de la deformación de los materiales (si son sólidos) o de su flujo ( si son líquidos ) 
bajo un esfuerzo aplicado. En caso de fluidos de perforación la reología es el estudio de las 
características que definen el flujo y las propiedades gelatinizantes del mismo. 
Reventón (Blowout) 
Afluencia descontrolada de gas, petróleo u otros fluidos de un pozo a la atmósfera u a otra zona. 
Revoque 
Material sólido depositado sobre la pared del pozo; es el resultado dela filtración de la parte líquida 
del lodo hacia la formación. 
 
SideTrack  
Se aplica en perforaciones de pozos nuevos en los cuales hay problemas por tal razón requieren de 
una desviación en la trayectoria del pozo, luego de sobrepasar el problema (pescado) vuelve a su 
trayectoria original, sin cambiar el objetivo inicial programado. 
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Sondeo 
Todos los componentes de un montaje que se utiliza para perforar con el método rotativo, desde la 
cabeza de inyección hasta el trépano, incluyendo el vástago de perforación, las barras de sondeo, 
las cuplas de herramientas, los portamechas estabilizadores, y otros elementos relacionados. (Drill 
stem). 
Suprayacente  
Que se ubica por arriba de algo en especial, su antónimo seria Subyacente que en latin seria por 
debajo de algo en particular. 
Surgencia 
Ingreso no programado y no deseado de agua, gas, petróleo o cualquier otro fluido de la formación 
al interior del pozo. 
Tapón de cemento 
Porción de cemento que se coloca en algún punto del pozo para sellarlo. 
Torque 
Medida del esfuerzo que soporta un eje o vástago en rotación. En un equipo rotativo esto se aplica 
especialmente a la rotación de la columna de sondeo y su acción contra el pozo.  
Trépano 
Dispositivo que se coloca en el final de una sarta de perforación para que rompa, corte y muela las 
formaciones rocosas mientras se perfora un pozo. Ya sea éste un pozo de gas, agua o petróleo. 
Velocidad de Penetración ROP (Rate Of Penetration) 
La cantidad de pies perforados por hora. 
Wash/reaming 
Operación que se realiza para acondicionar el fondo del pozo unos 100’ antes de llegar al fondo, la 
operación consiste en circular y rotar la tubería. 
Zona De Transición 
Término utilizado para describir un cambio de presión de formación, ejemplo: de normal a 
anormal. 
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ANEXO E - MAPA ESTRUCTURAL EN PROFUNDIDAD 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006 
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ANEXO F - ESTADO MECANICO POZO AMISTAD 5 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006 
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ANEXO G - ESTADO MECANICO POZO AMISTAD 7  
 
 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006 
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Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006 
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ANEXO H - REGISTRO POZO AMISTAD 5 ST1 
 
Fuente: ARCH - Confidencial 
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ANEXO I - REGISTRO POZO AMISTAD 7 ST2 
 
Fuente: ARCH - Confidencial 
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ANEXO J -ESTRATIGRAFÍA MECÁNICA AMISTAD 5 ST1 
 
 
Fuente: ARCH - Confidencial 
Se usaron como criterios para establecer la estratigrafía mecánica, el contenido de arcilla, la 
densidad y el registro sónico compresional. Si el contenido de arcilla es superior al 60% entonces 
corresponde a una roca arcillosoportada; si el contenido de arcilla es menor al 20% corresponde a 
una arena limpia (granosoportada); materiales intermedios fueron clasificados como arcillolitas con 
micas y tobas y como limolitas, conglomerados; si la densidad es mayor a 2.65 g/cm³ y el sónico 
compresional menor a 70 μs/ft entonces corresponde a un carbonato. 
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ANEXO K - REGISTRO PRESIÓN DE PORO AMISTAD 5 ST1 
 
 
Fuente: ARCH - Confidencial 
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ANEXO L - UBICACIÓN DE LAS SECCIONES SÍSMICAS 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006 
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ANEXO M - LÍNEA SÍSMICA B – B’ POZO AMISTAD 5 
 
Fuente: ARCH, Plan de Desarrollo Campo Amistad 2006 
La línea sísmica B-B’ muestra que las arenas de alta presión en Amistad – 5 subyacen de manera 
estratigrafía las arenas productivas de Amistad – 6. El pozo Amistad – 6 produce arenas que varían 
desde amarillo con presión normal y verde claro mientras que Amistad – 5 encontró arenas de alta 
presión en la zona de color azul café. Por lo tanto las zonas magenta más somera y verde obscuro 
pueden ser de presión normal mientras que las zonas de color azul obscuro y café  se probó gas de 
alta presión. 
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ANEXO N - VALORES LOT - FIT 
 
 
POZO Prof. (TVD) 
Peso del Lodo 
Usado (ppg) 
FIT  
(LOT)(ppg) 
Amistas 5 3304 9,6 13,8 
Amistas 5 
ST1 
9220 12,2 15,11 
10324 17 19,3 
Amistad 7 
ST1/ST2 
8810 11,5 16,9 
10200 14 18,1 
10095 10,5 17 
 
Fuente: ARCH – Reportes de perforación Pozos Amistad 5 y 7 
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ANEXO O – SURVEY DATA POZO AMISTAD 5 – 5 ST1
Depth Inclination Azimuth TVD Survey
(ft) (°) (°) (ft) Type
0,00 0,00 0,00 0,00 MWD
98,90 0,10 218,90 98,90 MWD
191,40 0,18 239,27 191,40 MWD
283,90 0,25 262,38 283,90 MWD
374,40 0,23 262,35 374,40 MWD
494,80 0,24 249,42 494,80 MWD
585,10 0,27 247,49 585,10 MWD
675,50 0,35 245,66 675,50 MWD
765,80 0,39 265,18 765,79 MWD
860,30 0,49 268,67 860,29 MWD
954,90 0,34 263,25 954,89 MWD
1049,40 0,51 262,43 1049,39 MWD
1143,90 0,52 252,45 1143,88 MWD
1238,40 0,28 256,50 1238,38 MWD
1333,00 0,26 290,05 1332,98 MWD
1427,50 0,39 264,56 1427,48 MWD
1522,00 0,20 30,50 1521,98 MWD
1616,50 0,10 51,20 1616,48 MWD
1711,10 0,40 28,62 1711,07 MWD
1805,60 0,03 123,31 1805,57 MWD
1900,10 0,17 152,85 1900,07 MWD
1994,60 0,15 249,01 1994,57 MWD
2089,20 0,26 345,33 2089,17 MWD
2183,70 0,15 152,44 2183,67 MWD
2278,20 0,45 164,29 2278,17 MWD
2372,70 0,37 233,43 2372,67 MWD
2467,30 0,17 319,29 2467,27 MWD
2561,80 0,19 40,83 2561,77 MWD
2656,30 0,13 101,94 2656,27 MWD
2750,80 0,22 211,83 2750,77 MWD
2845,40 0,16 255,20 2845,37 MWD
2939,90 0,38 357,61 2939,87 MWD
3034,40 0,35 354,55 3034,36 MWD
3128,90 0,30 127,86 3128,86 MWD
3223,50 0,56 131,04 3223,46 MWD
3318,00 0,20 101,13 3317,96 MWD
3390,00 0,97 219,80 3389,96 MWD
3489,00 1,67 211,72 3488,93 MWD
3584,00 1,85 246,17 3583,89 MWD
3680,00 2,11 213,12 3679,83 MWD
3775,00 2,99 281,68 3774,76 MWD
3872,00 5,80 246,87 3871,48 MWD
3967,00 8,88 274,30 3965,71 MWD
4066,00 9,05 270,08 4063,51 MWD
4159,00 8,99 270,43 4155,36 MWD
4255,00 8,70 272,19 4250,21 MWD
4350,00 9,05 269,69 4344,08 MWD
4446,00 9,10 26,69 4438,88 MWD
4542,00 8,60 267,20 4533,73 MWD
4637,00 8,20 268,69 4627,71 MWD
4733,00 8,00 267,59 4722,76 MWD
4829,00 8,40 267,29 4817,77 MWD
4923,00 7,80 268,69 4910,84 MWD
5018,00 7,50 270,09 5004,99 MWD
5114,00 7,60 269,69 5100,16 MWD
5210,00 7,70 269,39 5195,30 MWD
5306,00 8,20 266,19 5290,38 MWD
AMISTAD 5
AMISTAD 5 ST1
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5391,00 8,10 269,73 5374,52 MWD
5493,00 7,70 268,29 5475,56 MWD
5593,00 7,90 270,39 5574,63 MWD
5687,00 7,80 271,09 5667,75 MWD
5781,00 7,70 270,79 5760,89 MWD
5877,00 7,30 268,99 5856,07 MWD
5970,00 6,70 268,99 5948,38 MWD
6066,00 7,00 269,39 6043,69 MWD
6162,00 6,60 270,09 6139,01 MWD
6258,00 6,50 270,09 6234,39 MWD
6354,00 6,30 272,49 6329,79 MWD
6449,00 6,00 271,49 6424,24 MWD
6544,00 5,90 274,29 6518,73 MWD
6639,00 5,30 275,69 6613,28 MWD
6735,00 5,00 277,49 6708,89 MWD
6831,00 5,00 279,19 6804,53 MWD
6927,00 4,70 280,29 6900,18 MWD
7022,00 4,30 278,19 6994,89 MWD
7188,00 4,50 279,59 7160,40 MWD
7214,00 4,40 283,79 7186,32 MWD
7309,00 4,20 286,29 7281,05 MWD
7404,00 4,20 291,19 7375,80 MWD
7500,00 3,90 288,39 7471,56 MWD
7596,00 4,00 289,09 7567,33 MWD
7691,00 4,00 292,19 7662,10 MWD
7787,00 3,80 293,89 7757,88 MWD
7883,00 4,00 296,49 7853,65 MWD
7978,00 4,10 297,19 7948,42 MWD
8000,00 4,80 294,00 7970,35 MWD
8100,00 4,60 294,00 8070,01 MWD
8200,00 4,10 292,00 8169,73 MWD
8300,00 3,30 306,00 8269,52 MWD
8400,00 2,50 311,00 8369,39 MWD
8500,00 3,00 328,00 8469,28 MWD
8600,00 3,00 327,00 8569,14 MWD
8700,00 2,70 347,00 8669,02 MWD
8800,00 2,80 343,00 8768,90 MWD
8900,00 3,10 354,00 8868,77 MWD
9000,00 3,40 356,00 8968,61 MWD
9100,00 3,90 349,00 9068,41 MWD
9200,00 3,30 338,00 9168,21 MWD
9300,00 2,20 335,00 9268,09 MWD
9400,00 2,40 349,00 9368,01 MWD
9500,00 2,10 344,00 9467,94 MWD
9600,00 2,30 333,00 9567,86 MWD
9700,00 2,30 338,00 9667,78 MWD
9800,00 1,70 344,00 9767,72 MWD
9900,00 1,70 348,00 9867,68 MWD
10000,00 2,00 359,00 9967,63 MWD
10100,00 1,60 334,00 10067,58 MWD
10200,00 1,90 355,00 10167,53 MWD
10300,00 1,30 341,00 10267,49 MWD
10400,00 1,90 10,00 10367,46 MWD
10500,00 1,70 0,00 10467,42 MWD
10600,00 1,40 0,00 10567,37 MWD
10700,00 1,40 5,00 10667,34 MWD
10800,00 1,50 3,00 10767,31 MWD
10900,00 1,50 6,00 10867,27 MWD
10910,00 1,50 5 10877,27 MWD  
 Fuente: ARCH, Reporte final de perforación Pozo Amistad - 5 
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ANEXO P – SURVEY DATA POZO AMISTAD 7 – 7 ST1 – 7 ST2 
1025,00 0,33 260,73 1024,98 TIE
1116,00 0,00 0,77 1115,98 MWD
1189,00 0,10 134,47 1188,98 MWD
1244,00 0,62 105,76 1243,98 MWD
1278,00 0,69 127,67 1277,98 MWD
1307,00 0,81 93,56 1306,97 MWD
1374,00 0,97 128,83 1373,97 MWD
1406,00 1,10 114,96 1405,96 MWD
1438,00 1,42 102,70 1437,95 MWD
1470,00 1,99 121,54 1469,94 MWD
1501,00 2,26 146,98 1500,92 MWD
1532,00 2,53 127,97 1531,89 MWD
1564,00 2,88 129,62 1563,86 MWD
1596,00 3,21 131,49 1595,81 MWD
1627,00 3,45 135,38 1626,76 MWD
1660,00 3,28 136,68 1659,70 MWD
1692,00 3,31 143,47 1691,65 MWD
1724,00 3,35 132,26 1723,60 MWD
1756,00 3,06 131,00 1755,55 MWD
1789,00 2,92 144,23 1788,50 MWD
1821,00 2,69 143,57 1820,46 MWD
1854,00 2,68 137,21 1853,43 MWD
1978,00 2,64 144,76 1977,29 MWD
2064,00 2,36 143,21 2063,21 MWD
2090,00 2,50 145,69 2089,19 MWD
2185,00 2,99 150,71 2184,08 MWD
2218,00 3,14 153,55 2217,03 MWD
2249,00 3,41 152,50 2247,98 MWD
2315,00 4,08 150,82 2313,84 MWD
2348,00 4,32 150,86 2346,75 MWD
2379,00 4,29 148,10 2377,66 MWD
2409,00 4,49 148,10 2407,57 MWD
2440,00 4,70 151,32 2438,48 MWD
2470,00 5,00 152,04 2468,37 MWD
2505,00 5,68 156,22 2503,22 MWD
2537,00 6,26 157,03 2535,04 MWD
2569,00 6,77 155,93 2566,84 MWD
2632,00 7,53 156,92 2629,35 MWD
2662,00 8,37 157,75 2659,06 MWD
2758,00 10,42 156,65 2753,76 MWD
2854,00 13,21 154,09 2847,72 MWD
2950,00 16,18 155,80 2940,57 MWD
3046,00 18,97 157,24 3032,08 MWD
3142,00 21,56 155,53 3122,13 MWD
3235,00 23,89 155,71 3207,91 MWD
3332,00 27,00 157,02 3295,49 MWD
3427,00 28,70 154,98 3379,48 MWD
3521,00 30,38 151,09 3461,27 MWD
3617,00 30,00 150,39 3544,25 MWD
3713,00 30,79 150,53 3627,05 MWD
3805,00 30,36 150,83 3706,26 MWD
3907,00 29,96 151,95 3794,45 MWD
4004,00 31,33 152,07 3877,90 MWD
4098,00 30,79 152,19 3958,43 MWD
Amistad 7
Depth
 (ft)
Inclination
(deg)
Azimuth
 (deg)
Survey 
Type
TVD
 (ft)
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4192,00 29,73 153,32 4039,62 MWD
4288,00 30,22 152,71 4122,78 MWD
4384,00 30,82 152,85 4205,48 MWD
4480,00 29,93 151,99 4288,30 MWD
4576,00 29,28 151,84 4371,77 MWD
4672,00 30,11 150,53 4455,16 MWD
4755,00 30,73 150,11 4526,73 MWD
4891,00 31,50 152,09 4643,17 MWD
4989,00 34,42 152,07 4725,39 MWD
5081,00 37,11 152,97 4800,03 MWD
5177,00 39,00 152,86 4875,62 MWD
5273,00 39,75 153,50 4949,83 MWD
5369,00 39,25 153,69 5023,91 MWD
5461,00 36,97 152,15 5096,29 MWD
5560,00 35,44 153,32 5176,17 MWD
5656,00 33,55 153,07 5255,29 MWD
5754,00 31,92 154,58 5337,72 MWD
5846,00 31,05 155,60 5416,18 MWD
5941,00 30,32 156,56 5497,88 MWD
6038,00 28,44 155,84 5582,40 MWD
6131,00 27,11 156,57 5664,68 MWD
6224,00 25,78 158,08 5747,95 MWD
6319,00 25,48 159,67 5833,60 MWD
6413,00 24,89 160,74 5918,67 MWD
6508,00 24,75 157,71 6004,90 MWD
6604,00 24,89 155,72 6092,03 MWD
6694,00 25,50 157,10 6173,47 MWD
6794,00 27,12 154,87 6263,11 MWD
6890,00 28,11 154,56 6348,17 MWD
6985,00 27,32 154,08 6432,27 MWD
7081,00 29,40 151,65 6516,75 MWD
7176,00 30,10 149,87 6599,23 MWD
7271,00 28,79 148,53 6681,96 MWD
7366,00 29,17 148,04 6765,06 MWD
7461,00 29,69 147,27 6847,80 MWD
7557,00 30,89 147,98 6930,70 MWD
7652,00 31,33 148,66 7012,03 MWD
7748,00 30,79 148,18 7094,27 MWD
7844,00 31,32 147,49 7176,51 MWD
7940,00 32,48 147,85 7258,01 MWD
8035,00 32,43 146,77 7338,17 MWD
8131,00 32,13 147,31 7419,33 MWD
8227,00 31,83 147,22 7500,76 MWD
8323,00 31,60 146,24 7582,43 MWD
8419,00 31,12 146,70 7664,41 MWD
8509,00 30,92 146,70 7741,53 MWD
8605,00 30,58 147,08 7824,04 MWD
8701,00 30,10 147,97 7906,89 MWD
8797,00 30,55 148,91 7989,75 MWD
8893,00 29,93 148,87 8072,69 MWD
8988,00 30,26 148,70 8154,88 MWD
9084,00 30,49 151,11 8237,71 MWD
9179,00 29,10 152,46 8320,15 MWD
9274,00 29,03 152,87 8403,19 MWD
9370,00 29,57 153,46 8486,91 MWD
9467,00 29,95 152,20 8571,11 MWD
9563,00 29,66 153,17 8654,42 MWD
9626,00 29,76 154,34 8709,13 MWD   
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4672 30,11 150,53 4454,66 MWD
4949,00 36,5 145,76 4686,09 MWD
5045,00 35,89 145,88 4763,56 MWD
5140,00 35,49 144,96 4840,72 MWD
5237,00 35,6 145,27 4019,64 MWD
5332,00 35,18 144,7 4997,09 MWD
5429,00 34,52 144,27 5076,69 MWD
5525,00 34,82 144,39 5155,65 MWD
5618,00 34,18 144,06 5232,29 MWD
5714,00 34,01 143,53 5311,8 MWD
5810,00 33,4 143,87 5391,66 MWD
5907,00 32,99 143,98 5472,83 MWD
6002,00 33,01 144,73 5552,5 MWD
6097,00 32,61 145,04 5632,35 MWD
6192,00 32,06 145,52 5712,62 MWD
6288,00 31,3 146,57 5794,31 MWD
6282,00 30,79 147,17 5874,85 MWD
6477,00 30,56 150,19 5956,56 MWD
6571,00 30,45 152,84 6037,55 MWD
6664,00 30,09 155,16 6117,88 MWD
6758,00 30,01 155,14 6199,24 MWD
6853,00 30,44 154,87 6281,33 MWD
6949,00 30,71 154,65 6363,98 MWD
7044,00 30,98 154,36 6445,54 MWD
7141,00 30,84 154,43 6528,77 MWD
7235,00 31,19 154,51 6609,33 MWD
7331,00 30,85 154,85 6691,6 MWD
7425,00 30,7 154,49 6772,36 MWD
7521,00 30,35 154,25 6855,06 MWD
7589,00 29,98 154,31 6913,85 MWD
7678,00 30,43 153,92 6990,76 MWD
7774,00 30,08 153,57 7073,69 MWD
7870,00 29,19 154,61 7157,13 MWD
7967,00 29,25 154,4 7241,79 MWD
8062,00 29,47 153,58 7324,78 MWD
8157,00 29,47 153,58 7407,29 MWD
8252,00 29,26 154,06 7490,09 MWD
8344,00 29,17 153,82 7570,38 MWD
8440,00 29,23 153,21 7654,18 MWD
8536,00 29,2 153,87 7737,97 MWD
8632,00 29,33 153,33 7821,72 MWD
8728,00 29,59 152,45 7905,31 MWD
8824,00 29,56 153,21 7988,8 MWD
8920,00 29,45 153,18 8072,35 MWD
9016,00 29,36 153,14 8155,98 MWD
9110,00 29,12 153,36 8238 MWD
9207,00 28,74 153,48 8322,9 MWD
9301,00 28,64 153,48 8405,36 MWD
9397,00 28,04 153,7 8489,85 MWD
9504,00 27,93 154,53 8584,34 MWD
9603,00 28,04 154,38 8671,77 MWD
9688,00 28,12 154,86 8746,76 MWD
9848,00 28,61 154,74 8887,55 MWD
Amistad 7 ST1
Depth
 (ft)
Inclination
(deg)
Azimuth
 (deg)
TVD
 (ft)
Survey 
Type
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9943,00 28,23 155,15 8971,1 MWD
10043,00 28,67 155,01 9059,03 MWD
10134,00 30,09 154,77 9138,32 MWD
10230,00 29,58 155,09 9221,6 MWD
10325,00 19,83 155,4 9304,11 MWD
10418,00 29,96 155,21 9384,74 MWD
10508,00 30,64 155,48 9462,44 MWD
10610,00 30,45 156,04 9550,29 MWD
10706,00 30,48 157,21 9633,04 MWD
10801,00 30,56 158,81 9714,87 MWD
10897,00 30,72 159,66 9797,47 MWD
10992,00 30,69 160,27 9879,15 MWD
11087,00 30,05 160,6 9960,93 MWD
11215,00 30,97 161,82 10170,95 MWD
11389,00 33,43 164,60 10218,00 MWD
11484,00 34,09 171,14 10297,19 MWD
11674,00 35,65 171,17 10453,07 MWD
11868,00 37,07 170,77 10609,29 MWD
11964,00 37,94 170,69 10685,45 MWD
12154,00 39,75 169,45 10833,43 MWD
12274,00 41,00 169,45 10924,84 MWD
Amistad 7 ST2
Survey 
Depth
Inclination
(deg)
Azimuth
 (deg)
TVD
 (ft)
Survey 
Type
 
Fuente: ARCH, Reporte final de perforación Pozo Amistad - 7 
 
